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J u e v e s 4 de s e p t i e m b r e de 1 8 9 0 , - S a n t a K o s a l í a d e P a l e r m o y s a n t a C á n d i d a . 
S U M E K O 2 0 9 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO 
T e l e g r a m a s p o r e l C a b l e . 
S E R Y I G I O PABTICÜLAB 
DBIi 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AS. DIAHIO » E L A BIARIlf A. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 3 de septiembre. 
A s e g u r a s © que e l G o b i e r n o m a n * 
d a r á c o n s t r u i r u n nuevo s u b m a r i n o 
y que l a s p r u e b a s s e b a r á n á v o l u n -
t a d d e l constructor . 
Ntteva-Tork, 3 de septiembre. 
P o r f in b a n entrado e n t u r n o e n e l 
S e n a d o l a s c l á u s u l a s r e l a t i v a s á l a s 
t a r i f a s a r a n c e l a r i a s . L a d i s c u s i ó n 
d u r ó todo e l d í a de a y e r , s o s t e n i e n -
do e l S r . H a l e s u e n m i e n d a q u e e s -
t a b l e c e l a r e c i p r o c i d a d e n t r e todos 
l o s p a i s e s de es te b e m i s f er io . 
Nueva-York, 3 de septiembre. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n d e s p a c h o de 
G u a t e m a l a , e n e l que s e d i ce que l o s 
p a r t i d a r i o s de l g e n e r a l B a r r u n d i a 
a m e n a z a n a s e s i n a r a l M i n i s t r o de 
lo s E s t a d o s U n i d o s , S r . M i z n e r , h a -
c i é n d o l o r e s p o n s a b l e de l a m u e r t e 
d e l c i tado g e n e r a l . 
L a L e g a c i ó n A m e r i c a n a s e b a i l a 
c u s t o d i a d a por t r o p a s d e l gobierno . 
Nueva- York, 3 de septiembre. 
D i c e n de V e n e z u e l a que e l F r e s i 
dente de l a R e p ú b l i c a b a d e s t e r r a d o 
á v a r i o s p e r i o d i s t a s por e l del i to de 
p u b l i c a r l i b e l o s c o n t r a d i c h a autor i -
d a d y c o n t r a e l gobierno e n g e n e r a l . 
E n t r e l o s d e s t e r r a d o s s e c u e n t a n 
t r e s c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s , r e d a c t o 
r e s de L a Sombra. 
Liverpool, 3 de septiembre. 
N u m e r o s o s g r e m i o s de e s t a c i u 
d a d h a n a b i e r t o u n C o n g r e s o , c u y a s 
s e s i o n e s t e n d r á n por objeto e l p r o -
g r e s o ó i n t e r e s e s de l a s c l a s e s obre-
r a s . 
Londres, 3 de septiembre. 
L o s n a v i e r o s de e s t a c i u d a d h a n 
f o r m a d o u n a a s o c i a c i ó n , c o n e l f in 
de o c u p a r s e de l a s c u e s t i o n e s obre -
r a s e n g e n e r a l , p a r a r e s i s t i r á l a s 
e x i g e n c i a s de l o s g r e m i o s , t r a t a n d o 
a l m i s m o t i e m p o de proteger á l o s 
t r a b a j a d o r e s c o n t r a e l t e r r o r i s m o ; y 
ú l t i m a m e n t e , c o n e l f in de p r o m o v e r 
s u s p r o p i o s i n t e r e s e s e n g e n e r a l . 
Londres, 3 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de S i d n e y que lo s due-
ñ o s de t a l l e r e s de todas c l a s e s h a n 
c e l e b r a d o u n tneeting, c o n e l objeto 
de d i s c u t i r l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l 
n ú m e r o de h o r a s de t r a b a j o . 
L o s r e f er idos d u e ñ o s y l o s c a p i t a -
l i s t a s s e p r o p o n e n a s o c i a r s e c o n e l 
fin de h a c e r frente á l a c r u d a g u e r r a 
que c o n t r a l a c o m u n i d a d v i e n e n h a -
c iendo los g r e m i o s obreros . 
A s e g ú r a s e q u e s e e n c u e n t r a y a 
o r g a n i z a d a l a r e f e r i d a a s o c i a c i ó n . 
Par í s , 3 de septiembre. 
L a e s c u a d r a i n g l e s a h a l l egado á 
T o l ó n , h a b i é n d o s e e fectuado l o s s a -
l u d o s de o r d e n a n z a e n t r e l o s b u q u e s 
y l a p l a z a , sncod iondo <& ó o t » » i » JMA-
v o r c o r d i a l i d a d y c o r t e s í a en tre lo s 
m a r i n o s de anabas n a c i o n e s . 
San Petersburgo, 3 de septiembre. 
X7n j o v e n d i s p a r ó u n t iro de r e v ó l -
v e r c o n t r a e l g o b e r n a d o r de N i j n i 
ITovgorod, e l c u a l s a l i ó i l e s o d e l a -
tentado. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 3 de septiembre. 
H a prosegu ido e n e l S e n a d o l a 
d i s c u s i ó n , a c e r c a de l a c l á u s u l a re-
ferente á l a s t a r i f a s a r a n c e l a r i a s so-
bre e l a z ú c a r . 
Par í s , 3 de septiembre. 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , se-
ñ o r C a r n e t , s e e n c u e n t r a y a c a s i 
r e s t a b l e c i d o de l a i n d i s p o s i c i ó n que 
l e a q u e j a b a . 
Boma, 3 de septiembre. 
H a c a u s a d o a q u í m a l a i m p r e s i ó n 
e l h e c h o de q u e l a o f i c i a l i d a d de u n 
b u q u e de g u e r r a a u s t r í a c o , h a y a so-
l i c i t a d o a u d i e n c i a c o n S u S a n t i d a d 
L e ó n a n t e s de h a c e r l a v i s i t a 
o f i c ia l a l M i n i s t r o r e p r e s s n t a n t e de 
s u n a c i ó n e n e s t a c i u d a d . 
L a p r e n s a c e n s u r a e s t e acto , c a l i -
f i c á n d o l o de e x t r e m a d a descor te -
s í a . 
Nueva-York, 3 de septiembre. 
H a l l e g a d o á e s t e puer to , proce -
dente d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
Saratoga . 
T m ^ e K A M A B C O M E B C I A L J B B . 
Nueva~YorJc, septiembre 2, d las 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $1.82. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqaeros), 
$4.82i. 
Idem sobre París , 60 drr. (banqueros), á 5 
francos 21i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por 100, á 126 ex-cuptoi. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 51. 
Centrífugas, costo y flete, & 3 7 i l6 . 
Begular á buen refino, á 5} . 
Azúcar de miel, de 4: 13 [16 á 5 l i l 6 . 
Mieles, nominal. 
Los precios han subido. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.42i. 
Harina pateut Minnesota, $6.15. 
L o n d r e s , septiembre 2 , 
Azúcar de remolacha, á 13i9. 
Azdcar centrífuga, pol 96, & 15¡6. 
Idem regular refino, á 13jS. 
Consolidados, á 96 I i l 6 ex - in terés . 
Cuatro por ciento español, á 77i ex-in-
terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , septiembre 2 , 
Renta, 3 por 100, á 89 francos 70 cts. 
ex-divide mío. 
N t i eva-Yor lc , septiembre 2 , 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfla y Boston al ter 
minar el mes de agosto, eran de 37,000 
toneladas contra 46,000 en igual fecha del 
año anterior. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, con 
arreg lo a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e v de 
ETOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abrió & 246 por 100 y 
DBIl ( cierra de 246 á 246* 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P01* l 0 0 " 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l l e tes Hipotecar ios de l a I s l a de 
Cuba 
Bonos de l A y u n t a m i e n t o . . . . . . 
Obligaciones Hipotecar ias del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de l a e-
m i s i ó n de tres m i l l o n e s . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Baneo Espaf io l de l a I s l a de Cuba 
Banco A g r í c o l a . 
Banco de l Comercio, F e r r o c a r r i 
les Unidos de l a Habana y A l 
macones de Regla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a -
rr i les de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua l a Grande 
C o m p a ñ í a da Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas . , 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-Ame-
r icana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a 
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega 
c ión del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i t o de l a Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 





64 á 69 
par 
60 á 35 
P 
D 
16 á 15f D 
2 á 5 P 
8 f á 6 D 
1 á 8 P 
13f á, 12 D 






53 á 4 7 i D 
3 3 | á 33^ D 
3 4 i á 34 D 
á 38 
á 25 
59 á 45 
49 & 25 
99 á 94 




4 Aransas: Nueva-Or leans y escalas. 
4 Orizaba: Nueva Y o r k . 
4 C i t y o f A l e x a n d r í a : V e r a o r u í y esca la» . 
5 Lafayette: Veracruz. 
5 Borussia: Veracruz y escalas. 
6 Reina M * Cris t ina : Progreso y escalas, 
fi S é n e c a : N u e v a - Y o r k . 
6 M é n d e z M ú ñ e z : C o l ó n y escalas. 
10 Vizcaya: Nueva Y o r k . 
10 Ciudad de Santander: Corufia y escalas. 
10 R a m ó n de Her re ra : Puer to Rico y escalas. 
10 » e t a : H a í i t a x . 
11 C i t y of Wash ing ton : N e w Y o r k . 
14 H a v r e : Veracruz y escalas. 
18 Conde W i f r e d o : Barcelona y escalas. 
SO M . L . V i l l ave rde : P to . Rico v escalas. 
VAFOEES-CORHEO! 
8 3 JLA 
P U E R T O D E L . A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 2: 
D e Filadelfla, en 7 d í a s , vapor i n g l é s P r io r , capi tá : 
Graham, t r i p . 24, tons. 1,053, con guano, á L u i s 
V . P l a c é 
D í a 3: 
D e Tampa y Cayo-Hueso en 1J d ías , vap americano 
Mascotte, cap. H a n l o n , t r i p . 42, tons. 520, con 
carga, á L a w t o n y H n o . 
S A L I D A S . 
D í a 2: 
Para Matanzas y C a i b a r i é n , vap. amer. S é n e c a , capi-
t á n Stevens. 
D í a 8: 
Para Cayo-Hueso y Tampa , vapor amer. Mascotte 
cap H a n l o n . 
Habana, 3 de septiembre do 1890. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 3 de 1890. 
L a demanda por azúcares continúa muy 
activa y toda la tendencia es de alza. 
L a firmeza de los tenedores cada vez más 
acentuada, hace que las operaciones sean 
i lat ivamente pequeñas. 
Se han hecho las siguientes ventas. 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Varios ingenios: 
2^(52 82 n? i l , pol. 95/96, rá 6 65. 
i .640 8; ri? 10, pol 95J, á 6.65. 
L a s Gañas: 
2.000 BI n? 11, pol. 96, á 6.65. 
Guadalupe: 
m n n? 10, pol, 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Acordado por l a Jun ta E c o n ó m i c a del Apostadero, 
en ses ión de 29 del pasado mes, sacar á p ú b l i c a s u -
basta las obras de los polvorines de Pun ta Blanca, á 
tenor del presupuesto impor te de $302-13 y d e m á s 
condiciones del pliego que queda reservado en esta 
S e c r e t a r í a , á d ispos ic ión de los licitadores, todos los 
d ías h á b i l e s , de once á dos de la tarde, se anuncia por 
este medio que el expresado acto e s t á fijado para el 
d ía doce del corriente, hora de la una y media de la 
tarde, en que e s t a r á constituida la expresada Corpo-
r a c i ó n , para atender las proposiciones que se presen-
ten. 
Habana, 1? de septiembre do Es teban A l -
meda . C n . 1317 8-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
A n u n c i o . 
Acordado por la E x c m a . Jun ta E c o n ó m i c a del A -
postadero, en ses ión de 29 del pasado mes, sacar á 
subasta p ú b l i c a e l suministro de maderas que por t é r -
mino de dos a ñ o s puedan ser necesarias para el c o n -
sumo de esta Escuadra y d e m á s atenciones del propio 
Apostadero, y s e ñ a l a d o para dicho acto e l tres de oc-
tubre venidero, hora de la una de la tarde, se hace 
presente al p ú b l i c o para que acudan con sus preposi -
ciones ante la expresada C o r p o r a c i ó n , que e s t a r á 
consti tuida a l efecto; en la inteligencia que el pliego 
de condiciones se encuentra de manifiesto en esta Se-
c r e t a r í a , todos los d ías h á b i l e s , de once á dos de l a 
tarde. 
Habana, 1? de septiembre de 1280.—Esteban A l -
meda. C n . 1346 8-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secre ta r la . 
A N U N C I O . 
Acordado por l a E x c m a . J u n t a E c o n ó m i c a del A -
postadero, en ses ión de 29 del pasado mes, sacar á su -
basta la compos i c ión de cinco botes de 7? especie y 
uno de 8?, cuyo impor to es de $1,747-29 y á tenor del 
presxipuesto y pliego de condiciones reservado en esta 
S e c r e t a r í a (i d i spos ic ión de les l ici ta-i ores, t odos los 
d ías h á b i l e s , de once á dos de la tarde, se anuncia a l 
púb l i co , á fin de que acudan con sus proposiciones 
pulo la OAiJicoaJa f u i pi» .K.O!<5I.I, quo csturd constituida 
ni efecto, los que d e s é e n hacerse cargo del expresado 
servicio; en concepto de que dicho acto t e n d r á lugar 
á l a una de la tarde del d ía doce del corriente 
Habana, 1? de septiembre de 1S20.—Esteban A l -
meda. C n . 1345 8-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
R E Q U I S I T O R I A S . 
E l soldado rebajado del B a t a l l ó n Cazadores de I s a -
bel I I , Francisco M á r q u e z Capelo, h i jo de Francisco 
y de Mon te Mayor , na tura l de Bonarles, provincia de 
Hue lva , y cuyo domici l io se ignora, se s e r v i r á presen-
tarse en la S e c r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r de esta 
Plaza, en d í a y hora háb i l , con e l fin de enterarle de u n 
asunto que le concierne. 
Habana, 2 de septiembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-4 
E l soldado rebajado del B a t a l l ó n Cazadores de I s a -
bel I I , A n t o n i o Caballero Retamoros, cuyo domici l io 
se ignora, se s e r v i r á presentarse en la S e c r e t a r í a del 
Gobierno M i l i t a r de la Plaza, con el fin de enterarle 
de u n asunto que le concierne. 
Habana, 2 de septiembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-4 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l d í a dos de octubre p r ó x i m o , á las dos en punto 
de la tarde, t e n d r á lugar en la Sala Capi tular , bajo la 
presidencia del E x c m o . Sr. Alca lde M u n i c i p a l , el acto 
de remate del arrendamiento de las casillas del M e r -
cado de Cris t ina , que con sus precios se detallan á 
c o n t i n u a c i ó n , con su jec ión al pliego de condiciones 
publicado en e l B o l e t í n O f i c i a l de pr imero de sep-
t iembre ú l t i m o . 
Cas i l las que A l g u i U r 
se c i t a n . mensua l . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en e l vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . M . B r a c i c h — P . S m i t h — S . Robertson 
Justo Uanda—Ricardo More i ra—Aure l io P é r e z — A m e 
lio Moreira—Cayetano S u á r e z — J o s é Pando—Feder l 
co C. Bravo—Teresa C ó r d o v a — S a n t i a g o M i l i á n 
Moras—F. M o r a s — J o s é G a r i c h i — J . M . P e ó n — M 
P e ó n — M . E . P e ó n — J . P. P e ó n — M a n u e l Priades— 
Manue l H e r n á n d e z P u l g a r ó n — B e r n a r d o Andrade— 
L u i s Fel ipe A n d r a d e — J o s é P. A l v a r e z — F r a n c i s c o 
V e r a Correa—Caridad Vera—Enr ique G a r c í a Carba 
l i o—Fel ipa H e r n á n d e z — C a r m e n Mer ino H e r n á n d e z 
—Dolores Borjes Crespo—Pedro A v e l l á n R i v a — M i -
guel J e r ó n i m o Gamboa Dolores Arredondo é hi jo 
Oscar M . O l a z á b a l — J o s é G. M u r o — T r a n q u i l i n o ( 
R a m o s — J o s é M Ramos—Isamae l Romay Rabelo— 
J o s é M . P e ñ a — M i g u e l A n g e l Armons—Eladio Casas 
B u l t r a l g o — J u a n Castil lo M u r o - I s abe l Ca lde r ín -
Rafael G o n z á l e z V i ñ a s — M a n u e l B o b a d i l l a — J o s é L ó 
pez G a r c í a — R a f a e l S. M a r t í n e z — M a n u e l S. P é r e z — 
A b r a h a m M o l i n a Peral ta—Antonio Balseiro A l v á r a d o 
—Francisco F e r n á n d e z — S a l v a d o r Vil legas P é r e z 
Eduardo Machado P i n t o — A l e j a n d r o Castil lo Armas 
— R a m ó n G a r c í a Vidal—Gaspar M o l i n a H e r n á n d e z — 
Alf redo A r c a n o — J u a n M . Pas tor iza—Francisco 
H e r n á n d e z — D o m i n g o G a r c í a — J u s t o G a r c í a Carballo 
—Evaris to C. Balaume—Ricardo T o r r e s — T o m á s Ro 
d r íguez A v i l a — M a n u e l F e r n á n d e z Rubido—C. Soria 
é h i ja—R. L ó p e z — M . Somerford. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. amer i -
eano Mascotte; 
Sres. D . Ernest E l l i n g e r — C a r l o s Lucas—Antonia 
H e r n á n d e z de Orta—Sandalio A r c e Goday—Tranqui 
l ino C a s t i l l o — M a n u e l A . P é r e z — E v a r i s t o Monne— 
Leopoldo G. A n a r e n — J o s é M . F e r n á n d e z — F e r m í n 
M . S i l v e r a — R a m ó n O Bol igau—Domingo de la Nuez 
Alonso—Edmundo D . D iaz—Manue l C. V a l d é s — C a 
ta l ina I . Fajardo—Francisco P . Oliva—Teresa Lia-
nes H e r n á n d e z y 1 n i ñ o — J u a n P í Correas—Loreto 
Pompez y 3 n i ñ o s — A l e j a n d r o T . N a v a r r o — R a m ó n 
R o d r í g u e z — C a t a l i n a R o d r í g u e z y 3 n i ñ o s — P e d r o R o -
d r í g u e z — J u s t o A l o n s o — J o s é M . Gramas R o d r í g u e z 
Diego Penalva—Pedro J . M . M a u r i . 
N ú m s . 2i37 Unidas por el E x c m o . A y u n -
tamiento y en su defecto por 
el inqui l ino por cuenta de a l -
quileres $ 
-- 20J49 „ 
- 27L54 „ 
D e orden de S. E . se hace p ú b l i c o por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 23 de 1890.—El Secretario, A g u s -




Í B 1 A M 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
F u e r t o de l a Habana.—DON ANTONIO DB LA 
ROCHA T ARANDA, C a p i t á n de navio de l a A r -
mada y de este Puer to , 
l l a g o saber: que debiendo tener lugar en 30 del ac-
tua l en esta C a p i t a n í a de Puer to , los e x á m e n e s para 
p r á c t i c o s t i tulares de l mismo, que previene la base 5? 
de la Real Orden de 11 de marzo de 1886, por el p r e -
sente se convoca á los pilotos, patrones ó individuos de 
mar inscriptos que l lenen los requisitos que marca la 
L e y y que d e s é e n examinarse, para que con l a debida 
a n t i c i p a c i ó n presenten en esta dependencia sus i n s -
tancias documentadas y dirigidas á m i autoridad. 
Habana, 19 de septiembre de 1890 .—Anton io de l a 
B o c h a . 10-3 
DON EUGENIO BEZARES Y CASTAÑOS, al férez de n a -
vio de l a Armada , y F i sca l de la sumaria que se 
ins t ruye al mar inero de segunda clase, J o s é Cana-
les Descarga, por el deli to de de se r c ión . 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por e l presente m i p r imer edicto, 
l lamo, cito y emplazo a l marinero de segunda clase, 
J o s é Canales Descarga, para que se presente en el 
t é r m i n o de t re in ta d ías , en el crucero D o n Jorge 
J u a n , M a y o r í a General del Apostadero ó Comandan 
cia de M a r i n a m á s p r ó x i m a á su residencia, con objeto 
de dar sus descargos; en la intel igencia que de no v e -
rif icar lo as í , se le s egu i r á la causa j u z g á n d o l e en r e -
be ld í a , sin m á s l l amar le n i emplazarle. 
A bordo del crucero D o n Jorge J n a n , & 30 de agos 
to de 1890.—El Fisca l , E u g e n i o Bezares.—Por su 
mandato, S e b a s t i á n S á n c h e z . S-3 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D í a 3: 
D e Pun ta San Juan , gol . M a r t a Ceferina, pat. Mayer 
con 105 piezas maderas. 
Bajas, gol . D o l o r i t a , pat. Covas: con 300 caballos 
l e ñ a . 
—Bajas, gol . Ango l i t a , pat. L l o r e t : con 300 tercios 
tabaco y 185 quintales c á í c a r a de mangle 
—Morr i l lo , gol . B r i t an i a , pat. H e r n á n d e z : con 2000 
tendidos majagua; 50 caballos ) e ñ a y 200 varas 
maderas. 
—Jaruco, gol . Paquete de Jaruco pat. Porcel : con 
200 caballos l e ñ a . 
-Yagua jay , gol . N a t i v i d a d , pat. Vera : con 2,500 
pies maderas. 
- M u l a t a , gol . Dolores, pat. Planas: con 200 varas 
maderas; 100 sacos c a r b ó n y 100 caballos l eña . 
-Sagua, vapor Adela , cap. Cardeluz: con 550 t e r 
c i r s tabaco y efectos. 
Malas-Aguas, vapor T r i t ó n , cap. Real : con 400 
tercios tabaco. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
D í a 3: 
Para Baracoa, gol . E l v a , pat . Torres: con efectos. 
Santa Cruz, go l . Joven Manue l , pat. Mac ip : 
efectos. 
Mula ta , go l . Paquete de Nuevi tas , pat. Orbay 
con efectos. 
Sagua, gol . M a r í a Josefa, pat Fer re r : con efectos 
C á r d e n a s , gol . C r i s á l i d a , pat. Pel l icer : con efec 
tos 
C á r d e n a s , gol . Esmeralda, pat. Mandi lego: con 
efectos. 
Santa M a r í a , gol . J á c a r o , pat. Agu ia r : con efec 
tos. 
Dimas , gOl. Deseada, pat. Fer re r : con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para CoruEa, F e r r o l y Barcelona, bca. esp. Hi jas de 
V i ñ a , cap. Garr iga, por San R o m » n y Pi ta . 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
p i t á n H a n l o n , por L a w t o n y Hnos . : con 602 ter-
cios tabaco; 4,000 tabacos y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para N u e v a - Y o r k , vap. amer. Orizaba, cap. M e I n 
tosh, por H i d a l g o y Comp. 
Delaware, ( B . W . ) vapor inglés Buteshire, c a p i -
t á n Ja i r , por Hida lgo y Comp. 
Nueva-Orleans , vap. amer. Aransas, cap. Sta 
pies, por L a w t o n y Hnos . 
— V e r a c r u z , vapor f rancés Lafayette , cap. Nouve 
l lón , por Br ida t , Mont ' ros y Comp. 
P ó l i z a s c e ñ i d a s e l d í a 2 
de s e p t i e m b r e . 
Tabaco, tercios 602 
Tabacos torcidoe 4.000 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 602 
Tabacos t o r c i d o s . . 4.000 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 3 de septiembre. 
Conde W i f r e d o : 
150il0 pipas v ino mistela $6 uno. 
C i u d a d C o n d a l : 
90 sacos frióles negros 10¿ rs. ar. 
S é n e c a : 
125 cajas quesos P a t a g r á s $25 q t l . 
B a m ó n de L a r r i n a g a : 
110 cajas bacalao noruego Rdo. 
i A l m a c é n : 
1900 sacos arroz semilla c o r r i e n t e . . . . . 8 rs. ar. 
30 i d . habichuelas chicas 1 0 | rs. ar. 
40 cajas v ino Pang i l ion i $ 4 | caja. 
70 i d . i d . Jerez Vi l l ave rde 30 rs. caja. 
DON GUILLERMO LACAVE Y DIEZ, a l férez de navio 
de la Armada , F i sca l nombrado para ins t ru i r su-
mar ia a l mar inero de segunda clase, Francisco 
Rosales I n c ó g n i t o , por el delito de pr imera de-
se r c ión . 
Usando de las facultades que me conceden las Rear-
les Ordenanzas, ci to, l l amo y emplazo por este m i 
p r imer edicto, a l expresado Francisco Rosales, para 
que se presente en el t é r m i n o de t reinta d ías , en este 
buque ó M a y o i í a General del Apostadero; en la i e t e l i -
Íjencia que de no verificarlo así , se le s egu i r á la causa u z g á n d o l e en r e b e l d í a , s in m á s l lamarle n i empla 
zarlc. 
A bordo, Habana, t re in ta de agosto de m i l ocho-
cientos noventa .—El Fiscal , G u i l l e r m o Lacave.—Por 
su mandato. S e b a s t i á n S á n c h e s . 3-2 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 4 C i t y of A lexand r i a : Nueva Y o r k . 
4 Reina M ? Cris t ina: Santander y escalas. 
4 M é n d e z N ú ñ e z : Nueva Y o r k . 
4 Lafayet te : St. Nazaire y escalas. 
5 R a m ó n de Her re ra : Puer to -Rico y oüoalat . 
ta 5 Borussia: H a m b u r g o y escalas. 
M 6 Gracia: L i v e r p o o l y escalas. 
7 Vizcaya: C o l ó n y escalas. 
. . 8 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
8 Ciudad de Santander: Progreso y V e r a c n u . 
. . 8 A l i c i a : L i v e r p o o l y escalas. 
9 Beta : H a l i f a x . 
mm 10 C i t y o f W a s h i n t o n : V e r a o r u í y escalas. 
. . 11 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
13 A l a v a : L i v e r p o o l y escalas. 
,m 13 H a v r e : Amberes y escalas. 
14 Buenos Ai res : C á d i z y escalas. 
1-1 Murciano; L i v e r p o o l y escalan. 
. 16 N « \ r Y o r k , 
é . l o i C o n J g í : N u e v a Y o í k , 
„ -P M-ÜIU.-JÍA; Pnort:o-Rico y .iiiftalM, 
. . 15 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 16 Nice to : L i v e r p o o l y escalas. 
18 Goido: L i v e r p o o l y escalas. 
18 P i ó I X : Barcelona y escalas. 
„ 21 Serra: L i v e r p o o l y escalas. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y eloalM. i 
P a r a Gibara 
Polacra-goleta " H a b a n a " p a t r ó n Esterel la , admite 
carga y pasageros por el muelle de Paula , de m á s i n -
formes su p a t r ó n abordo. 10300 8-27a 8-28d 
A v i s o a l c o m e r c i o . 
L a corbeta e s p a ñ o l a " H i j s s de V i ñ a s , " su cap i t á 
Garr iga, admite carga j pasaj eros para F e r r o l , Coru 
ñ a y Barcelona á precios m ó d i c o s . Se despacha po 
San R o m á n y Pi ta , Oficios 23. 
10091 15d-22 15a-22 
PARA CANARIAS 
V I A N E W - X O B K . 
S a l d r á á la m a j or brevedad la barca e s p a ñ o l a " M a -
r í a L u i s a , " c a p i t á n D . Luc iano R o d r í g u e z , admi t i en -
do u n resto de carga á flete y pasajeros. I n f o r m a r á n á 
bordo y en l a casa consignataria, San Ignacio n . 36, 
Q a l b á n , R io y Cp. 10039 30-22 ag 
fapres fie iramla. 
COMPAÑÍA 
General Trasatlántica de 
Y A P O E E S - C O R B E O S F B A N C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 5 de sept iem-
bre e l vapor 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n l -Touve l lón -
A d m i t e carga á flote y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores que las m e r -
c a n c í a s de F ranc i a importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por p a b e l l ó n es-
p a ñ o l . Tarifas m u y reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
L o s s e ñ o r e s empleados y mil i tares o b t e n d r á n g r a n -
des ventajas en viajar por esta l inea. 
B r i d a t . Mont ' ros y C?, A m a r g u r a 5. 
10310 d l0 -27 a lÓ- ' i7 
P a r a £ T e w " O r l e a n s . E l v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a n o 
ííf^ jfulski JroJ dnbs ¿ # 
c a p i t á n S T A P L E S . 
S a l d r á de este puer to el viernes 5 de septiembre. 
Se admi ten pasajeros y carga para d toüo puer to y 
para San Francisco de Cal i forn ia y se venden boletas 
directas para H o n g K o n g ( C h i n » } . 
Pa ra m á s informes dir igirse á sus oonelgnatat iot 
L A W T O N H N Q S . » Marcere» 8B. 
O. t u 1320 l Sb 
US 
A N T E S D E 
ASTASIO m u COMP. 
B X . V A P O S - C O E R U O 
Reina María Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
S a l d r á para Progreso y Veracruz el 6 de septiembre 
á las 10 ae l a m a ñ a n a , l levando l a correspondencia 
p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r ec ib i r los bil letes 
de pasaje. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, s in cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo el d í a 4. 
Los bil letes de pasaje solo se despachan b á s t a l a 
v í s p e r a de la salida. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp . , Oficios numero 28. 
l a . 27 312-1B 
V A P O R - C O R R E O 
C. B E SANTANDER 
c a p i t á n Grorordo. 
S a l d r á para Puer to -Rico , C o r u ñ a y Santander, e l 
10 de snptismbre A las cinco de la tarde, l levando l a 
oorresponde&cia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t o paeaieros para dichos puertos: carga para 
Pue r to -Rico , C o r u ñ a , Santander, Cád iz , y Barcelona. 
Tabaco para Puer to -Rico , C á d i z , C o r u ñ a j San-
tander. 
Los pasaportes ee e n t r e g a r á n a l recibir los bil letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s da carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e l d í a 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . . Oficios n . 28. 
i n . 26 312-E1 
es, c e m b i n a c i ó n G©» l o » v i a j e » á 
. í imirepa, Ver&.em5s y C a n t r © 
A m é r i c a , 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N u e v a - Y o r k , los d í a s 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o a r e o 
JT. 
c a p i t á n C u n i l l . 
Saldrá para New-York 
el d ía 10 do septiembre, & las cuat ro de la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ofrece e l buen 
t ra to quo as ía p,ntigaa C o m p a ñ í a t iene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , Hamburgo , 
Bromen , Amsterdam, Rot terdam, Havre y Amberes , 
coa c o n o a i n ü e n t o directo. 
L a carga ee rocibe hasta la v í s p e r a do l a salida. 
L a c o r í o s p o n d e n o i a sólo sa reciba en a A d m i n i s t r a -
c ión da Corroes, 
E í O T A . — S a t a C o m p a ñ í n t i e n * abierta, una paliza 
Sotante, caí pava esta l í n e a como para tod&s las demá» , 
bajo la cual pueden asegurarse t o d o : loa efcetoe que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n . 2?' 312-1 E 
LINÜA M LA ÍABMA A COLON 
i5n c o m b i n a c i ó n con los vapores do N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l do P a n a m á y vapore i 
de la costa Sur y N o r t o del Pac í f i co . 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Finillos, Saenz y Comp. 
DE CADIZ 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá sobre 18 del actual el vapor es-
pañol 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n A b r i s q u e t a . 
Admite pasaje y carga para los referidos 
puertos incluso tabaco. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y CP. , 
Oficios 19. 
C 1305 16a-l 16d-2 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL SÁBADO 30 0 B AGOSTO DB 1890. 
A C T I V O . 
Caja: Efect ivo en e l Banco-
I d . en e l Banco Espafiol 
Cartera: P r é s t a m o s y Descuentos . 
Contratos de frutos con g a r a n t í a s . . 
Cuentas varias: Cuentas á l iqu idar 
I d e m de almacenajes de frutos existentes. 
Cambio . • . 
Ferrocarr i les U n i d o s . 
Propiedades procedentes de l a f u s i ó n . 
Adquisiciones y obras nuevas 
Ut i l es : Materiales y utensi l ios . 
M o b i l i a r i o 
P A S I V O . 
Cap i ta l 
Fondo de reserva. 
Obligaciones á l a vista: 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . 
Dividendos: E n efec-
t i v o . . . . 
E n a c c i o n e s . . . . . . . . 
15.717 
2.714 
91 $8.729 16 
Vapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C E U Z directo, 
a l d r á para dicho puer to sobre el 5 de septiembre 
p r ó x i m o el nuevo vapor-correo a l e m á n 
¿3 
Obligaciones á plazo: 
E m p r é s t i t o ing lés »•"••* . . , . • 
Plazos de materiales 
Resto de $2.03'l,017-50 centavos descontados 
para renovar pignoraciones de a z ú c a r e s . . 
C a m b i o . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias y P é r d i d a s : 
Productos de los ferrocarri les . 
I d e m de los a l m a c e n e s . . . . . . 
I d e m generales 
c a p i t á n S c h o s t t e r . 
A d m i t e ca rg t & ü e t e , pasajeros de p r o a y u n o s 
cuantos pasajeros do 1 * c á m a r a . 
P e c i o s de p a s a j e . 
E n 1» c á m a r a . . . , , , „ $3S 
E n p r o a . . . . „ . . . < . „ . . H . . . . . . . 13 
c a p i t á n X^opez. 
S a l d r á el d í a 6 de septiembre á las 5 de la tarde con 
d i r e c c i ó n á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se expre -
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe a d e m á s carga para todos los puertos del 
Pac í f ico . 
L a carga se recibe el d í a 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no l l even es tam-
pados con toda clar idad el destino v marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que ee 
hagan, por m a l envase y fal ta de prescinta en loa m i s -
mos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , sa l -
d r á el d ía 16 do septiembre el nuevo vapor-correo ale-
mí'.D 
c a p i t á n Schoet ter . 
A d m i t o carga para los citados puertos y t a m b i é n 
tr&sbordos con conocimientos directos para u n gran 
nt í raero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores que se fac i l i tan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
to ;a el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgo ó en e l 
Havre , á conveniencia de la empresa. 
A d m i t e pasajeros de proa y unos cuantos de I * c á -
nv.\Ta para St. Thomas, H a i t í , H a v r e y Hamburgo , á 
procios arraglados, sobre los que i m p o n d r á n los c o n -
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe en la Adra in i s t r a -
c).';n de Correos. 
ADYBRTENC1A IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
ir í s puertos de l a costa N o r t e y Sur de la I s l a de C u -
tí , siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
a evitar la escala. D i c h a carga se admite para los 
p..srtos de su i t inerar io y t a m b i é n para cualquier otro 
p-into con trasbordo en e l H a v r e 6 Hamburgo . 
Para m á s pormenores dir igirse á los consignatarias, 
c l ie de San Ignacio n . 54. Apar tado de Correos 347. 
F A L K , R O H S L E N Y C P . 
O u 751 156-20My 
SALIDAS. 
D e H a b a u ü 
M Santiago de Cuba 
L a G u a i r a . . . . . 
Puer to Cabe l lo . 
C a r t a g e n a . . . . . 
C o l ó n . . . . . 
Puer to L i m ó n . 
Cartagena . . * „ . 
Sabf tmihv. . , . ,o . . 
Sarita M a r t a - . . 
Puer to Cabello. . 
Lft f r u a h : » , . , , , . 
SKO. da C u b « 








Habana 2 de agosto de 1889 
. . A Sgo. de Cuba 
. . L a G u a i r a . . . . . 
. . Puer to Cabel lo . 
Cartagena 
. . Puer to L i m ó n . 
C o l ó n . . , . 
. . Cartagena . . . . . 
S a b a n i l l a . . » . , . 
. . Santa M a r t a . . . 
Puer to Cabello, 
L a G u a i r a . . . . . . 
. . S50. do C u b » . , 
Bsibana. 
— M . Calvo y Cp 
D í a s . 
P L A N T S T E A M S H I P L , m E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OHVETTE. 
Uno de efjt.os vapores s a l d r á de este puerto todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por Jacshonvil le , Savannah, 
Charleston, R ichmond , Washington, Fi ladelf ia y B a l -
t imore Se venden billetes para Nueva-Orleans , 
St. Lon i s , Chicago y todas laspr inc ipa les ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n 
con las mejores l í neas do vapores que selen de Nueva 
Y o r k . Bi l le tes de ida y vuel ta á N u e v a - Y o r k $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adqu i s ic ión del pasaje, p r o -
sentar un certificado de a c l i m a t a c i ó n expedido por e l 
D r . D . M . Burgess, Obispo 21 . 
Para m á s pormenores, dir igirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, N u e v a - Y o r k . — 
O. E . Far . t é , Agenta General Via je ro . 
L . K . Pi tzforf t ld , Sfvir,»iridoTi!-ft—Port Tampa, 
H n . l ó t r JI 
SE 
Y A F O B E S E S P A Ñ O L E S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D M a O B J B l N O S H B M M E M A . 
V a p o r 
m i - m i $ CUBA, 
Mail Steam SMp Oompany. 
H A B A N A X N B W - Y O E K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D S E S T A C O » 
P A Ñ I A , 
S a l d r á n somo sigua: 
A £ t A S 3 D3D L . A T A R D E . 
N I A G A R A Stbrc. 3 
Y U M U R I . . . . . . i . . . . . . . . . . , 6 
S A K A T O G A , 10 
O R I Z A B A i , , - . , . - 13 
S E N E C A 17 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 20 
N I A G A R A 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
D E XJA H Á B A 2 7 A 
A L A S OTAimO D E IÍA T A I ! » » JL.O8 J U E V E S 
Y LOS SABABOS. 
O R I Z A B A Stbre. 4 
S E N E C A 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 11 
N I A G A R A . . . 13 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
S A R A T O G A „ 20 
Y U M U R I 25 
S E N E C A „ 27 
Estes hermosos vapores t a n b ien conocidos por l a 
rapidez y seguridad do sus viajes, t ienen excelentes c o -
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . £ 
T a m b i é n se l levan á bordo exomantos cocineros es 
p a ñ o l e s y franoeseg. 
L a carga so recibe en e l muel la de C a b a l l e r í a hasta 
la v í s p e r a del d í a do l a aalida, y se admite carga para 
Ingla ter ra , Hamburgo , B r é m a n , Amsterdan , R o t t e r -
dam, H a v r e y Ambares , pa ra Buenos A i re s y M o n t e -
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y R i o Janei ro 75 
Cts. p i é c i b i c a con conocimionto í i directos. 
L a correspondencia a d m i t i r á ú n i c a m e n t e cu I s 
A d m l n i s t r a c s ó n Gonaral do Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
sores de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a l i -
n e a C n n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t I T a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1a c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a "STork, o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S » , 
C O N E S C A l i A E N N A S S A U Y S A M A G O D E 
C B U A I D A Y V U E L T A . 
IS^Los hermosos vapores de h ier ro 
c a p i t á n P I E R C B . 
C l B W F X T B a O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en l a forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
C I E N F U E G O S Stbre. 
S A N T I A G O 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Stbre. 9 
C I E N F U E G O S . , 23 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Stbre. 13 
O I E N F U E G O S . . 27 
Pasaje por ambas l í n e a s á o p c i ó n del viajero. 
Para fletes, dir igirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n ° 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C1009 312-J l 
Con mot ivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva Y o r k , se advierte á los s e ñ o r e s pasajeros que 
para evitar el tenerla que bacer, se provean de u n 
certificado sanitario en la oficina del D o c t o r Burgess, 
situada en l a callo del Obispo n ú m e r o 21 altos. 
Hidalgo y Comp. G 1 5 i l 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
? Este vapor s a l d r á de este puerto e l d í a 5 de sep-
t iembre á las 5 de l a tarde para los de 
í S T u e v i t a s , 
F u e r t o - P a d r e , 
M a y a r i , 
B a r a t i j a , 
Q - u a n t á m a m i » , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente R o d r í g u e z y C p . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabr ie l P a d r ó n -
Gibara.—Sr. D . M a n u e l da Si lva. 
M a y a r í . — S r e s . G r a u y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é e y Comp. 
G u a n t á n a m o . — S r e e . J . Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
M despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
nfitasro 28, nlasa d*? L u s . 
I n . 25 812-1 E 
V A P O B 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
S a l d r á de este puer to el d ía 10 de septiembre & las 
5 de l a tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A ^ u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al r e tomo en P O R T - A U - P R I N C E 
( H a i t í . ) 
Las pól izas para la carga do t r a v e s í a solo se admiten 
hasta el d í a anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicen te Rodrigues y Cp . 
Giba ra .—D. M a n u e l da Silva. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P . Solazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp . 
Aguadilla.—Sres. V a l l e , Kopp i sch y Cp . 
Puerto-Rico.—Sres. L u d i v i g y Duplace . 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp . 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de L u z . 1 2 5 3 I 2 - 1 E 
. A . V I S O . 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, s a l d r á n de a q u í 
los d ías 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo v e n í a n haciendo. 
Estos vapores s a l d r á n de Cuba de re torno para acá , 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus en t ra -
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
Los vapores que van á Puer to -Rico , s a l d r á n de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y l l e g a r á á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores e m p e z a r á n á regir estos i t inerar ios 
desde el 19 de septiembre p r ó x i m o . 
125 23-ag 
V a p o r e s p a ñ o l 
X J 
C A P I T A N » . J. . 0 1 L 3 A 0 . 
Dedicado este vapor á l a l í n e a de 
S a g u a y C a i b a r i á n . 
S a l d r á para el pr imero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, l legando á CAIBARIÉN los 
miérco l e s por la m a ñ a n a , de al l í r e t o r n a r á los jueve* 
tocando en SACUJA y l l e g a r á á l a HABANA los viernes 
de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o » 
Sagua: Sres. Puente , Arenas y Comp. 
C a i b a r i é n : Sres. A lva re s y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á l a l inea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para o i p r imera de dichos puertos todos los 
« t e r n e s á las seis de l a tarde, l legando á CAIBAKIÉN 
los domingos por l a m a ñ a n a ; de a l l í r e t o r n a r á los 
martes tocando en SAGUA y l l e g a r á l a HABANA los 
m i é r c o l e s de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente , Arenas y Cp . 
C a i b a r i é n : Sres. F l o r e n c i o Gorordo . 
125 srwffii 
Esta empresa t ldne abierta una p ó l i z a en e l t , s 
L l o y d s de N . Y o r k , bajo l a cua l asegura tan to las 
m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á t i po m ó d i c o . 
T a m b i é n l a Empresa en pa r t i cu la r , asegura e l ga -
nado á precio sumamente m ó d i c o . 
Se despacha por Sobrinos de H e r r e r a , San Pedro 
c. 38? plaza do I m , 125 313-1S 
Menos: gastos gene 
rales y pagos de 
c o n t r i b u c i o n e s . . . . 
Intereses pagados del 
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P. E l Contador General , L . L o r e n z o . — V t o . B n o . E l Presidente, B . A r g u e l l e s . 
N O T A — D e las cifras de Productos Generales y Gastos de los ferrocarri les publicadas en Balances 
anteriores, se han descontado el 3 y 10 por ciento de derechos fiscales y e l reembolso de combinaciones con 
otras empresas; quedando ú n i c a m e n t e la cifra que representa los productos que í n t e g r a m e n t e corresponden á 
la empresa.—El D i r ec to r , J o s é M * de A r r a r t e . C 1352 3-4 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I 0 N - A G E N C I A - S U C U R 8 A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S X T N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
S e g ú n contrato celebrado a l efecto, desde esta fecha queda establecida, á m i cargo, una E s t a o i ó n - A g e n -
cia-Sucursal de dicha C o m p a ñ í a , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; a s í como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las l í n e a s de la misma y sus combinaciones, con su jec ión á las t a -
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarr i les Unidos . 
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia u n servicio seguro, r á p i d o y e c o n ó m i c o , á cuyo fin cuenta con empleados i d ó -
neos que v i a j a r á n en los trenes, provistos de u n l i b ro talonario, para la e x p e d i c i ó n de recibos que comprueben 
los transportes y just i f iquen l a entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar l a carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, s e r á n prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la ú n i c a autorizada para despachar los equipajes sin e l requisito de l a p r e s e n t a c i ó u 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del d ía . 
Para m á s completos pormenores, t e n d r á , constantemente, esta Agencia , á d i spos ic ión del Comercio y del 
p ú b l i c o , las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publ ic idad que se d á á las mismas en circulares y tar jetas-
anuncios. 
C o n t i n ú a este E X P R E S O haciendo env íos de efectivo á todos los pantos de esta Is la , a s í como las r e m i -
siones acostumbradas de bultos á loa mismos, á los Estados Unidos del N o r t e y á Europa, especialmente á la 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 1? do 1890.—JK. B . Pegudo . C n 1181 7 8 - 5 A 
A S E N T E DE LAS ( M P A Í S I A S D E SEdOROS COSTRA INCENDIOS 
M I N G U N A 
| j j Familia debe estar 
M sin el 
P E C T O R A L 
D E 
C E R E Z A 
D e l D R . A Y E R . 
Durante mas de cuarenta años esta medi-
cina ha probado ser un remedio eficaz para 
R e s f r i a d o s , T o s , O a r g a n t a I n -
flamada, R o n q u e r a , C a t a r r o , 
A s m a , B r o n q u i t i s , y D e s -
ordenes P u l m o n a r e s . 
Con este P e c t o r a l se fortalecen los 
pulmones, se hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. En casos d e 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades d e 
esta clase, que atacan principalmente á 
los niños, este remedio producirá un. 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este P e c t o r a l á mano para 
resguardar á sus pequeñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
El Pectoral de Cereza 
D e l D R . A Y E R 
E s de gran virtud curativa y unas pocas 
gotas bastarán para una dosis. E s por lo 
tanto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
PREPARADO POR EL 
Dr. i . G. AYER & GO., Lowell, Mass., E.U.A, 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
JOSÉ SARRA, Agente General, Habana. 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
G-as C o n s o l i d a d a . 
(Spaniab . A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . ) 
Secretaría. 
L a J a n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha acordado 
repa r t i r u n dividendo de uno y cnar to po r c iento, c o -
rrespondiente al tercer t r imes t re de este a ñ o , entre los 
accionistas que lo sean e l 1? de septiembre p r ó x i m o , 
á enyo efecto no se a d m i t i r á n en ese d í a traspasos de 
acciones en esta S e c r e t a r í a . L o que se acuerda p o r 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n para que los s e ñ o r e s 
accionistas-do esta I s la se s i rvan acudir desde e l d i a 
15 del citado septiembre, de once á tres de l a ta rde , á 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , situada en l a calzada de l M o n t e 
n ú m e r o 1, para perc ib i r sus respectivas cuotas, con e l 
aumento de u n 10 por ciento que es e l t i po de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones i n s -
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890. 
E l Secretario del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Tir -
b u r c i o C a s t a ñ e d a . 0 1292 20-30ag 
W I C H U N I O N 
E M P R E S A 
DEL 
F E R R O C A R R I L CRRANO ¥ OMNIRUS 
D E L A H A B A N A . 
D o n D o m i n g o P e ñ a , como apoderado de los h e r e -
deros de D . Secundino G a r c í a , ha par t ic ipado e l e x -
t r a v í o de los títulos de las quince acciones marcadas 
con los n ú m s . del 1,098 al 1,109, 2,139, 2,140 y 2 , i 49 , 
expedidas á, favor de l ú l t i m o en 3 de octubre y 22 de 
dic iembre de 1876 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que se le faci l i te duplicado de dichos t í t u lo s . Y de 
orden del Sr. Presidente se publ ica esa so l i c i tud , c n 
concepto do que si no se hiciere opos ic ión dentro d e l 
t é r m i n o de veinte dias d e s p u é s de l p r imer anuncio, se 
e x p e d i r á el correspondiente certificado; en cuyo caso 
q u e d a r á n nulos y sin valor alguno los referidos t í t u -
los.—Habana, agosto 26 de 1890.—El Secretario, 
F r a n c i s c o S. M a r í a s . 10291 20-27ag 
J . F . MILLDÍGTOK 
Cn 688 alt 70-9MT 
V A P O K E S P A N O i . 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ! 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE IJA H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
S a l d r á de l a Habana los s á b a d o s á las diez de l a n o -
fthe, y l l e g a r á á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á ) loa 
mismos lunes, y á R i o - B l a n c o y B a h í a - H o n d a los m a r -
tes, saliendo los m i é r c o l e s á las cinco de l a m a ñ a n a 
para l a Habana. 
Recibe carga los viernes y s á b a d o s en el muel le do 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
tC o n s o l a c i ó n del N o r t e ) , su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en l a Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C*, Mercaderes 37. 
C n . 33 8 A g 
V A P O R 
C a p i t á n HSaüTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
S a l d r á loo m i é r c o l e s de cada semana, á las í«5ls d* 
la tarde, de l muel le da L n » , y l l e g a r á á C á r d e n a * 
y S a g u a loa Jaoves y á C a i b a r i é n los Tierno». 
KETOHÜWO. 
S a l d r á de C a i b a r i é n directamente para la M a b a -
n a los domingos por l a m a ñ a n a . 
T a r i f a de f le tes e n ©r©. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $0-30 
M e r c a n c í a s . , - 0-40 
A S A G Ü A . 
Vive ro» y f a r r o t e r í a «• $ 0-40 
ftleroancías • •<• • • • »• 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con lanohag© ?> 0-40 
M e r c a n c í a s idem Idem 0-65 
K O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el fo r rooa r s í 
do | Ch inch i l l a , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha á bordo, ó informes Cuba n . 1. 
h 1319 1 Sb 
M E E O A N T I I Í E S . 
Centro de Detallistas de Víveres 
de la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
N o habiendo asistido el ndmero de socios que p r e -
viene el reglamento para celebrar j u n t a general e l d o -
mingo 31 de agosto, de orden del Sr. Pres idente se 
convoca nuevamente para el dia 7 del corr iente mes, 
á las doce del d ía en la L o n j a de V í v e r e s , ca l le de 
L a m p a r i l l a n ú m . 2 . 
E n dicha j u n t a que se l l e v a r á á efecto con el n ú m e -
ro de socios que se r e ú n a , de acuerdo con lo que p r e -
c e p t ú a el a r t í cu lo 15, d e s p u é s de dar cuenta de los t r a -
bajos realizados en e l ú l t i m o a ñ o ; se p r o c e d e r á á la 
e lecc ión de Presidente, Vice-Presidente , seis vocales 
y seis suplentes, por haber cumplido el t iempo r e g l a -
mentario los que lo d e s e m p e ñ a b a n . 
Habana. 19 de septiembre de 1890.—J'ttan Cobo. 
C n 1338 fi-2a 5-3d 
E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L A UNION." 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde e l dia 4 del presente mes establece esta E m -
presa una nueva l í nea de ó m n i b u s que part iendo de 
la Punta r e c o r r e r á las calles de la C á r c e l , Habana, 
hasta los almacenes de San J o s é , regresando por las 
mismas calles a l punto de par t ida. 
D e las 7 á las 10 de l a noche v a r í a ese i t inerar io 
desde la Pun ta por Prado, Parque Cent ra l , Obispo y 
Habana, hasta Desamparados, regresando por H a b a -
na, O - R e i l l y , Parque, Prado, hasta l a Pun ta . 
Tar i fa , 10 cenvavos viaje directo. 
10369 4-3 
Sociedad Cooperativa de Consnmo. 
S E C R E T A R I A : 
N o habiendo tenido efecto por fal ta de suficiente n ú -
mero de acciones representadas, la J u n t a general e x -
traordinaria del 28, se convoca nuevamente á los se-
ñ o r e s accionistas para las doce del d ia de l domingo 7 
del p r ó x i m o mes de septiembre—en e l a l m a c é n de l a 
sociedad—Galiano 94, con el mismo objeto que l a a n -
ter ior ; en el concepto de que d icha J u n t a se celebra-
rá con cualquier n ú m e r o de concurrentes. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—Juan M i g u e l F e -
rrer—Secretario. 10399 4-31 
Sociedad Anón ima Industrial Minas 
de Nafta S. Jnan de Motembo. 
Secretaría. 
Sin efecto l a J u n t a general ord inar ia convocada 
para el d ía 23 de j u l i o p r ó x i m o pasado, por fal ta de 
suficiente n ú m e r o de acciones, se c i ta nuevamente á 
los Sres. accionistas, para e l dia siete de l entrante se-
t iembre á tas doce del d ía . en l a casa calle de San M i -
guel n? 79. Debiendo advert i r , que se l l e v a r á á efecto 
la Jun ta , sea cual fuese el n ú m e r o de acciones que se 
r e ú n a n . 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana, 28 de agosto de 1890.—El Secretario, An-
tonio Ginart, 10134 4-31 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Desde el d ía 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenes de la l í n e a de Vi l l anueva pr inc ip ian y t e rminan 
sus viajes en la E s t a c i ó n de Regla.—Quedan s u p r i m i -
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la E s t a c i ó n de la C i é n a g a . — S e establecen 
apeaderos para el embarque y desembarijue de v ia je -
ros en A g u a - D u l c e , j u n t o a l paso á n ive l de la calzada 
y del t r a m v í a de J e s ú s del Monte , y en e l paso á n i -
vel de la calzada de Palat ino, cerca de la del Cerro. 
E l pr imero se d e n o m i n a r á J e s ú s del M o n t e , e l segun-
do Cerro. E n L u z , Regla, J e s ú s del Monte y Cerro , 
se e x p e n d e r á n boletines y d e s p a c h a r á n equipajes á los 
mismos precios que en Vi l l anueva . Los boletines de 
los viajeros que se d i r i j an á esta capital , les d a r á n dere-
cho á bajarse en e l Cerro, J e s ú s del Monte ó Regla. 
Las cargas por equipajes de los trenes de V i l l a n u e -
va se d e s p a c h a r á n y e n t r e g a r á n en Regla y no en L u z . 
Los precios para el tráfico entre Regla, J e s ú s del 
Mon te y Cerro entre sí , s e r á n : 
D e J e s ú s del Mon te á Cerro") 1? 2? 3? 
ó Regla, L u z ó Guanaba- > 
coa y vice-versa., ) B [ B 0- 80 0-60 0-40 
D e Guanabacoa y Regla a l ) 
Cerro y vice-versa $ B ¡ B 1-00 0-75 0-50 
Los i t inerarios de los trenes no sufren variaciones en 
la l í nea de Vi l l anueva , excepto los n ú m e r o s 9 y 23 y 
él 12, a t r a s á n d o s e él pr imero y el segundo 8 minutos y 
el ú l t i m o 6 minutos^ Las combinaciones con otras E m -
presas y con los trenes de los ramales, c o n t i n ú a n lo 
mismo que hoy. 
E n los adjuntos estados se expresan las horas de sa-
l ida de los trenes de ida en Regla, J e s ú s del Mon te y 
Cerro; y las horas de llegada de los de vuel ta á los 
mismos puntos: 
BANCO B E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Desde e l dia 25 de l presente, los despachos de m e r -
c a n c í a s de esta capi ta l á C o l ó n ó N u e v a Berme ja , 
transportados en c o m b i n a c i ó n con la Empresa de C á r -
denas y J ú c a r o , por Bemba, s in trasbordos, se hacen 
por las tarifas generales de ambas C o m p a ñ í a s , con 
rebajos de 60 y 70 po r ciento, s e g ú n sean los bultos, 
de peso y de volumen, quedando supr imida l a tar i fa 
especial que hasta ahora r e g í a , y cqyos precios e n m 
generalmente mayores en un 25 p § ^ ^0B actuales. 
Desde la misma fecha se aumenta la rebaja e x ¡ s t « n t e 
para los precios de transporte de Matanzas á C o l ó n 6 
Nueva Bermeja , t a m b i é n en c o m b i n a c i ó n con C á r d e -
nas, por Bemba, y sin trasbordos. 
Habana, 26 de agoato.de 1890.—El A d m i n i s t r a d o r 
General , A . de JCimeno. 
C n 1277 15-27A 
CUCULI) MILITAR 
SECRETARÍA. 
E l domingo 7 del mes p r ó x i m o venidero, á l a u n s 
de la tarde, se c e l e b r a r á en los salones de este C í r c u -
lo, J u n t a general ord inar ia , con arreglo a l ar t . 31 d e l 
Reglan-, ento. 
D e orden del E x c m o . Sr. Presidente, supUco á los 
s e ñ o r e s socios l a p u n t u a l asistencia. 
Habana, 27 de agosto de 1890.—El Secretario, E -
d u a r d o A r n a d i z . C n 1268 8-27 
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E l t r en 23, de San Fe l ipe á B a t a b a n ó , se atrasa 8 
minutos en su i t inerar io para que combine con el t r en 9. 
Habana, 26 de agosto de 1890.—El Admin i s t r ador 
General , A . de X i m e n o . 
C 1340 l a - 2 15d-3 st 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro . 
Habiendo solicitado D . J o s é A . I b e m como apode-
rado de D . A g u s t í n A r n o u l t y T a y l o r , por s í y como 
tu to r de su hermana D i Lorenza M a r í a de los propios 
apellidos, herederos de D . Marce l ino J o s é G o n z á l e z 
ViUademoros y T a y l o r , dupl icado por e x t r a v í o , de los 
certificados siguientes que fueron expedidos á nombre 
de este ú U i m o : n ú m e r o 14,747, en 19 de j u l i o de 1884, 
por diez accionesj n ú m e r o s 5,411, 5,794 a l 5,797 y 
7,911 al7,915, y u n c u p ó n n ú m e r o 1:824 de $220; otro 
n ú m e r o 13,353 expodido en 13 de agosto del 83, por un 
c u p ó n n ú m e r o 2,8J1 de $150; o t ro n ú m e r o 16,964 en 
10 de agosto del 85, por u n c u p ó n n ú m e r o 3,821 de 130 
pesos, y otro n ú m e r o 21.383, en 8 de noviembre de l 87 
por otro c u p ó n n ú m e r o 4,890 de $70; ha dispuesto el 
Sr. Presidente que se publ ique en quince n ú m e r o s del 
DIAKIO BE LA MARINA, en concepto de que t r ansen-
r r ides tres dias del i l t t i m o anuncio sin que se hubiese 
presentado opos i c ión , se e x p e d i r á n los correspondien-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen-
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario; 
Gui l l ermo FemUndea de Castro, 
mn 15-2 s t 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de G-as C o n s o l i d a d a . 
S p a n i s h . A m e r i c a n L i g h t Se. P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d 
y 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e l A l u m b r a d o 
de G-as. 
E n v i r t u d de acuerdos tomados por e l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a " C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a -
na de Gas Consolidada" y l a D i r e c t i v a de l a " C o m -
p a ñ í a E s p a ñ o l a del A l u m b r a d o de Gas ," re lat ivos á l a 
e jecuc ión de lo convenido en las bases de fus ión a p r o -
badas por ambas Empresas, se pone en conocimiento 
de los s e ñ o r e s accionistas de l a " C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
del A l u m b r a d o de Gas," que con arreglo á l o que p r e -
vienen las bases oncena y d é c i m a cuarta, d e b e r á n a c u -
dir á l a S e c r e t a r í a de esta ú l t i m a Empresa , M o n t e 
n? 1, los dias h á b i l e s de 12 á 3, á manifestar por e s c r i -
to para los efectos del cange, si prefieren acciones ó 
Bonos d é l a C o m p a ñ í a fusionada, y se advier te que los 
que no hagan esa m a n i f e s t a c i ó n antes de l d ia 11 de 
octubre p r ó x i m o venidero se e n t e n d e r á que op tan 
por Bonos. 
A l mismo t iempo se hace saber qnp, para los efectos 
del cange á que se refiere e l ú l t i m o p á r r a f o de l a base 
oncena, se ha fijado en cuatrocientos sesenta y c inco 
(465) pe«os oro americano, representado en acciones 6 
en Bonos de la C o m p a ñ í a fusionada, el va lo r de u n a 
accidn de l a " C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del A l u m b r a d o de 
Gas." 
Habana, agosto 11 de 1890.—El Presidente de l C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a " C o m p a ñ í a H i s p a n o -
Araericana de Gas Consolidada," B e d r o B a l b o a . 
E l Presidente de la " C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de l A l u m -
brado de Gas," E . Z o r r i l l a . 
Q 1290 21-13 a i 
i f í i 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 5 6 . 
Amargura , esquina á Oficios, bajos de l a casa de los 
Sres. Calvo y Comp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á M a t a n -
zas, C á r d e n a s , C o l ó n , Sagua , Cienfuegos, P m a r 
del B í o y pueblos intermedios. Semanales á 2 V m i -
dad , S a n c t i - S p i r u t u s , P u e r t o - P r i n c i p e y S a n t i a g o 
de Cuba, d). A los Es tados - Un idos , M é x i c o , E u -
r o p a , 7 especialmente á todo el l i t o r a l y poblaciones 
de la P e n í n s u l a , por todos los vapores—Comisiones 
m ó d i c a s 10286 a l t 4-27 
V I N O T O N I C O 
DE W1NTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
Es el más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. N o contiene 
Quinina, Arsénico, n i ninguna substancia deletérea . 
SKES. ARTHUR PETKR Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los úl t imos veinte a ñ o s , 
he vendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S, S, Q. B. S. M . A. M . BOVD. 
' ARTHUR PETER & GO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y . 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
78-17 AK 
L o » Sres. Ceferino P é r e z y C p . , comerciantes en 
v íve re s , establecidos en esta plaza, cal le de Oficios 
n ú m e r o 80, t-anen e l gusto de pa r t i c ipa r á sns f avore -
cedores y al p ú b l i c o en general , haber establecido u n 
depós i to"de lana de miraguano que de ta l l an á p r ec io» 
Se suscribe en Neptimo 8. 
Nueva serie de l a 
reformada notablemente y repar t ida por tomos 
encuadernados con lu jo y solidez. 
P e r i ó d i c o semanal de l i t e r a tu ra , artes y ciencias. 
1L SALON DE LA MODA, 
p e r i ó d i c o quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines i luminados de las Modas 
de P a r í s . 
¡Todopor C U A T R O reales semanales! 
Se suscribe en NEPTÜNO 8. 
H A B A N A . 
JUEVES i DE SEPTIEM1ÍRE DE IS90. 
E l cabotaje. 
No puedo cansar asombro el que insista-
mos en una idea fundamental que ha servi-
do de base á nuestros recientes trabajos a-
cerca de la reforma arancelaria y las rela-
ciones comerciales de este país. Trátase 
de asunto tan grave é importante que hay 
que estudiarlo día tras día, aun cuando los 
mismos conceptos se repitan, y los mismos 
argumentos so reproduzcan. E l cabotaje, 
bajo cuya denominación ciertamente im-
propia, puesto que expresa aquello que se 
refiere á la navegación de cabo á cabo en 
una costa continua perteneciente al mismo 
Estado y no á la comunicación á través de 
un Océano, de apartados paises, comprendi-
mos el pensamiento de la absoluta franqui-
cia aduanera entre regiones distantes unas 
de otras, pero á laa que liga la identidad de 
la bandera nacional á cuya sombra viven; 
el cabotaje, como aspiración política, ence-
rraba un ideal hermosísimo y al cual no 
podían menos de rendir culto los fundado-
res de nuestro partido. Estrechar los víncu 
los económicos entre la Madre Patria y sus 
antiguas colonias, convertidas en provin-
cias, constituía un deseo, digno de alabanza. 
Pero ese mismo pensamiento, ese ideal, 
esa aspiración, ese deseo suponían una po-
sibilidad: la de la recíproca participación 
de ventajas para los intereses, así de las 
unas como de las otras porciones del terri-
torio nacional que hubieran de establecer 
su libro comercio. No podían negarse laa 
de este lado de los mares á proporcionar á 
las de allende el Atlántico los beneficios que 
á su industria reportasen esas facilidades, 
esa libertad del tráfico. No era justo que 
nuestras provincias hermanas de la Penín-
sula buscasen esos beneficios en una orga-
nización aduanera que para las Islas de 
Cuba y Puerto-Eico, representase un que-
branto, ya en los recursos de su Tesoro res-
pectivo, ya en los elementos y medios de 
vida de que tienen derecho á disponer. L a 
regla de la reciprocidad se imponía á am-
bas regiones de la nación. E n cambio de 
los productos peninsulares que vinieran á 
satisfacer nuestras necesidades, habían de 
admitirse en la Península nuestras produc 
cienes, antes llamadas coloniales, nuestros 
frutos antillanos, libremente en ambas par-
tes. 
A ese cambio igual y justo oponíanse di-
ficultades de gran monta. Intereses legíti-
mos de la región meridional de la Penínsu-
la, croados al amparo del derecho consti-
tuido, y á merced de un movimiento indus-
trial incontrarrestable, cerraban aquellos 
puertos á nuestros azúcares, á virtud de la 
necesidad de equipararlos á los de dicha 
región, en lo tocante á los impuestos de con-
sumo y transitorios que sobre los mismos 
pesan. Una exigencia fiscal ineludible man-
tenía el estanco, barrera insuperable á la 
libre introducción de nuestro tabaco. Re-
sultaba, por consiguiente, una desigualdad 
fundamental en nuestras relaciones. 
Hay más: tuvo que reconocerse pronto 
que era una bella ilusión el suponer que la 
industria peninsular pudiese satisfacer cum-
plidamente nuestras necesidades, enviándo 
nos sus productos en cantidad y calidad su 
fleientes para llenarlas, ó que la Península 
constituyera un mercado que recibiese, en 
cambio, la totalidad do nuestros frutos. 
Claro es que esos hechos económicos requie-
ren la comprobación de la experiencia para 
llevar al ánimo de todos el convencimiento 
de la verdad que de ellos se desprende. Esa 
verdad se ha apoderado hoy unánimemente 
de la convicción de cuantos estas materias 
estudian. 
Prescindamos del axioma que sentaba 
uno de los economistas más encomiados po) 
los partidarios del proteccionismo nacional, 
List, diciendo: el comercio internacional 
despierta la actividad y la energía mercan-
til, por las nuevas necesidades que crea, y 
propaga de unos á otros pueblos las ideas, 
los descubrimientos y las fuerzas, viniendo 
á ser uno do los más poderosos instrumen-
tos de la civilización y de la prosperidad d^ 
las naciones. Aun colocándonos fuera de ese 
punto de vista, hay que confesar, y noso 
tros lo hemos hecho lealmente, que la exa-
jeración en la protección á la industria na 
cional ha producido entre nosotros conse 
cuencias que amenazan ser verdaderamen-
te desastrosas. 
Bajo dos aspectos pueden comprenderse 
los perjuicios que resultan del actual esta-
do de cosas. E s el primero, en términos ge-
nerales, el de los intereses de nuestra pro-
ducción. Vamos á fijarnos en la azucarera, 
que es, sin disputa, la más importante. 
E l mercado nacional en la Península no 
puede consumir —ocho años de experiencia 
lo demuestran—más que una parte mínima 
de nuestra producción de azúcar. Por lo 
que respecta á la totalidad de los mercados 
europeos, ¿qué esperanzas podemos abrigar 
de tenerlos abiertos, y aún en el caso de 
abrírsenos, qué seguridades de dar salida 
en ellos á nuestro fruto? Léase la estadísti-
ca que hemos insertado en reciente número, 
acerca de la producción de azúcar de remo-
lacha, en Europa, durante las tres últimas 
campañas, 1887 88; 1888-89 y 1889 90; y se 
advertirá la creciente monstruosa progre-
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sión en ella, que arroja, en los dos últimos 
años, una diferencia de 884,000 toneladas, 
es decir, una cantidad, solamente en el ex 
ceso de producción de un año á otro, supe-
rior á la producción cubana. 
Gravísimo es, pues, al problema y se pre 
sentaría con caracteres alarmantes, si pre-
tendiéramos sostener una legislación aran-
celaria que dificultase todavía más de lo 
que hoy se dificulta, nuestra exportación 
de azúcar para aquel mercado privilegiado 
que obsorbe la parte más considerable de 
nuestra producción. Y esa dificultad per-
manecerá en pie, mejor dicho, crecería y se 
aumentará, mientras no tengamos la nece-
saria decisión para otorgar recíprocas ven-
tajas al comercio de los Estados Unidos ó 
al de otro cualquier país que con nosotros 
cambie sus productos, en justo retorno de 
las concesiones que nos otorguen. Ahora 
bien: para que esas concesiones se nos ha-
gan, 6 lo que es lo mismo, para que aquellas 
ventajas y franquicias, podamos conceder 
nosotros, preciso es destruir el obstáculo 
que la ley de relaciones comerciales pre-
senta. 
Y aquí el segundo aspecto de la cuestión; 
6 sea el referente al mantenimiento de los 
recursos del Tesoro local, llamado á satis-
facer las necesidades locales, á cubrir el 
presupuesto local. 
Tenemos dicho que ese presupuesto re-
quiere como ingresos importantísimos, esen-
ciales, los que le suministra, para atender 
á sus cargas, la renta de Aduanas. Esta 
recoge reducidísimos ingresos de la impor-
tación de productos nacionales. E n cambio, 
se robustece con la importación de los pro-
ductos extranjeros. Si esta última so im-
posibilitase, merced á la desproporción 
enorme entre loa derechos arancelarios de 
los unos y de los otros, la ruina de nuestro 
Erario local sería un hecho. 
Y como el destruir esa desproporción no 
depende de estas ó aquellas reformas que 
en el Arancel puedan introducirse, bajo la 
base de la desmedida protección á la im-
portación nacional, que representa y á que 
obliga el fiel cumplimiento de la ley de re-
laciones comerciales, preciso se hace modi-
ficar ésta, de manera tal que el conjunto de 
la reforma abrace estos tres extremos: pri-
mero, una sensata protección á la industria 
nacional; segundo, la consecución de recur-
sos á nuestro Tesoro que la importación de 
los productos de esa industria suministre, 
compensando la disminución de loa dere-
chos arancelarios á la importación extran-
jera; tercero, esa disminnción ó rebaja de 
derechos arancelarios, que permita nuestro 
oomercio con los países extranjeros, permi-
tiendo, al propio tiempo, que éstos nos 
otorguen, en legítima reciprocidad, ventajas 
para nuestros frutos á su introducción en 
dichos palees. 
Junta Superior de Sanidad. 
E n la mañana del 2, se reunieron en 
el despacho del Sr. Secretario del Groblerno 
Greneral los señores que componen esta 
Corporación, habiendo tomado, entre otros 
acuerdos, los siguientes: 
Qae en v i r t ud del aumento y propagación 
del cólera que se viene observando en la 
Peni nenia, y dadas las relaciones que exis-
ten entre los puertos de esta Isla y los de 
aquella, se declaren sospechosas todas sus 
procedencias, á fin de evitar por e í t e medio 
precautorio la iQtrnduccióu on esta Isla de 
can terrible epidemia. 
Se dió lectura del informe relativo al ex-
pediente instruido sob e traslación de los 
eitablos de carruajes á las afueras de la 
ciudad, con objeto de que, como cuestión 
perentoria, proponga dicha corporac ión lo 
que estime conveniente acerca de la modi-
ficación del ar tículo 14 del reglamento pro-
filaciico, cuyo ar t ículo se propone por l a 
sección segunda, se modifique en loa si 
guíente t é rminos : 1" que todoa los establos 
que radiquen en el casco de la ciudad, ten 
gau buena ventilación; 2o abundancia de a 
tínaa claras y potables; 3o desagüe constan-
te en la cloaca; 4o Observación escrupulosa 
le los consejos higiénicos de este Regla-
mento; y 5? Separación por valladas sufl-
cientementes altas, de unos animales con 
de otros. 
Por úl t imo, so acordó recomendar á loa 
Alcaldes de barrio que presten auxilios á 
cualquier miembro do la Junta que impar-
ta eu cooperación en laa viaitas que se ha-
¿d.n á cualquier punto en que existan focos 
le infección, para proceder á su sanea-
miento. 
C T T J S T i a i J L 
noTela escrita en b m k 
roB 
H É C T O R M A I . O T . 
(Publicada por la " L a E s p a ñ a E d i t o r i a l " de M a d r i d 
y de venta en i a 
G a l e r í a L i t e r a r i a do la Habana, Obispo E6), 
P A R T E P R I M E R A . 
I . 
Hallábase el ayuda de cámara del doctor 
Saniel sentado en una cómoda butaca, co-
locada entre la estufa y la ventana de la an-
te sala, con loa faldones del frac cuidadosa-
mente arremangados para no arrugarlos, 
los codos apoyados en los brazos del mue-
ble y un número del Petit Journal entre lae 
manos, esperando la llegada de los clientes 
que venían á la consulta de su amo. 
Cuando sonaba el timbre levantábase 
tranquilamente, dejaba el periódico sobre 
una mesa ó iba á abrir la puerta, más ó me 
nos de prisa, según que por las pisadas que 
oía en la escalera deducía que quien llega-
ba era un cliente habitual del doctor, uno 
suyo (quo él también los tenía) 6 uno nue 
vo, en lo que rara vez se equivocaba, por 
quo una larga práctica había acostumbrado 
o i d o á catas distinciones. Si se trata 
b ú de un cliente do su amo, sus movimien-
tos eran dignos y pausados; saludaba con 
una gran inclinación de cabeza, y, sin pro 
nunciar una palabra, les abría la puerta del 
gr ÍH enlÓn. Si PO trataba de un cliente nue-
vo, su calma, su lentitud eran tales, QUO pa-
E l Tiempo. 
ííuestro respetable amigo el R . P. Vj&e», 
urecter del Observatorio i^íeteorológieo del 
Seal Colegio do Balón, nos favorece con la 
siguiente comunicación y telegramas: 
OUSKETATOKIO DEL R l G A L COLEGIO DE 
Habana, 3 de septiembre de 1890, > 
á las 6 de la tarde. $ 
Alejada la perturbación del primer cua-
drante, quedan todavía, al parecer, algunos 
restos de la pasada depresión en el mar del 
Sur, sin que hasta ahora se observe en ella 
movimiento ciclónico ni centro bien defini-
do. Atendido el notable descenso del ba-
rómetro y el cariz del tiempo, esta vaga 
depresión pudiera dar lluvias bastante ge-
nerales en la parte central y occidental de 
la Isla. 
Los últimos ^Weather Maps;? recibidos, 
que alcanzan á la mañana del 27, indican 
que la perturbación ciclónica que cruzó por 
el S. de la Isla del 22 al 25 de agosto, y que 
con honores de ciclón rudimentario de gran 
diámetro y moderada intensidad, penetró 
en el Golfo por el Canal de Yucatán, en di-
rección aproximada al O.N.O., estaba en 
efecto empezando á recurvar en las inme-
diaciones de la costa de Tejas, según indi-
qué como probable en mi comunicación 
del 26. 
B. Viñes, S. J . 
recia no tener mas objeto que exasperarle; 
al contrario, si se trataba de un cliente su-
9-o, es decir de uno de aquellos que prote-
gía mediante una justa gratificación, en 
este caso corría á la puerta que abría viva-
mente y recibía al recién llegado con la más 
amable de sus sonrisas. A l oir la pregunta 
do costumbre: 
—¿Hay mucha gente ahí? 
Su sonrisa era más amable, si cabe; pero 
su fisonomía tomaba un aire un tanto tris-
ce, y respondía: 
— E l salón está lleno de clientes nue-
vos: que probablemente necesitarán deteni-
do exámen. 
—No tengo más que dos palabras que de-
cirle. 
—Hoy es imposible: el doctor se disgustó 
mucho la última vez que os dejó pasar antes 
del turno. 
Pero su resistencia no iba á más, al fin 
y al postre se dejaba convencer, y si en la 
mano, que accionando había adelantado en-
treabierta, le deslizaban una moneda de 
cinco francos, abría la puerta del comedor. 
SI la moneda era de veinte, la do la biblio-
teca. 
E n los momentos en que hemos presenta-
do el ayuda de cámara del doctor Saniel el 
timbre acaba de sonar; pero antes que so-
nara ya sabía el criado que no se trataba de 
un cliente habitual: pasos ligeros en el des-
canso de la escalera; cuchicheos de voceci-
tas claras, y el roce de un vestido, le ha-
blan hecho comprender quo llegaban una 
mujer y unos niños. 
Cuando abrió la puerta con majestuosa 
lentitud vió que, en efecto, no se había e-
quivocado: una señora con dos niños apare-
ció m el dintel. Podia tener como de trein-
Recibidos de la Administración General 
de Comunicacinnep: 
Pinar del Río, 2 de septiembre,) 
6 tarde. I 
P. Viñes—Habana. 
9 mañana.—B. 757 37. 
3 tarde — B . 756 04.—Cubierto, viento 
fuerte 5 50. 
Eicarte. 
Director de la Estación Agronómica. 
Santiago de Cuba, 2 de septiembre, ? 
6 tarde. \ 
P. Viñes.—Habana. 
3 tarde.—B. 29.90.—Viento S .S .E . brisa, 
cielo cubierto. 
Bamsden. 
Cienfuegos, 3 septiembre, 11 45 mañana. 
P. Viñes—Habana. 
Aver 7 i mañana, B . 29,97. Nubes bajas 
del É,, c. del N N E . 
3 tarde, B. 29,95—Viento E . S . E . , tronada 
con munba lluvia, halos 
Hoy 7 i mañana, B. 29,98. Viento S .E . , 
nublado, k. altos del S .S .E . , cargazón al 
S.O. 
P . Gangoiti. 
Cienfuegos, 3 septiembre, 4 30 tarde. 
P. Viñes.—Habana. 
3 tarde, B. 29,94. Viento S., lloviznas, 
cargazón al S. O. 
P . Gangoiti. 
Santa Clara, 3 septiembre 4.30 tarde. 
P. Viñes. Habana. 
Máxima barométrica á cero grados 751 
milímetros. Velo cirroso denso, cerrazón 
eu el ler. cuadrante, viento N . E . con ve-
locidad de 1,06 m. k. del S . E . 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
E a Cárdenas. 
Nuestro apreciatale colega el Diario de 
dicha ciudad da cuenta en su número de 
hoy, miércoles, de las solemnes honras ce-
lebradas en Cárdenas en sufragio del 
alma del que fué nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D. Francisco G. Se-
cada, Presidente del Comité de Unión 
Constitucional de la misma. E l templo, al 
decir de nuestro colega, estaba adornado 
con lujosa severidad, no omitiéndose nada 
para su mayor luoimiento. 
Próximo al altar mayor, dice el Diario, 
fué colocado un magnífico túmulo, con ca-
ma imperial, de gran mérito artístico por 
sus notables molduras y la profusión do do-
rados, y QU cuyo interior había un elegante 
sarcófago. E n el frontis principal del túmulo 
se leía lo siguiente: 
Bogad por el alma de D. Francisco 
G. Secada. 
E l coro y los altares estaban embelleci-
dos con remates dorados y cortinas reca-
madas de oro, y el lujoso túmulo rodeado 
de vistosos candelabros y blandones de oro 
y plata, en donde ardían grandes cirios. E l 
entusiasta Cuerpo do Bomberos del Comer-
cio, llevado de su justo reconocimiento ha-
cia los insignes méritos del malogrado se-
ñor Secada, dió guardia de honor al cata-
falco, on prueba de gratitud al finado, quien 
eiempre estuvo propicio para coadyuvar á 
los meritísimos propósitos de corporación 
tan distinguida. Este rasgo de justificado 
agradecimiento á tan excelente patricio, 
enaltece sobremanera al benemérito insti-
tuto de los Bomberos del Comercio. 
E n la ceremonia religiosa tomaron parte 
los R R . PP. Carmelitas F r . Quintín de Je-
sús y F r . Eladio de la Virgen y los señores 
Curas de Lagunillaa, Cantel y Recreo, auxi-
liados por el seminariata D. José Pontrodo-
na y oficiando como preste el Sr. Cura V i -
cario de aquella feligresía, Pbro. Sr. Pacin. 
Todas las clases de la sociedad cardenen-
se acudieron á la cristiana ceremonia. A-
demás de-los albaceaa, heredero Sr. D. Joa 
quín P. Secada, Iltmo. Sr. D. Ricardo Gal-
bis y Sr. D. Pedro Suárez Prende?., eataba 
la Junta Directiva del partido de Unión 
Constitucional, presidida por el Sr. Vice-
presidente D. Carlos Segrera; la Corpora 
ción Municipal, con su presidente el Sr. Co 
mas; una comisión del Comité autono-
mista, con su presidente el Sr, Rojas; ropre 
aentantea de loa pariódicos locales; comieio 
nes del Casino E?.pañol, del Club de Cárdo 
naa, delaa Sociedades de Beneficencia Am-
bas Castillas, Asturiana, Gallega, natura-
les de Canarias, Catalana y de la Asocia 
ción de Dependientes del Comercio da Cár 
denas, Centro Cubano y Sociedad de ina 
tracción y recreo San Fernando, y re 
presentantes de los comités del partido 
de Matanzas, Lagunillas, Cimarrones, Gua-
najayabo, Guamutas, Jovelianoe, Colón y 
San José de los Ramos. 
Asistieron asimismo, eu calidad de parti-
cu'area, loa Sres. Comandante Military Ca-
pftán del Puerto, Oficiales de la guarni-
ción, VoiuntarioH y Bomberos Municipales, 
Admioialradore^ de la Subalterna y Comu-
nicaciontía, Jueces do Inatraccióu, Miuiisi 
pal y Fiscal, así como tambión el Sr. Asesor 
de Marina, el Sr. Registrador de la Propie-
dad, y los Sres. Admidistradores de las Era-
presas Ferrocarril de Cárdenas y Refinería 
de azúcar 
Los Bomberos concurrieron de uniformo, 
dando la guardia al catafalco. 
Tambión correspondieron á las invitacio-
nes particulares que so les hicieron, loa se 
ñores Cónsules de los Eatados-Unidos de 
América, de Inglaterra, de Suecia y Noruo 
ga y del Imperio Chino. 
Dedicáronse, por último, á la memoria 
del Sr. Secada, varias hermosas coronas, 
colocadas en el túmulo y alrededor del mis-
mo. 
Rectif icación, 
E n el número de ayer, miércoles, al nom-
brar la nueva Junta Directiva del asilo ' ' L a 
Misericordia", hicimos figurar á D. Valen-
tín Abascal equivocadamente, siendo así 
que es nuestro muy estimado correligiona-
rio el Sr. D. Valeriano Abascal, digno vo-
cal do la Junta Central del Partido de 
Unión Constitucional. 
Fallecimiento en Madrid. 
Con pena, porque conocíamos y estimá-
bamos á la persona á que se refiere, repro-
ducimos de E l Imparcial de Madrid del 16 
de agosto, lo siguiente: 
"Ha fallecido en Madrid el administrador 
ta á treinta y tres años, y era bastante be-
lla; vestía traje negro correcto y elegante, 
aunque sencillo. Sus hijos eran dos niños 
de trece á catorce años, que se parecían co-
mo dos gemelos; tenían idénticas facciones, 
igual estatura, los ojos azules, el cutis blan-
co y fino, y rubios y rizados los cabellos, 
que caían en largos mechones sobre los hom-
bros; la única diferencia que en ellos se no-
taba era el aire melancólico del mayor, que 
hacía contraste con la apariencia jovial y 
resuelta del segundo. 
—¿El doctor Saniel? 
—Aún no ha vuelto. 
A juzgar por el aspecto de la recién lle-
gada, había motivo para no esperar mucho 
tiempo lo pagaría con gusto. Pero ¿cuánto 
pagaría? ¿Cinco francos? ¿Veinte? E n la 
duda, y para no comprometer el éxito, era 
lo prudente hacer que la señora compren-
diese por esperiencia propia el aburrimien-
to, la impaciencia, la exasperación que hay 
tras la palabra "esperaré," que tantos 
clientes pronuncian á la ligera. Entonces, 
sin necesidad de ayuda, adivinaría fácil-
mente que había para ver al doctor un ca-
mino mas fácil, mas rápido que el del salón, 
y por él se decidiría, pasando, según todas 
las probabilidades, más bien por la biblio-
tecu que por 0,1 comedor; esto es: que sería 
cliente de veimte francos. 
E l salón doí doctor era un verdadero salón 
de módico: grande, con buena luz, que pe-
netraba por tres grandes ventanas que se 
abrían sobre la calle de Capuchinos, senci-
llamente decorado de blanco y con los mue-
bles tapizados de terciopelo verde. Clara-
mente se veía que el dueño de aquel salón 
adornándolo sin tener en cuenta para nada 
los mil detalles que conutituyen la elegau-
de L a Ilustración Española y Americana, 
D. Manuel Boach y Reyes. 
E l Sr. Bopch, con cuya amistad nos hon-
rábamos, era un literato distinguido y c< n 
frecuencia colaboraba en L a Ilustración 
publicando brillantes trabajos. Üitima-
mente dió á conocer en España admirables 
traducciones de las obras de Fierre Loti. 
Hoy, á las ocho de la mañana, será con 
dncido en cadáver desde la casa mortuoria, 
calle de Ventura Rodríguez, número 6 du 
p'.icado, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo. 
Enviamos á la familia del finado y á la 
redacción de nuestro apreciable colega L a 
Ilustración Española y Americana la ex 
presión sincera de nuestro más profundo 
sentimiento." 
Por nuestra parte, nos asociamos á las 
manifestaciones del diario madrileño, y en-
viamos á la familia de nuestro amigo el Sr. 
Bosch, y á la empresa de L a Ilustración 
Española y Americana, el más sentido pé-
same por esa desgracia. 
Noticias de Marina. 
Ha s'do ascendido á ingeniero inspector 
de primera clase de la armada D. Pablo 
Pérez Seoane, y nombrado auditor general 
del departamento de Cádiz, D. Pablo Vig-
note. 
Se ha concedido la gran cruz del mérito 
Naval al inspector de ingenieros de la ar-
mada, D. Faustino Abascal. 
Se ha concedido pase á la reserva con el 
empleo de brigadier de infantería de mari-
na, á D, Manuel Baldasano, quo cesará en 
el cargo de comandante de marina do San 
Sebastián. 
Ha sido ascendido á teniente de navio 
D. Luis Suances, por pase á supernumera 
rio de D. Manuel Saralegui. 
E l médico de la armada, D. Federico 
Montaldo, ha sido nombrado, por unanimi 
dad de votos, académico corresponsal de 
la real de Medicina, en virtud de los méri-
tos de su obra, inédita todavía, titulada: 
Estudio topográfico mé lico de Cariagena é 
hisiórico médico y clin co de la epidemia de 
cólera que sufrió en 1885, durante la cual tan 
buenos servicios prestó allí tan distinguido 
médico escritor. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 2. 
E n un expediente relativo al abono de 
cantidades al Hospital de San Lázaro, en 
que el Ayuntamiento tiene establecido un 
recurso contencioso contra los pagos man-
dados á hacer por el Gobierno General, se 
acordó quedar enterado del fallo en que se 
admite al abogado consistorial D. Rafael 
Maydagán como representante de la parte 
actora en el juicio. 
E n otro expediente relativo á una recla-
mación quo hace la Junta de Patronos del 
Hoapital de San Lázaro de Puerto-Príuci 
po, por diotas que han causado durante rl 
tercer trimestre de 1888 á 89 los enfermos 
pobres procedentes de esta ciudad, se acor 
dónegar el pago de osos créditos por varias 
razones que lo juatifican, entro otras, laa de 
que son improcedentes y que no es posible 
tomar en este asunto un acuerdo contrario 
á lo que ostá resuelto en otro expediente 
sometido al fallo del Tribunal contencioso 
administrativo. 
Se leyó un oficio del Gobierno Civil, 
en que se revoca el acuerdo municipal in-
terpelado por D. José Ma Cagigal, que le 
obliga al pago del servicio do pluma de a-
gua del año 1885 por dos casas, y en el que 
se previene al Ayuntamiento que se absten 
ga en lo sucesivo do acordar, con sujeción 
al erróneo criterio quo tiene sentado, de es-
timar responsables á los nuevos propieta-
rios de fincas urbanas por mayor número 
de anualidades del determinado en la Ley 
Hipoticaria, salvo pacto expreso inscripto 
en el Registro de la Propiedad ó hipoteca 
por él constituida, también inacripta en ese 
Centro. Contra oata resolución se acordó 
establecer recurso de alzada anto el Go 
bierno General, redactándolo la Secre ta r ía 
de la Corporación. 
En vista de un oficio dol Gobierno Civ i l , 
acerca de la paralización que aufrioron laa 
obras do conatrnecién do una cloaca en la 
calle de San Joaquín, se acordé que en a-
catamiento de lo resuelto, ae anuncie el re-
mate de laa referidas obras. 
Fué •idmuida la renuncia á un sirviento 
del Hoapif al Municipal de locos y nombra-
do otro on au lagar. 
Por no liabdr ganado mular suficiente, ae 
acordó la compra do dos mnlaa para el tiro 
del carro d-i ambulancia, y que ae publique 
el anuncio. 
Pasó á informe do una Comiaión una ina-
tauóla del representeuite de Ranckle, Smilh 
y C^, contratistas de laa obraa del Canal do 
Albear, interesando el acuerdo do si el A-
yuntamiento por al, ó dichos contratiatas, 
según ae expresa en el pacto, l levarán á cabo 
eladoquiaatulento y colocación de aceraa 
que ae arranoiuon de laa callea para insta-
lar laa cañer ías del acueducto. 
Se acordó que so pida al Ingeniero del Ca-
nal relación del estado do las obraa. 
IgaaUnento ae acordó quo ae haga una 
convocatoria ante la Alcaldía, en término 
de8d ía3 , á (in de adquirir ¡as tres m i l bo 
las neceaariaa para hacer loa sorteos de la 
amortización del ompréatito de trea millo-
nes da pesos, fijáud'Kie como tipo la suma 
do $300 billetes. 
F u é acordada la reviaión do un acuerdo, 
en sentido da quo ae cobre á D José Marcos 
Llera el «¡mrvieio de pluma de agua, á con-
tar dpsda el tiempo que posee una finca en 
l a caUe de Manrique, y lo que ee adeuda por 
años anteriores, al inquilino que habitó la 
finca en dicha época. 
Pasó á estudio de una Comiaión, un pro-
yecto que contiene varias modificaciouoa al 
texto de laa láminas del empré3tito de tres 
millones. 
Viata una inacanoia de D Luis R. Arrie-
ta, en que pida qu a por haber la Comiaión 
de Evaíuaoión del Amillaramiento fija-
do á a i c wa, R ' U l del Calvario n? 33, ocu-
pada coq una «souela municipal, mayor 
cantidad de la que gana en alquiler, se a 
cordó que ocurra el Interesado con una cer-
tllicación, quo el Ayuntamiento está dis-
pnoftto á Hxpedirle^ á reclamar contra la fi-
jación de oia ouota. 
Por úitiaio, en un expediente -le D. 
Juan Lázaro Vélaz sobre converaión de 
créditos, después de leído el informe del 
ponente, se acordó quo la Contaduría ex-
plique loa deacuidoa que esta advierte y ee 
una al mismo el promovido por un tal San 
Román, con carácter análogo. 
cía mundana, no había contado con la co-
laboración del tapicero para deslumhrar á 
la clientela, ni con el lujo desplegado más 
ó menos artísticamente para j ustificar la 
elevación de los honorarios. Los cuadros 
que había colgados en las paredes; loa ta-
pices que cubrían algunos muebles; los 
bronces que cubrían la cornisa do la chime-
nea; laa consola» y las mesas diseminadas 
acá y acullá, demostrando por lo claro que 
los emolumentos del doctor habían sido fre-
cuentamente tan módicos, que habían im-
puesto á los clientes agradecidos el deber 
de manisfestar su gratitud de otro modo 
quo con dinero á aquel que les había asisti-
do y curado. L a colocación de aquellos 
bronces, distribuidos ó amontonados con el 
peor gusto posible, más bien presentaba el 
aspecto de un almacén que el de un salón: 
el Moisés, el Penseroso, el Pecheurá la tor-
tue, el Chanteur florentin, el Gloria Victis, 
la obra de Chapu, la Jeunesse, Juana de A r -
co, todo esto y mucho más so veía repetido 
en múltiples ejemplares de los tamaños más 
variados. 
T a l era el salón en que acababan do in-
troducir á la señora y los niños. 
Luego que éstos penetraron en él, segui-
dos de su madre, quo so hallaba un tanto 
turbada, viéndose blanco de las curiosas 
miradas que en ella fijaban las personas que 
en la sala había, se dirigieron á una mesa 
cubierta de periódicos ilustrados; pero bien 
pronto la esperanza de hallar una distrac-
ción en aquella mesa cayó por tierra: sólo 
encontraron números incompletos, periódi-
cos viejos y algún álbum con vistas de es-
tablecimientos balnearios; L'Ilustración, Le 
Tour du Monde, bonitos libros con graba-
dos, todo estaba reservado para la bibliote-
Don Alejandro P o r v é n . 
E n la mañana de ayer recibió cristia-
na sepultura, el cadáver del que en modes-
ta y digna esfera, supo hacerae estimar por 
sua relevantes dotes de clara inteligencia, 
laboriosidad conatante, fidelidad cumplida 
y honradez inmaculada. 
Durante cuarenta años, sin dar reposo, 
ni solaz á su débil naturaleza, consagró sus 
útiles tareas á la acertada dirección de loa 
intereaes de familias principales, entre las 
que fué siempre considerado y querido co 
mo uno de sus miembros, sin que jamás pu-
diese sor tildado de la más insignificante 
falta. 
Por eso acudió á rodear su lecho de dolo-
res y acompañó su cadáver á la mansión 
eterna un escogido cortejo de los que pu-
dieron apreciar sus virtudes y hoy lamen-
tan su dosaparición. 
Importa rendir el tributo de respeto y 
simpatía á esos seres excepcionales, que re 
velan la subsistencia de la tradicional hi 
dalguía castellana y la gratitud de los buo 
nos. 
Sus sobrinos, que fueron objeto de su so-
licitud, sin haberles conocido, y á quienes 
lega íntegros sus ahorros, con tantos sacrifi 
cios y honradez acumulados, entiendan que, 
más quo esa demostración, debe satisfacer-
les el general aprecio de que dibfrutaba el 
que fué en vida D. Alejandro Porvén. 
Seryicio Meteorológico de Marina 
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M n a n a d e la Habana 
R B O A T T D Í L O I Ó Í Í . 
Pesos. Cts. 
Bi 3 ae septiembre de 1890., 33,560 95 
' .OvrPA-RAOIÓN. 
v i Io - 3 de septiembre de 
i . 54,030 62 
Ool 1 ; a, 2 do septiembro de 
1890 109,123 73 
De más en 1899 55,087 11 
^ H O Í Í I C A a ^ N K H A l . . 
E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva York 4 laa diez y media de la maña-
na de ayer, miércoles 
—Por el Gobierno Gleneral se ha pasado 
una comunicación al Civil de la Provincia 
de Matanzas, para quo signifique al Jefe de 
Policía de osa oiudad y al celador de Cár-
denas, que S. R. ha visto con satisfacción 
el servicio prestado por dicho funcionario, 
en la captura de un individuo blanco, autor 
de un homicidio. 
—Hoy, juoves, se celebrarán en la ca-
pilla mausoleo del Cementerio do Colón 
solemnes honras en sufragio del que fué 
nuestro querido amigo Sr. D. José Plá y 
Mongo, en el tercer aniversario de su falle 
cimiento. 
— E l jueves de la semana anterior tomó 
posesión del juzgado de primera instancia 
de Pinar del Rio, el Sr. D. Miguel de Cés-
pedes y Cofflgny. 
—D. Alfredo Montalbán acaba de prestar 
juramento en ia Real Audiencia, para ejer 
cor la profesión de Escribano. 
—Nuestro amigo y antiguo compañero en 
la imprenta, el inteligente empleado en el 
Gobierno Civil, Sr. Vargas, cesó ayer en el 
negociado de Imprenta del mismo, por pa-
sar á la Dirección General de Hacienda, á 
virtud de disposiciones del Gobierno Gene 
ral. E l Sr. Vargas ha sabido durante su per 
manencia en el Gobierno Civil de la pro 
vincia, hacerse querer de cuantos acudían 
á su negociado, por su carácter franco y ex 
pansivo y su proverbial solicitud. 
—Se ha pasado por el Gobierno Civil un 
oficio recordatorio al Alcalde Municipal, 
sobre la petición hecha por varios vecinos 
de la calle de la Gloria entre las de Aguila 
é Indio, solicitando mejora en la instala-
ción del alumbrado público. 
—Por el Gobierno General se participa 
al Civil do esta Provincia que ha pasado á 
ser propiedad de los señores Plñenory, Al-
varez y Compañía, la marca de tabacos 
L a Bosa de Santoña. 
— E l Sr. D. José Morales ha solicitado 
i escribir nuevos diseños de las marcas de 
tabacos "General Wolseley", " L a Matil-
de" y " L a Flor de Morales." 
—Por el Gobierno General se ha pasado 
una comunicación al Ayuntamiento de 
Guanabacoa, para que se abone lo que se 
debe á la Empresa de Gas. 
—Ha fallecido en los baños de Mondariz, 
D. Enrique Bermúdez Reina, Registrador 
do la Propiedad en la vecina ciudad de los 
rios. 
E l día 1? por la tarde, al encender un 
reverbero la morena Ignacia Sotolongo, en 
Matanzas, se volcó sobre aquel el petróleo 
ca, porque en el salón era necesario que do 
minase el aburrimiento más completo. 
No hallando otro remedio, sentáronse loa 
niños cada uno en una butaca; cruzaron 
las mr-nos, y, fijando en el techo las mira-
das, dispusiéronse á esperar con la mayor 
resignación posible. • 
De vez en cuando so abría la puerta para 
dejar paso á algún cliente, cuya entrada 
dis t ra ía un momento á los circunstantes; 
pero bien pronto la tranquilidad general ae 
restablecía y de nuevo reinaba el silencio, 
ú ai i i a m e n te interrumpido por algún suspiro 
de aburrimiento, que sin el natural respeto 
á las convenienciaa so hubiera convertido 
en un bostezo, y por el murmullo do alguna 
conversación sostenida en voz muy baja en-
tre dos conocidos. 
A l cabo de media hora, el menor de loa 
dos hermanea, que ya varias vocea había 
dado muestraá de impacientarae, so inclinó 
hacia su madre, y, dulcemente, con el tono 
de un niño mimado, le dijo: 
—Mamá, yo no puedo más; ¿tendrómos 
que esperar mucho tiempo aún? 
—Todavía no son las d o s - r e s p o n d i ó la 
señora, después do consultar la muestra 
de su reloj—y ya ves que no aomoa loa 
primeros. 
—Entonces, vámonoa; di, ¿quierea que 
noa vayamos? 
—Taque hemoa venido—replicó la ma-
dre—ea necesario conseguir nuestro ob-
jeto. 
—Si , pero llegará la noche y todavía es-
taremos aquí. 
— Y yo me caigo de s u e ñ o - d i j o el mayor 
de loa hermanos, tomando parte en la con- J 
versación. 
de una lámpara, inflamándose y producién-
dole á la expresada morena quemaduras de 
segundo grado. 
— Y a se ha instalado en Cárdenas, por su 
Ayuntamiento, y en el edificio del Cons-'s 
torio, una casa de socorros provista de t( do 
lo necesario que para ellas se requiere. 
— E n la cárcel de Matanzas existían el Io 
del actual 161 presos, de los que se encon-
traban l i e n el hospital. 
— H a fallecido en Cárdenas el Dr. D. Da-
niel Cervantes y Cruz. 
—Se han elevado al Gobierno General 
ás diligencias formadas contra el dueño 
de un establecimiento en la ca zada de la 
Reina, por usar una marca ilegalmente. 
— H a sido confirmada por el Gobierno 
General la alzada interpuesta por la Junta 
Municipal de Nueva Paz, sobre revisión de 
un presupuesto extraordinario. 
— E n Cienfuegos ae ha construido un va-
porcito remolcador, destinado al tráfico de 
la bahía y que llevará el nombre de E l Co 
mercio. Su casco es de hierro, mide 53 
piéa de quilla, 50 de eslora en cubierta, 12 
de manga y 6 de puntal. 
L a máquina os vertical, de un solo cilin-
dro teniendo una fuerza de 54 caballos 
efectivos. L a marcha del vapor, con se-
senta libras do presión alcanza á diez mi-
llas por hora. 
Esto vapor ha sido construido por los 
señores D. José Lores y D. Secundino Gar-
cía, y de sus condiciones marineras y de 
resistencia se hacen muchos elogios. 
—Parece que en Remedios se desiste de 
la formación del Cuerpo de Bomberos. 
— E n Remedios so cotiza el maíz á 
la fanega de mil mazorcas, los plátanos á 
$7 el serón, y el queso del país á 9 pesos el 
quintal. 
—Ha insistido en propentar la renuncia 
de au cargo, el Alcalde Municipal de Trini-
dad, D. Victoriano S. Buruaga. 
— E s notable la escasez de plata que se 
advierte en la, plaza de Remedios, no obs-
tante ol aumento de valor dado á la mone 
da mejicana. 
COHSEO NACIONAL. 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid del 
18 de agosto, un día más reciento quo loa 
que teníamos por la vía de Nueva York. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 18. 
Según noticias oficiales recibidas de Jaén, 
en aquella población hay completa tranqui-
lidad, pues si bien ayer mañana se han es-
tacionado algu: os grupos delante de los 
fielatos que se hallaban ocupados por la 
Guardia civil, han guardado una actitud 
pacífica. Ha llegado un batallón procedente 
de Córdoba. 
— E l ministro de la Guerra, general Az-
cárraga, estudia una modificación, con ca-
racteres de reforma radical, de la vigente 
ley de reclutamiento y reemplazo del ejér-
cito. 
A l efecto, en uno de los primeros Conse-
jos de ministros propondrá á sua compañe-
ros el nombramiento de una junta d e fun-
cionarios de los ministerios de la Goberna-
ción, Guerra y Ultramar que formule las 
bases de un proyecto de ley que en su dia 
piensa presentar á las Cortes, y en el cual 
ha de exponer sus ideas sobro el asunto. 
—A fines del corriente se celebrará e n 
Bilbao un Congreso socialista obrero. 
—Han fondeado en e l puerto de Vigo la 
f r a g a t a de guerra Gerona y el cañonero 
üiamante, que permanecerán en bahía has-
ta que terminen las fiestas que van á c e l e -
brarse con motivo del monumento á Mén-
dez Núñez. E s esperado allí el crucero Na-
varra. 
—Coincide son nosotros E l Imparcial en 
atribuir á la interview del Sr. Ruiz Zorrilla 
el principio de una nueva evolución hacia 
la monarquía. 
E l Sr. Ruiz Zorrilla parece que ha dicho: 
"Pedimos, pues, la revisión constitucional, 
negando ol derecho al Rey para disolver las 
Cortea.» 
E l Imparcial crée que de eataa palabras 
puede deducirse que el Sr. Ruiz Zorrilla 
admitiría la monarquía en determinadas 
condiciones. 
—Leemoa en E l Correo: 
"Según el Daily News, ae conaidera co-
mo aeguro y próximo á realizarse el viaje á 
España del Emperador d e Alemania, para 
saludar á S. M. la Reina Cristina. 
Se indica también que esta visita ya bu 
biera tenido lugar sin lot? comentarios de l a 
prensa española y extranjera, que atribuían 
la c a l d a de Sagasta á la presión ejercida 
.«^bre la Raina por las cortes de Borlín y 
Viena, para hacer entrar a E s p a ñ a o n l a 
triple alianza. 
En los círí:u!o!< bien informados se asogu 
r a q u e n o h a de t a r d a r mucho eu publicar-
áe oficiaiment- i a noticia, si bien declaran-
d o antes loa g;ii)inet03 d e Berlín y Madrid 
i n e eate viaje de Guillermo 11 á España n o 
Ceudrá otro carácter ni objeto que e l d e 
cumplir con un extricto deber de cortesía." 
—Ayer llegó á Tánger, procedente de 
Rabat, el crucero Colón con telegramas y 
pbegos q u e e l Sr. Figuera ha enviado para 
•1 Gobierno. E l Sultán ha contestado á l a a 
iotas del Gobierno español de una manera 
aacisfactoria, aegán expresa el telegrama 
-üguiente que ayer se recibió en el Miníete 
rio de Estado: 
Tánger, 17 (10,25 mañana,)—El Miniatro 
le España a l Ministro de Estado. —Rabat, 
16 ago&tai d e 1890. -Terminada sati?fao 
C' riam nte l a negociación d o Melilla y A g a 
dir. E l Sultán deplóralo ocurrido; saludará 
al pabellón español, y ofrece el castigo de 
¡ o s culpables y de la indemnización que 
proceda, después de la información para 
depurar loa hechos y averiguar loa culpa-
bieí'. 
Ha d îdo orden para que con arreglo al 
tratado, fuerzas suficientes del ejército re-
gular, con un caid, se sitúen en las inme-
diaciones de Melilla, Alhucemas y el Poñón, 
p a r a mantener el orden y evitar ia repetí 
c i ó n de sucesos c o m o los ocurridos en Me 
l i l l a . 
El Gran Visir me participa tambión que 
el Sultán, después de haber dispuesto e n -
tregar 20,000 duros como indemnización 
p o r el atropello de la, Nueva Angehta, ha 
ordenado el castigo de los culpable» 
Me detengo todavía algunos diaa aquí 
para obtener, como considero probable, el 
arreglo de lo de Alhucemas, según los de-
seos d e V, E . 
Por e l correo envió la traducción do la 
nota del Vis ir ,—Futiera " 
E C O S . 
E l eco de hoy es una nota tríate, quo lle-
ga repercutida desde lejanas tierras. Con-
dúcela en sus alas el vapor, y ha sido a-
rrancada al amor de la familia, al áfobtcfde 
la amistad y á l a gratitud de los favoreci-
dos, por una p é . d i d a dolorosa, que ocasionó 
implacable la mueii i. 
E l vapor-correo que dentro de breves ho-
ras arribará á puerto, conduce los restos 
mortales de un ilustre hijo de Cuba, que 
consagró su vida laboriosa al ejercicio de la 
medicina, disputando víctimas á la Parca, y 
á quien la Parca, cruel, cercenó su preciosa 
existencia, como terrible sarcasmo de la 
suerte. 
Muerto en tierra de Francia el Dr. D. Jo 
sé Pulido Pagéa, su noble y dignísima es 
posa, que lo acompañaba solícita y amante 
en la excursión emprendida en busca de la 
ansiada salud, no ha querido que sua restos 
-Tamos, Calixto, ¿eres tú tan poco ra-
zonable como Valeriano?—exclamó la seño 
ra, en tono que más tenía de afectuoso que 
de enérgico. 
Detrás de loa asientos que ocupaban te-
nía lng«r nn diálogo que empezó á llamar-
le la atención, porque on él se trataba del 
doctor. 
—¿Venía á consultar á Saniel?—pregun-
taba en aquel momento uno de los interlo-
cutores. 
—Vengo á suplicarle—respondió el otro— 
que ae sirva preaidir la aeaión anual de la 
Sociedad de vendedores de leche de la Au-
vernia, Sociedad de quo soy vicepresiden-
te. 
—¡Feliz idea! 
—¿Por qué? Saniel es Auvemóa. 
—No me opongo; pero tambión es módico 
de los hospitales, profesor de la Facultad 
de medicina, miembro do la Academia de 
medicina, presidente de no eé cuántaa So-
ciedadea científicaa ó de beneficencia, y, 
francamente, no veo la relación que pueda 
haber entre eatos títulos científlcoa y la So-
ciedad de vended... rea de leche. 
—Un título más; un relumbrón. 
—Sí, es una razón. 
— L a mejor de todas, porque no perdona 
ocasión de hacerso notar. 
—Aquí para iní- r MOS—dijo en voz muy 
baja:—me llama mucho la atención eaa ten-
dencia, porque ae tabe que ©a propio de las 
medianíaa el deseo de ser de todo y serlo 
todo, y la medianía no ea precisamente el 
caso en que Saniel se halla. 
—Exactamente; pero pOr muy buena que 
su situación aea, no eatá, ain embargo, á la 
altura de au ambición, y no le da, por con-
siguiente, toda la auperioridad á que él cree 
tener derecho, E s homfere para quien la Yi-
queden allí donde ni deudos, ni amigos, ni 
discípulos agradecidos, puedan llevar á la 
tumba que los guarde BUS oraciones, su? 
1 grimas y las florea de au afecto; y con tan 
fúnebre carga viene en el vapor- correo Beina 
María Cristina. 
¡Bella, á par que doloroaa abnegación! 
El la , hija de un médico ilustre, que con au 
dedicación á la ciencia, alcanzó legít imos 
lauros en su carrera; ella, esposa de otra 
notabilidad médica, cuyo nombre se pro-
nunciará siempre con amor y respeto, ven-
drá meditando en la instabilidad de laa co 
aas humanas, viéndose en edad bella y r i -
sueña, huérfana y viuda , ain el amor 
inmenso del padre querido, sin el cariño ine-
fable del eapoao amante, con ol legado pre-
cioao de ana hijos, que son hoy su más gran-
de consuelo y su esperanza. Los hombrea 
que tienen hijos, no envejecen ni mueren: 
vuelven por elloa á la juventud y en ellos 
viven cuando la muerte loa llama á su 
lado. 
Para consolarse en ana dolorea, para res-
tañar la sangre quo brota de las heridaa 
abiertaa en au corazón por la pérdida del 
compañero, tiene la viuda del Dr. Pulido 
Pagés , con los cuidadoa y el cariño materno 
y la aollcltud fraternal, el amor inmenao de 
sus hijos, en los que se reproduce el amor 
del perdido esposo. 
Llegue hasta ella en este día la expresión 
sincera del sentimiento que anima á cuan-
tos fueron amigos y condiscípulos de au 
ilustre esposo, por lo inesperado de au pér-
dida, Y para continuar enalteciendo su nom-
bre, ?éame permitido hacer punto aquí, y 
ceder la palabra á uno de esos amigos, que 
como yo, quiere rendir tributo á su memo-
ria. 
EUSTÁQUIO CARRILLO. 
Pocas veces el dolor por la pérdida de un 
hombre se hizo sentir tan honda y general-
mente, como cuando acaeció la del notable 
cirujano, quo figura entre laa glorias do au 
siglo con el nombre de Joaó Pulido Pagés; 
pero pocas vecea también la grandeza hu-
mana halló una repreaentación que tanto la 
enalteciera y elevara como ese ilustre pri-
vilegiado del talento. 
Y nada más justo que la allixion de to-
dos; que el duelo, en particular, de loa ami-
gos; que la amargura, principalmente de 
los suyos, porque el suceso desgraciado tan 
to significa, como la caída de lo que se tío 
no propiamente por un carácter; como el 
obscurecimiento de loque ea en realidadnna 
inteligencia; como la muerte de algo muy 
superior á todo esto, que se llama un gran 
corazón, en ese hablar que empleamos pa-
ra expresar la altura entre laa alturaa de lo 
bueno. 
Ahora bien, no es sólo ain tiendo la pér-
dida del hombre como en eate caso cumpli-
mos el deber en que estamos de honrarle, 
en la medida que lo tiene merecido. Para 
ello; para otorgarle la verdadera conside 
ración que ha conquistado, necesítase, más 
que nada, que, por la imitación de sus vir 
tudes, realicemos, sin vacilar, su propia 
obra; su obra que, en el orden profesional, 
fué una constante consagración al estudio 
sereno de la ciencia, junto á otra ardiente 
consagración que le llevaba á convertir su 
ministerio en sacerdocio; su obra que, en la 
esfera del caballero, le hizo dechado de pro-
bidad, de moderación y de cultura; su obra, 
en fin, que dentro de la santidad de la fa-
familia, nos le ofrece entregado á un hermo-
so sacrificio de sí mismo, por conseguir el 
máa alto posible bienestar á loa venerablea 
preferidos de su alma. 
Dicho esto, en la inteligencia de que po-
cos estímulos ha menester la generación 
educada en la eximia enseñanza del maes-
tro, para que continúe su acción fecunda y 
generosa, no he de agregar á lo indicado, 
sino que, por lo mucho que de él aprendí y 
por que á sua bondadoaaa excitacionea debo 
en una gran parte el haber dado cima á 
profesión enaltecedora y honorable (á la 
que, si bien no he podido aportar aquella 
Inteligencia que para su digno ejercicio es 
necesaria, he traído en cambio positiva-
mente la sanidad de intención con quo fué 
á todos los actos de su vida el ilustre falle-
cido) rae complazco en hacer esta pública 
manifoatacíón de respeto á su memoria con 
propósito de que valga también, como prue-
ba de la. p r o f a a d a g r a t i t u d ú. l a q o o s i o m -
.pre habré de reconocerme obligado á BU 
persona. 
Juan A . Murga. 
aACETIL .L .AS. 
NUESTRO FOLLETÍN.—Hoy comenzamos 
la publicación, en folb'tín, de la interesan-
te novela do Héctor Malot t i tulada Justi-
cia, que tanto ea la capital de Franela co-
rno en la Penínsu la ha tenido un éxi to ex-
traordinario, ago tándose en poco tiempo 
nuuiiírosaa ediciones Ha sido traducida 
perfectamente al castellano, y es notable 
por ráfl variados episodios y por las ten 
dónelas morales que dominan en toda la 
obra. 
TEATRO DE ALBISIT. - L a empresa de di 
cbo coliseo anuncia para la noche de hoy, 
jiiv vea, la sognnda representación de la gran 
zarzuela L a s Dos Huérfanas, obra de Pina 
Domínguez y Chapí , para la cual se han 
pintado tres vietosas decoraciones. 
VACTJKA. - Se administra hoy, jueves, do 
10 á 11, en la sacris t ía de la parroquia dei 
Moneerrate; y, de 12 á 1, en la Beal Casa 
de- Beneficencia y Maternidad. 
TEATRO DE TACÓN.—La noche de hoy. 
jueves, es la designada para la función do 
gracia de la Sra. Rodríguez, primera actriz 
de ia compañía que dirige el Sr. Burón. 
L a obra elegida para dicha función es el 
-jran drama denominado María Antonieta. 
I;<noiamos qué reparto se ha hecho de sus 
papelea. 
GIL BLAS — L a parte artística del núme-
ro de hoy, do cate festivo semanario haba-
nero, os abundante en retratos, pues con 
¡ ie-e los dé loa Srea. D. Jo?é do la Luz Ca 
baileio, D. Joaé María Galán, D. Nicolás 
Ruiz Espadero y D. L< opoldo Barrioa, nue-
vo gobernador de Puerto Príncipe. Trae 
- demás varias caricaturas y una vista de la 
plaza de Melilla. 
UN ÁNGEL —Nuestro querido amigo el 
teniente de navio D Rafael Navarro, ayu-
dante de la Mayoría General del Apostade-
ro, y su distinguida esposa, aufren en eatoa 
momentos el acerbo dolor causado por una 
pérdida irreparable. Su único hijo ol tier-
no y gracioso Carlos, de seis años de edad, 
acaba de sucumbir, víct ima de la enferme-
dad endémica. Reciban los amantísimos 
íjadrta nuestro sentido pésame. ¡Que el 
cielo les conceda santa resignación on tan 
amargo trance! 
COMPAÑÍA LÍRICA.—La quo dentro de 
horas debe tocar en este puerto, de pa-
so para Méjico, estando á BU frente el 
acr'-dítado empresario Sr. Napoleón Sieni, 
y cuyo t-ienco conocen ya los lectores del 
DIARIO, t e n d r á á nuestro gran tt-atro de 
Tacón á fines del corriente año. Asi se nos 
comunica, por quien debe estar bien ente-
rado de este asunto. 
• NUEVA REMESA.- -La de calzado especial 
que acaba de recibir ia gr-:n peletería L a 
Marina, pro- ed»nlo de la fábrica que )a 
misma posee en Cindadela de Menorca, ha 
aido confeccionada bajo la dirección de 
nuestro amigo D . Francisco Piris, gerente 
principal de la sociedad pn pietaria de di-
cha casa, quien llevó de la Haba,ua haré po-
da no ha sido fácil, y si ha logrado ¡ealir de 
la masa común dando codazos [y ha dado 
muchos], muchos más ha recibido. Sus co-
legas, obligados á reconocer su incontesta-
ble mérito, no le quieren; aquellos que no 
le envidian, lo detestan: y, creedme: sería 
interesante conocer detalladamente la his-
toria de sus triunfos, sobre todo en las lu-
chas que se ha visto precisado á sostener. 
Ese mismo deseo de ponerse de relieve, que 
tanto se le critica, bien pudiera traducirae 
por la siguiente respuesta: aYa veis que no 
todo el mondo es como vosotros. 
—¿Cómo es que, á posar do todo eao, Sa-
niel, que incontestablemente es un hombre 
superior, tiene á veces actos, caprichos in-
dignoa de un hombre de su talla? Y a sabéis 
que nosotros nos conocimoa cuando vino á 
París; por entonces él era eatndiante de 
medicina y yo empleado en una caaa edito-
rial. Vivíamoa amboa en la fonda' del Se-
nado, y tuve ocasión de prestarle un aervi-
cio, haciéndole obtener en la casa do que 
yo dependía la reviaión y comentario de 
librea clásicos, trabajo de que ha vivido al-
gunoa añoa. Eate hecho eatrechó nueatraa 
relacionea, haata el punto que pronto se 
convirtieron en amistad, no sólo conmigo, 
sino también con mi mujer. Esta, menoa 
fuerte que yo, frecuentemente ha tenido 
neceaidad de un módico; este módico natu-
ralmente Saniel, y á tal extremo hemoa lle-
gado en punto á conaultaa, que un dolor do 
cabeza 6 una mala digestión son causa su-
ficiente para que mi mujer se ponga el som-
brero, coja el primer abrigo que encuentra 
á mano y vengamoa á eate salón á hacer 
una anteaala de dos 6 tres horaa. Notó ha-
ce algún tiempo que Saniel la recibía M a -
mante; y en vano trató de buscar la cansa 
co bormaa y modelos de lo que 'más agrada 
aquí á las damas de buen tono y á loa jóve-
nes elegantes 
E l sur tido es tan selecto como variado, 
descollando entre sus novedades unaa polo-
neaaa para señoras y señoritas y unos zapa-
tos lindísimoa, también para el bello aexo, 
que constituyen la última expresión de la 
moda. L a combinación del charol brillantí-
simo con el chagrín y la cabritilla, es de un 
efecto sorprendente. 
Son asimismo notables laa nuevas formas 
del calzado para caballeros, con puntas y 
taconea reformadoa, con botonea y ain elloa, 
de pieles eacogidaa, para aatisfacer todos 
loa guatos y todoa loa caprichoa. 
E n cinturones ingleses, efectos de viaje y 
otras mercancías de primera calidad, tiene 
L a Marina lo que no es para contado sino 
para visto. 
Y todo muy auperior, 
Todo elegante y bonito, 
Todo nuevo y exquisito, 
L o mejor de lo mejor. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—A laa nueve y 
media de la noche del 2, lo hubo en lá 
casa número 09 de la calle de Villegaa, re-
sidencia del Sr. Presidente del Cuerpo do 
Bomberos del Comercio, quemándose solo 
parte del techo del primer cuarto y del 
comedor, sospechándose que tuviese origen 
el fuego en un escape de la cañería del ga», 
que habían estado limpiando. L a bomba 
Colón, del Comercio, salió para el lugar de 
la alarma, aituándoae en la toma de agua 
de la callo de Egido esquina á Bernaza, 
tendiendo sus mangueras hasta la casa in-
dicada; pero no llegó á funcionar, por ha-
ber aido apagado el fuego por loa indivi-
duos do la ca^a y vecinos cercanos. 
NUEVO TEATRO.—El local del Scating-
Bing, calle del Consulado, esquina á Vir-
tudes, se estáconvirtiendo en teatro, y éste, 
que llevará ol nombre de Alhambra, debe 
inaugurarse próximamente. Nuestro apre-
ciable calega E l P a í s , al dar la noticia, a-
gregalo aiguiente: 
"Hemos visitado el local, que lo compone 
un salón amplio y ventilado, que hará bri-
llante la esplendorosa luz eléctrica que to-
do lo embellece. Está ocupado por cuatro-
cientas sillas ó lunetas, colocadas con hol-
gura, y á los lados cómodas y frescas gra-
das que dan cabida como á doscientas per-
sonas. Junto al proscenio hay dos grandes 
palcos, y anexo á todo eso habrá un buen 
café y otras comodidades que luego irán a -
pareciendo, pues la premura del tiempo no 
permite al empresario presentar de golpe 
todo lo quo tiene proyectado. L a entrada 
está por la calle del Consulado y la salida 
por la de Virtudes, con lo que se evitan 
confusiones al final de cada tanda. 
L a compañía que lo ha de estronar ae 
está reclutando entre lo raejorcir-o de los 
artistas vacantes, y todo promete novedad, 
fresco y alegría en ese nuevo llamativo de 
los hombres que se aburren por la noche. 
Para el sábado próximo, como hemoa di-
cho, estará listo para la inauguración esa 
nueva Alhambra sin moros y sin odaliscas, 
y en vez de las guzlas y canciones árabes 
resonarán los alegres aires nacionales, las 
habaneraa y tangos que dan gozo al mun-
do entero..'7 
L A REVOLUCIÓN FRANCESA—Por con-
ducto de nuestro amigo D. Luis Artiaga, 
establecido en Neptuno 8, hemos recibido 
loa cuadernos 29, 30 y 31 de la Historia del 
C nsulado y el Imperio, obra del insigne 
Mr. Thiers, edición esmerada, rica en ilus-
traciones de reputados artistas. Recomen-
damos eu adquisición. 
SESIÓN DE ESPIRITISMO.—Nada es más 
peligroso quo consultar á los espíritua. En 
Francia acaba de pasar lo e-iguiente: 
Se verificaba uua sesión de espiritismo, á 
la que asistía numerosa concorrencia. Una 
señora, acompañada de BU cónyuge, llega y 
pregunta por conducto del médium: 
—^Cuántos hijos tengo! 
—Cuatro, 
L a dama queda asombrada. E n realidad 
ella tenía cuatro hijos. 
—¡Diablos! exclama el marido: también 
yo quiero preguntar. 
Llega su turno, y no sabiendo qué decir 
de momento, pregunta como su mujer. 
—¿Cuántos hijos tengo? 
E l médium responde inmediatamente: 
—Dos. 
E l infeliz eapoao cae desmayado. 
Tahleau. 
TENÍA RAZÓN.—Dos individuos tienen 
una reyerta en el paseo; se dicen palabras 
destemplada?; y, por fin, se van á las ma-
nos. 
E n la lucha, la peluca de uno de ellos cae 
al auolo, y ól, recogiéndola, exclama: 
—Á tener yo veinte años no hubiera po-
dido usted hacer esto conmigo. 
—¿Por qué? pregunta el otro ootit^a 
amenazante. 
Porque, replica su contendiente ya en 
calma, cuando yo tenía veinte años todavía 
no gasfaba peiuca. 
REMEDIO EFICAZ.—Para curar en corto 
iieraoo el mal humor, es remedio eflcaeíei-
mo la lectura de los festivos seraanarios ma-
drileños y barceloneses quo recibe aemanal-
mente, por la vía extraojera, la Galería L i -
teraria, Obispo 55. L a colección que le ha 
traído el último vapor de Tampa ea muy 
variada y escogida. 
UNA BAILARINA ESPAÑOLá..—Ea Las 
Novedades de Nueva York, de última fe-
cha ae ha publicado lo siguiente: 
"Muy pronto ae dará á conocer del pú-
blico de esta ciudad una hermosa y agra-
ciada bailarina española, que ha de rivali-
zar con la aplaudidíeima Carmencita, cuan-
do no la supere. 
Carolina Otero, que así ae llama la sa-
cerdotisa del arte de Terpsícore á que noa 
referimos, es una joven que debe tanto á 
sus encantos naturales, como á una educa-
ción esmerada, cnalidad esta última raríei-
ma on l;??. que se dedican á su arte. 
De ella fie cuenta que es hija do un mili-
r.ar español que ee distinguió eu Africa y 
de una cantatriz dfi ópora, de quion heredó 
ingénito talento para la mdeica. 
E l baile es, ain embargo, au vocación 
verdadera, y á ól dedicó varios añoa de es-
tudio bajo la dirección de los primerea 
maestros do Europa. Hace uno ó dos años 
¡a señorita Otero recorrió las principalea 
ciudades! de Europa, entro cuyos púbiicoa 
de- per.v» una natural admiración andes-
treza fciu par. 
a señorita Otero debe á la naturaleza 
un cuerpo arrogante y escultural, realza-
do pur actitudes dignas de una reina. E n 
el Cirque d' Eté de Paría causó su apari-
ción nu verdadero furóre, y los periódicoa 
franceses la han colmado de alabanzas. Na-
tural es quo para hacerla abandonar aquel 
público, que tanto la ama y venir á Améri-
ca, haya sido preciso hacerle las más ten-
tadoras ofertas. 
Pero no ha reparado en gastos la em-
presa del Edén Musée deseosa de dar á 
sus patrocinadores io ¡Uí jor que ha pro-
ducido ol arte tefpsleóreo, y gracias á su 
munificencia, podramos en br^ve admirar 
á nuestra compatriota en el referido lo-
cal. 
Acompáñala un cuerpo de bailadoras 
y guitarristas españolas, en unión de las 
cuales dará á conocer su dest^-za en el 
baile característico do nuestra tierra y en-
tonerá e^as sabrosaa caución «a que consti-
tuyen una espeeialidiid de la tierra do Ma-
ría SantíBima. 
L a empresa del E len Musée ha hecho 
grandes preparativos en eu local, hermo-
eéandolo y ensanchándolo para dar aco-
raírdO á las numerosas multitudes que acu-
dirán á contemplar á esta bella y notable 
artista. 
L a Srta. Otero habla con rara perfección, 
además de nuestra lengua castellana, el 
francés, el inglé?, v el itaiiaao." 
de aquella frialdad, hasta que ól mismo se 
la explicó hac iéndole é s t a pregunta: "¿Por 
quó no os acicaláis algo más cuando venís á 
la consulta?" 
E l abrirse una puerta, en cuyo dintel 
apareció un hombre de elevada estatura 
con una tarjeta en la mano, cortó repenti-
namente la conversación quo acabamos de 
t¡r£iD6cril^ix\ 
—¡Doctor Ceriset! —dijo el hombre aquel 
con voz sonora. 
Prodújose en el salón un movimiento ge-
neral, y dos señoras adelantaron hacia la 
puerta, creyendo entrar antes porque ha-
bían llegado primero; pero el módico, cuyo 
nombre ee acababa de oir, pasó delante de 
ellas seguido del cliente á quien acompaña-
ba. Cuando al cabo de un cuarto de hora 
volvió á abrirse la puerta, levantáronse de 
nuevo, pero tambión aquella vez el nombre 
pronunciado fué el de un médico. 
I L 
Los dos niños, que durante largo rato ha-
bían luchado contra el aburrimiento, aca-
baron por dormirse, sin que su madre, á 
todas luces disgustada por aquella ligera 
falta á las conveniencias, se atreviese á des-
pertarles; por el contrario, con dulce mira-
da contemplaba aquellas rubias cabecitas, 
inclinadas sobre los blancos cuellos, y aque-
llos rostros angelicales inedio velados por 
los dorados bucles que sobre ellos descen-
dían. Despertóles , sin embargo, dulcemen-
te, así que l legó su turno de entrar en el 
gabinete de consulta. 
Una vez en él, los chicos se asustaron un 
poco al ver fija en ellos la penetrante mira-




POLICÍA. -UQ individuo blanco se quejó 
al celador del barrio del Ao^rel de que al 
irle á. reclamar al dueño del cafó de la calle 
de Empedrado esquina á Aguacate un kioe-
ko de cigarros, aquel le había causado va-
rias lesiones menos graves, en la mano de-
recha. E l funcionario actuante dió conoci-
miento de este hecho al Sr. Juez de guar-
dia. 
—Una señor», vecina del barrio de la 
Punta, fué lesionada en el pie izquierdo por 
una mordedura que le causó un perro, pro-
piedad de un moreno residente en la calle 
de Crespo. 
—Al dueño de la barbería E l Suizo le 
robaron 125 pesos en billetes del Banco, 3 
centenes y 4 pesos plata, sospechándose que 
el autor de este hecho sea un individuo 
blanco, que tuvo de dependiente en su es-
tablecimiento. 
— E n el mercado de Colón un pardo que 
se bailaba en completo estado de embria-
guez, hurtó un caballo con su montura y al 
intentar marchfjrae con él, tuvo la desgra-
cia de caerle, infiriéndose varias escoriacio-
nes, que fueron calificadas de leves, por el 
módico de guardia an la casa de socorro del 
primer distrito 
—A las ocho de la noche del 2, en el 
barrio del Pilar, tuvieron una reyerta dos 
individuos blancos, resultando ambos heri-
dos, uno en el muslo derecho y el otro en el 
costado izquierdo- Fué ocupado un cuchillo 
en el lugar de la ocurrencia. 
L A S B E L L E Z A S H I S P A N O - A M E R I -
canas son conocidas por la abuundancia de 
sus cabellos que á muchas las envuelven 
hasta los pies como un manto de lustrosas 
y sedosas hebras. 
Este regio adorno de las hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al uso tan 
generalizado en esos países del admirable 
Tónico Oriental para el cabello que actúa 
como por encanto sobre la piel del cráneo, 
produciendo al cabo de poco tiempo un 
crecimiento natural y abundante y comuni-
cando á la cabellera un brillo, una suavi-
dad, una profusión y uaa belleza sorpren-
dentes. Limpia, iHufuma v hermosea el ca-
ballo y la barb...' 12 
PAEA CRISTIANAR. 
Faldellines, vestiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos, mediecitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de artícu-
los para niños, se hallan sin oompetencia 
posible en 
L A F A S H I O N A B I i E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn . 1313 ISb 
P E L E T E R I A 
L 






H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t ido de n o v e d a d e s e n C A L Z A D O . 
I M P E R M E A B L E S i n g l e s e s de 
todas c l a s e s . 
SACOS de c h a g r é n , M A L E T A S 
de c u e r o y B A Ú L E S d e t o d a s 
P A R A G U A S c a t a l a n e s . 
T o d o b u e n o y b a r a t o . 
Piris y Estiu. 
C n . 148 * alt fla-E30 
344 
2,158 $4-0,000 
16,772 . . . . . . 1,000 
V e M l i d o s i 
Vivas y Sañudo. 
Muralla 13. 
On 1339 fi-2a K- 3'1 
O I A 4 D E AGOSTO. 
E l Circular e s t á en San Is idro. 
Santas l i o s a l í a de Palermo, v i rgen , y C á n d i d a , 
viuda. 
E l t r án s i t o de Santa R o s a l í a , v i rgen, l lamada l a P a -
lermitana, descendiente de l a sangre rea l de Car io 
Magno , en Palermo, l a cual por amor de Jesucristo, 
huyendo del pr incipado de su padre y de la corte, so-
l i t a r l a en los montes y en las grutas, Vivió una vida 
celestial. 
T I E S T A S E L VIERNES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedra l la de Terc ia á 
las 8, en San Is idro la del Sacramento, y en las d e -
m á s ig le í i a s las de costumbre. 
OOETB DE MAKÍA. — D í a 4.—Corresponde visi tar 
á Nuestra Safiora del Rosario en Santo Domingo . 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
Cultos á la Car idad de l Cobre. E l viernes 5 á las 8 f 
do la m a ñ a n a c o i n e u z a r á la novena de la Car idad del 
Cobre, la g ran fiesta es el domingo 14 á las 8 de la 
m w í a n a . 10564 4-4 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
da M o n s e r r a t o . 
E l domingo 7 del actual al obscurecer se c a n t a r á á 
t o l a orquesta gran salve y l e t a n í a s á la patrona N t r a . 
Sra. de Monserrate ; al siguiente dia á las o d i o de la 
m i ñ a n a la solemne fiesta en la que oficiará e l sefior 
Poro. D . Pedro Muutadas , Rec tor de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa y o c u p a r á la sagrada c á t e d r a u n 
Rdo. Padre Carmel i ta Descalzo. Es ta fiesta ea cos-
teada por l a s u c e s i ó n de los Excmos . Sres. Conde de 
Svi tovenia . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los Excmos . Sres. Condes en 
esta ciudad, D r . D . A n t o n i o G. de Mendoza y p á r r o -
co que suscribe i n v i t a á los fieles y m u y par t icu lar 
á los feligreses á estos solemnes cu l to s—Habana , 4 de 
septiembre de 1890.—Dr. Anac le to Redondo. 
10613 4-4 
C a i t o s q u e s e d e d i c a n a l Sto. C r i s t o 
de l B u e n V i a j a e n l a I g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
D i a 5. P r i n c i p i a l a novena del S e ñ o r del B u e n 
Via j e con misa solemne á las ocbo de la m a ñ a n a 
D i a 13. A l oscurecer se c a n t a r á una salve solemne. 
D i a l i . E x a l t a c i ó n de la Santa Cruz, se c e l e b r a r á , 
á las ocbo y media de su m a ñ a n a , misa á toda orques-
ta y en ella o c u p a r á la sagrada c á t e d r a e l R . P . D . 
P i ó Q a l d é s , de las Escuelas P í a s . 
D i a 21. Se c e l e b r a r á la fiesta de la octava, estando 
el p a n e g í r i c o , á cargo del Sr. Pb ro . D . Pedro Cava -
l ler 
Todos los fieles que durate dieba octava, confiiesen, 
comulguen y visiten l a imagen del S e ñ o r , que se vene-
ra en dicho templo p o d r á n ganar indulgencia p lena-
ria.—Habana, septiembre 2 de 1890.—El Mavordomo. 
10538 15-3st 
I E S . ü i P . J D . 
E l D r . D . José Pulido P a g é s , 
CATEDRÁTICO DE ESTA UNIVERSIDAD, 
f a l l e c i ó e n P a r í s 
e l 9 de j u l i o p r ó z i z n o p a s a d o . 
T acordado su entierro para el vier-
nes 5 del actual, á las cuatro de la 
tarde, el Presidente, el Vicepresiden-
te y los Vocales de la Junta Direcliva 
del Centro de la Propiedad Rústica y 
Urbana de la Habana, ruegan á los 
asociados y demás personas de su 
amistad, se sirvan concurrir á la 
Universidad á la hora indicada, á fin 
de acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, 4 de septiembre de 1890. 
M i g u e l G a r c í a Hoyo—Estan is lao Hermoso— 
D r . A n t o n i o S á n c h e z Bus taman te—Vic to r i ano 
Barca—Anselmo R o d r í g u e z — F l o r e n t i n o F e r -
n á n d e z Garay—Francisco S u l c e d a — J o s ó Se-
l l é s y P u i g — F é l i x A r a n d i a — I g n a c i o Vargas— 
J o s é de A r r a r t e — F r a n c i s c o S a l a y a — V i c -
tor iano Ayo—Franc i sco Pedroso y Pedroso— 
J o a q u í n Delgado de Gramas—Gavino F e r n á n -
dez A j a — J o s ó M ^ P e l á e z — F e r n a n d o A lva rez 
G o n z á l e z — P a b l o G o n z á l e z . 
Cn 1352 l - 4 a 2-4d 
C n esta fecha y ante el notario D. Mi-
guel Nuuo, he conferido poder generalísimo 
á mi hijo D. Santiago, con quien se enten-
derán todos los que tengan negociación 
coa el que suscribe. 
Miguel Carratal í y Oliva\ 
Ha'iana. pent l eabre 1? do 1890. 
OS 1333 3-3 
NTRO GALLEGO 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Di rec t iva de este " C e n t r o , " c u m p l i m e n -
tando lo prevenido en el a r t í c u l o 59 del Reglamento 
General, ha dispuesto la c e l e b r a c i ó n de un gran baile 
que tendrá efecto en lo^ sa'onea de esta sociedad, la 
noche del domingo 7 de septiemhre p r ó x i m o , á beuel i -
cio de los fondos de la b e n e m é r i t a Asociación he rma-
na de Beneficencia de N a t u r a l e s de Gal ic ia . ; espen-
diendoee los billetes á iot siguientes precios: F a m i l i a r , 
$3 ti. de B ; P e r s o n a l $ 1 . 
Las necesidades, cada d í a m á s apremiantes, á que 
la Sociedad de Benef icenc ia t iene que atender c u o t i -
dianamente, reclaman de los hijos de l a r e g i ó n y la 
l i lant ropía , unnuevo sacrificie, humani ta r io y pa t r i o -
tico, ya que BUS productos se dedican á enjugar l á g r i -
mas, mitigar.dolores y favorecer indigentes 
Espera, pues, la J u n t a D i r e c t i v o , que su voz, como 
en otras ocasiones, s e r á o ída con rel igiosidad y e n t u -
siasmo, contr ibuyendo as í á que la Sociedad de Bene 
licencia, adquiera nuevos elementos con que atender á 
su santo y nob i l í s imo cometido. 
Habana, agosto 31 de 1890,—El Secretario, R a m ó n 
A r ma da T c i j c i ro . 
N o t a s : — A m e n i z a r á la fiesta, la 1^ orquesta de R a i -
mundo Valenzuela; 2?—Las puertas del edificio se a-
b r i r á n á las 7J y e l baile t e n d r á comienzo á las 9 en 
punto; 3?—Los s e ñ o r e s concurrentes, r e s p e t a r á n , en 
toda su in tegr idad, el ar t iculado del Reglamento G e -
neral de l a Asociación v las prescripciones de orden 
dictadas a l efecto por la Jun ta D i r e c t i v a . 
C 1334 ^ 6-2 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DB LA MARINA, ' 
U n deber de g r a t i t u d y el de«eo del b ien do mis se-
mejantes, me obligan á hacer p ú b l i c o que v e n í a p a -
deciendo h a c í a t re in ta a ñ o s de ú l c e r a s en las piernas; 
que agotados todos los recursos de la ciencia, deses-
peraba de m i c u r a c i ó n , hasta que u n buen amigo me 
a c o n s e j ó el uso de la "Za rzapa r r i l l a de H e r n á n d e z , " 
cuyas vir tudes c o n o c í a por experiencia propia . 
Con diez / ocho pomos de t an precioso medicamen-
to, he combatido victoriosamente m i ma l , e n c o n t r á n -
dome completamente bueno y fuerte, á pesar de mis 
70 a ñ o s . 
Si a1guno duda de tan sorprendente c u r a c i ó n pue-
de verme personalmente en la m u e b ' e r í a de R igo l , 
Gal iano 93, donde lo c o n v e n c e r á S. S. Q. B . S. M . , 
J u a n Tegido. 
9937 15-19 ag 
Z i R Z A P i B R I L U DE HERNANDEZ 
E l uso de esta Zarzapar r i l l a he hecho curas m i l a -
grosas en enfermos que p a d e c í a n e s c r ó f u l a s , l laga9 
C'i l a * p i e rna s y dolores r e u m á t i c o s , etc. 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban 
que del m á s desesperado estado han recuperado c o m -
pletamente l a salud. N o hay d ía que no reciba la b o -
t ica S A N T A ANA p l á c e m e s por la bondad de tan 
precioso mndicamento. E n numerosos caaos de r ebe l -
día r e u m á t i c a y sifilítica ha t r iunfado. 
Una cons t i t uc ión robusta, u n cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes que no se pueden apreciar j a m á s cn su 
justo valor . E l hombre que desenida su salud comete 
\m cr imen 'gual , sino mayor, á aquel de que es cu lpa-
ble el que deja caer su alma en los insondablrs abis-
mos del vicio y la c o r r u p c i ó n . L a sangre es l a fuente 
de la vida, una sangre impura supone un cuerpo r a -
quí t ico , enfenpizo é i m i t i l . J ó v e n e s , ancianos, m a t r o -
nas y doncellas, puri f icad vuestra sangre con el mejor 
de los depuratives 
L A ZARZAPARRILLA DE HERNÁNDEZ 
Es sin disputa dicha p r e p a r a c i ó n una conquista p a -
ra la ciencia m é d i c a . 
Las peligrosas dolencias sifiüticas han dejado do ins -
pi rar fundados temores, con el uso de tan precioso es-
pecífico. Centenares de firmas dan fo de curas p o r t e n -
tosas. 
Es a d e m á s el remedio m á s económico , eficaz y agra-
dable ca clase de depurativos. 
E n f e r m o s , p r o b a d ; p r o b a d l a 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e z . 
9936 15-19 
A L O S C O M P R A D O R E S 
de guano del P e r ú . 
Seles avisa que acaba de llegar un car-
gamento do GUANO L E G I T I M O del Perú, 
superior á todos los que hay en plaza. 
Los Sres. Conill y C" garantizan, tanto 
su legitimidad, como su riqueza amoniaca-
les. De venta Lamparilla 41, por 
Tomás Camacho. 
C n l U O 3-3a 3-4d 
B A R A T I L L O 
P X J B H T O M A R . 
P a r t e d e l U . 3 6 3 3 p r e m i a d o 
e n l o s $ 3 0 0 , 0 0 0 1 i a s ido v e n di-
do e n e l b a r a t i l l o P U E R T O D E 
M A R , P l a z a d e C o l ó n p o r A n i -
m a s . 
S. C r A U ^ A . 
10601 1-2 4-3 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a , 
L a D i r ec t i va de esta Asoc iac ión tiene acordado sa-
car á p ú b l i c a l i c i t ac ión las obras de r e c o n s t r u c i ó n que 
necesita la Casa de Salud L a P u r í s i m a C a n o e p c i ó n , 
calle de Alejandro l i ami rez n? 5 
L a Uoitaeidn t e n d r á lugar el d ía 15 del p r ó x i m o mes 
de septiembre á las 8 en punto de la noche, ante la 
Jauta Di rec t iva en pleno, la cual r ec ib i r á l f a pliegos 
cerrados que preseuten los licitadores. 
E l detallo ó pormenor de las obras y el pliego de 
condiciones para la l i c i tac ión , e&tarán de manifiesto 
en osla S e c r e t a r í a todos los d ías háb i l e s de 8 de la ma-
ñ a n a á 9 de la noche. 
Lo que por acuerdo de la Jun ta y de orden del se-
ñ o r Presidente se hace púb l ico para conocimiento 
general y á ñ n de que los s e ñ o r a s que deseen hacer 
proposicionee, puedan enterarse de todos los requisitos 
necesarios. 
l l i ib-.uia, 28 de agosto de 1890.—El Secretario, M a -
x i a n o P a n i a g u a . 10348 l -28a 15-29d 
1,344. n . 
PEEMIADO 
Vendido entero en l a A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s y 
Casa de Cambio 1? de Monserrate, de Valero Berche, 
Obispo ei>tre Bernaza y Monserrate, al lado del café . 
10.c90 -t 3a 6-3d 
Sorteo ímm. 1344 
Vendido entero por Boher y Gauna. A d m i n i s t r a c i ó n 
de L o t e r í a s y Casa de Cambio L a Columnata, p lazo-
le ta de Monserrate. l ' ,536 ia,~2 eá-3 



























































































































































S e p a g a n p o r 
Salmonte y Bopazo. 
C 1304 
O B I S P O 21, 
á - l n 4-Sd 
i 
Se quita con el Espectorante do P o l í g a l a de Her-
n á n d e z . Este medicamento no ea u n calmante, e s t á 
compuesto de sustancias emolientes y b a l s á m i c a a que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
6 i r r i t a c i ó n del p u l m ó n y garganta. A l poco t iempo 
de su uso viene e l s u e ñ o t ranqui lo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de l a espalda, e l cansancio y 
la sofocación . E n fin, es u n específ ico regenerador del 
p u l m ó n ; asi lo acreditan distinguidos m é d i c o s que lo 
recetan diar iamente. 
Enfermos: no d e s m a y é i s , pues, por c rón icos qae sean 
vuestros males y aunque h a y á i s usado otros m é t o d o s 
sin resultados. Usad e l Espectorante de P o l í g a l a ene-
migo de la tisis, asma y de l a muer te , y todos os c u -
r a r é i s . 
Dos 6 tres pomos bastan para curar la tos m á s r e -
belde. Tres ó cuatro para los atarpios de asma m á s I n -
velerados. 
D e p ó s i t o : en l a popular F a m á c i a S A N T A A N A , 
E i c l s 66 y 68, d e m á s D r o g u e r í a s y Farmacias acre-
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
OA L I ANO 126. 
Vende todo el año, mílg baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
eu el acto con ei 6 por 100 de premio todos 
los de 1 500 pesetas y menores, correspon-
dientes íí esta casa resellados así "6 por 100 
p^emio.,, 
Manuel (Jutiérrez, 
e a l i a n o 1^6. 











































































































































































































































M a n u e l O n l i A r r e a , 
' M U A N O N 136 
1303 2a 1 %> 3 
Orand Lottery Juárez 
A T R A C T I V O SIN I G U A L 
60,000 Tickets, $60000 
O r o a m e r i c a n o p o r $4 q u e 
es e l v a l o r d e l e n t e r o . 
Ninguna lo te r í a ofrece I G U A L probabil idad, m a -
yor c o m p e n s a c i ó n n i g a r a n t í a m á s eficaz. 
E l impor te de los premios depositado en e l Banco 
de M é x i c o con la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno antes de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cuatro granden sorteos restantes de este a5o se 
c e l e b r a r á n en las fechas siguientes: 
Clase P. el dia 24 de setiembre. 
C í a t e G. el dia 32 de octubre. 
Clase H . el dia 19 de noviembre. 
Clase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa l a 
siguiente 
L I S T O P P K I Z E S . 
).000 is $60.000 1 Capi ta l Prizo of 
1 Capi ta l Pr ize o f 
1 Grand P m e of 
3 Prizes of 
10 Prizes of 
50 Prizes of 
100 Prizes of 













A P K O X I M A T I O N P R I Z E S , 
Prizes cf $ 50 Approx ln i a t i ng to 
$60.000 prize are 
Prizes of $ 30 A p p r o x i m a t i n g to 
$10.000 prize are 
Prizes of $ 25 A p p r o x i m a t i n g to 
$5.000 prize are 
T e r m i n á i s o f $20 decided by the 
60.000 prize are 
T e r m i n á i s of $10 decü led by the 













1.914 Prizes -AMOUNTINQ TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $ 1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y ó r d e n e s 
de billetes en la la la de Cuba. 
íWaimel O u t I é r r e s e Galiano 126. 
n 1265 al t 15a-23 15-24ag 
m p r ó x i m o G R A N S O R T E O E X T R A O R D I N A -
R I O so c e l e b r a r á t-i día 15 do septiembre, siendo sus 
premios los que «xiiroaa ia siguiente 
L I S T A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $120,000 
1 Premio p r inc ipa l de 40,000 
1 Premio p r i n c i p a l de 20,000 
1 Premio grande de 5,000 
2 Premios de 2,000 
5 Premios de 1,0-00.... 
20 Premios do 5 0 0 . , . , 
100 Premios de 2 0 0 . . . . 
380 Premios de 100 . . . . 











P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $120 aproximaciones al 
premio de $120.000 18,000 
J50 P r e m i o » de $100 aproximaciones al 
premio $ ¡ 0 0(.O 15,000 
150 Premios de $6" aproximaciones al p re -
mio de $20.000 9.000 
799 Premios t t r r í i ina ies do $40 que ee de-
t e r m i n a r á n por las dos ú l t i m a s cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $120,000 31,960 
2289 Pr-juiio» qu t hacen un to ta l de $357,120 
P i i E C Í O : 
& 8 peooo ©i © n t e r o , 4 e l ra odio, 2 
e l c u a r t © y 1 s i octavo. 
M a n 15el O u t i érre . z» 
P a l i a n o 
121fi » í 7 - n d i ? 12 A 
p m o M a % m ú m 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 d<> ¡a mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
10187 10-2 
Eaí'ael Chagnaceda jp Navarro, 
Doctoren Cimg-íü Dentai 
de! C'.-leglo de Pensylvania é incorporado á la ü n í -
vt-t i .dad de l a Habana, Consal i : . i de 8 > I Prado 79 A. 
C n 1336 25-2 8 
G U A D A L U P E G . D E P 1 S T O R I N O , 
PROFESORA BN PAKTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobre*; O b r a p í a 64. 
entre Compostela y Aguacate. 104'7 18-31 
A G O S T A n ú m . 19. Horas de consulta, de o n c 
i una. Especia l idad: M a t r i z , v í a s ur inarias , lar inge y 
sifilíticas. C n . 1321 1 Sb 
H . C a l i x t o V a l d é s , D e n t i s t a 
Ofrece su nueva morada, donde tiene establecido sn 
gabinete dental con los ú l t imos adelantos de la profe-
sión y las extracciones sin dolor, aplicando la c o c a í n a 
A m i s t a d 102, entre San J o s ó y Barcelona. 
10423 9-30 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z . — S B D E D I C A con especialidad á las enfermedades del n i ñ o y l a m u -
jer , estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñ o r a s , de 12 á 2.—Pobres grat is .—Amargura n ú m . 21 , 
Habana. 10419 5-30 
T o m á s J . G r a n a d o s . 
PKOCtTBADOR DB LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
San M i g u e l 203 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4, 
10413 5-30 
E L MEDICO O C U L I S T A 
Doctor García Fuelles 
Ex-.Tefe de la C l í n i c a del D r . de W e c k e r y antiguo 
ayudante del D r . Galezovoeki, etc. etc. 
Par t ic ipa que ha instalado su gabinete Of t á lmico 
en el H o t e l de Inglaterra , (Parque Central) en donde 
p e r m a n e c e r á á la d ispos ic ión del p ú b l i c o t an solo unos 
pocos d í a s . 
1/os enfermo* de los ojos p o d r á n consultar todos los 
d ías de 12 á 3. Horas de consulta de 12 á 8 de l a tarde. 
10358 16-29 
JOSÉ MARÍA DE JATJREGUIZAB. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n rad ica l del l ú d r o e s j s por un p roced imien-
to e e n c ü l o «fl e s l r a c c i í n d^l l íqu ido . Especialista en 
ftfe..eíones p a l ú d i c a s . V U s Pía 48. C 1273 3Í-37A 
T T 
• i 
. . h mmj MÜMLU MI 
ESQUINA A A G U A C A T E . 
SeírTiiraos reeibiendo novedades por todos los vapoi'es franceses. Gran surtidcMie sombreros para señoras y niños, ramos para Isrlesia, faldellines, cestos do-
r a d o s , c o r a n a s f ú n e b r e s y todo cnanto abarca el ramo d-eflorería, á precios de factura. 10540 1 2a 3-3d 
PRIMSB MÉDICO RETIRADO DE LA ARUADA, 
H B I ^ T i k 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s i f l l í t loas y 
afecciones de la piel . Consultas de 3 á 4. 
O n . 13?2 1-Sb 
Médico de l a ''Quinta del R e y . " 
D a c o n s u l t a s e n s u c a s a M o n t s 
a . 4 9 7 , e s q u i n a de T e j a s 
de 2 á 4 de l a tarde . 
GRATIS Á LOS POBRES.—TELEFONO 1,025. 
fl97fi 15-20 
DR. F D L G E N C I O P R I E T O . — C I R Ü J A N O -dentista.— Especialista en extracciones y ga-
rantiza qui tar cualquier dolor de muelas por rebelde 
que sea en cinco minutos por solo $2 btes , é inventor 
de las gotas de oro para quitar los dolores de muelas; 
ú n i c o depós i t o ; consultas de 9 á 5; pobres de 3 á 4: A -
oosta 7. 9948 15-19 
Catedrático de Patología Médica y Di -
rector de la ''Quinta del Rey," ee ofrece á 
sus amigos y clientes en el "Electro-Bal-
neario"' Obispo, 75. 
Con8ulta,8 y peraciones, de 12 á 2. 
9404 28-5ag 
especialista en enfermedades 
de! pedio y de n i m u , 
ha trasladado su estudio á Neptuno ntimero 187. 
Consul ta í i , de 1 á 3 
On I 3 i 2 1 Sb 
D R . B E T i ^ C O i r a T , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de FiladeJfia. . 
Tiene el honor de anunciar á eu numerosa cl ientela 
y al púb l i co en general que ha acabado de recibir m a g -
níficos materiales de la cae a de S. S. W h i t e para la 
c o n s t r u c c i ó n de las piezac artificiales como t a m b i é n , 
oro p lás t ico y d a m á s materiales para obstruir las ca-
ries de loa dientes ¡ muelas. Extracciones sin dolor por 
medio de anes t é s i cos locales. Aguacate 108 entre T e -
niente-Rey y M u r a l l a Horas de consultas de 7 de la 
m a ñ a n a á 5 de la tarde.—Precios mód icos . 
10318 9-29 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J S S X J 3 M A S I A 
Cd 1247 
N U M E R O 9 1 . 
27-20A 
B H . J - A . C O B S B M . 
M J É D I C O - C I K U J A N O . C O N S U L T A S D l i 1 1 A 1 . 
C O N S U L A D O 1 1 2 
10259 17 27A 
!ICURACION DB LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo quo 
Cura índefeetibleraente la Sordera 
on cualquier grado y destruye instantánea-
mente loe ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detallos y testimonios gra-
tis, & todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludicig Morh Clínica 
Aural.—Ancha del Norte 176, Habana, Cu-
ba,—Recibe de 12 á las 4 do la tarde. 
10110 15 23 
C u r » ttv sífilis y a n í e r r a e d a d a s venersas. 
de 11 <í 1. Rol 52. TTabana. 972« 
Consui taj 
'̂ 7 -13 A 
" A L L I A N C E F R A N C A I S E . " 
Los cursos púb l i cos de f r ancés , 1? y 2? a ñ o para se-
ñ o r i t a s y 1er. a ñ o para cahalleros, e m p e z a r á n en oc-
tubre ( año a c a d é m i c o 90-91) E l Delegado, A l f r e d 
Bo i s s i é , profesor de f r ancés , Gal iano 130. 
10599 4-4 
UN A S E Ñ O R I T A C O N D I P L O M A E N P R A N -cós y del Conservatorio de M ú s i c a de Nueva O r -
leans desea encontrar clases á domici l io ; e n s e ñ a f r a n -
cé.f, i n g l é s , e i p a ñ o l y m ú s i c i con p e r f e c c i ó n : referen-
cias las mejores: i n f o r m a r á n A l m a c é n de Planos de 
Anselmo L ó p e z , O b r a p í a n . 23. 10619 4-4 
C o l e g i o de ta y 2 a E n s e ñ a n z a 
de pr imera clase y estudios de a p l i c s c i ó n a l 
comercio con validez a c a d é m i c a . 
A G U I A R N . 7 1 . 
Correng: Apar tado 274.—Director : L d o . Enr ique 
G i l y M a r t í n e z . 
Se admitan pupilos, medio-pupi 'os y externos. 
Para m á s pormenores p í d a s e el prospecto ' 
Cn 1351 52-4Set 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
se ofrece para dar clases á domic i l io : m é t o d o r á p i d o : 
Damas 43. 10616 4-4 
Instituto de Ia y 2a Ei!§euanza para 
Srtas incorporado a l provinciai. 
Calzada de la Rs iua N9 Í 4 entre Rayo y San N i c o -
lás . D i v t c t o r a propietar ia fundadora, 
E L I S A P O S A D A D E M O R A L E S , 
R e a n u d ó sus taieas el lunes 1? del corriente. 
Se admiten internas, medio internas, tercio i n t e r -
nas y externas. 
Se faci l i ta el Prospecto-reglamento. 
10509 4-2 
A C A D E M I A D E R E P A S O S 
ESTABLECIDA EN OVIEDO, BAJO LA DIRECCION 
DE DON PAUL1SO A L V A R E Z LAYIADA, 
L i c e n c i a d o e n D e r e c h o . 
Se t n s e ñ a n todas las asignaturas de la F a c u l t a d 
de Derecho y del B a c h i l l e r a t o á los alumnos oficiales 
y libres. 
8B ADMITEN 1NTEKNOS. 
Para informes y reglamentos entenderse con don 
Santos G a c o í a . — A m i s t a d n ú m e r o 134, Habana. 
9814 16-17 ag 
SAN FRANCISCO 
DE PAULA. 
Colegio de 1H y 2a enseñanza de Ia 
clase. 
C O N C O B D I A N . 1 8 . 
Desde el 1? de septiembre queda abierta l a m a t r i -
cula para el nuevo curso. 
Duran te dicho mes t e n d r á n lugar los e x á m e n e s de 
ingreso. 
Los mayores de 14 a ñ o s deben a c o m p a ñ a r su c o -
rrespondiente cédula-
Se a d m i t é n pnp i os, medio pupilos y externos. 
Para m á s pormenores se faci l i tan reglamentos. 
B r . C l a u d i o M i m ó . 
Cn 1298 al t 19-31 
E L INFANTIL 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑÁNZAJE\' 
D i r e c t o r , L d o . E S P A Ñ A . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
Se avisa por este medio á los s e ñ o r e s padres de f á -
mula que desde el dia 1? de septiembre queda abierta 
la m a t r í c u l a para e l nuevo curso a c a d é m i c o de 1890 
al 91 . 
Los mayores de 14 a ñ o s deben acompafUr su c o -
rrespondiente c é d u l a . 
Se admiten alumnos pupilos, medio-pupi los , t e rc io -
pupilos y externos, así como para ingresar en la se-
gunda e n s e ñ a n z a , cuyos e x á m e n e s se ve r i f i ca rán en el 
corriente mes.—Se faci l i tan prospectos. 
10534 8-2 
EL COLEGIO "ROMASANTA" 
Para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , se l i a trasladado á la calle 
de San Ignacio n . 69, esquina á, Acosta. Quedan a-
biertas sus clases desde el d ía 5 de septiembre. Se ad -
miten tercio pupli las. Se faci l i tan prospectos. H o n o -
rarios. 
OKO 
Tercio p u p i l a s . . . . $ 17 
Externas para todas las edades á - 2 5 
Solfeo 4-25 
Solfeo y piano ( lección diaria) 8 50 
I d . i d . alternada 6-37i 
Dibu jo de figura 6 adorno 4-25 
F r a n c é s grat is . 
10486 15-2 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A C O N T I T U L O da clases á domici l io de idiomas que e n s e ñ a á h a -
blar en poco t iempo, m ú s i c a c-olfeo, los ramos de i n s -
t r u c c i ó n en e s p a ñ o l y dibujo. Precios m ó d i c o s . De ja r 
las s e ñ a s en el despacho de esta imprenta , 
10456 4r-31 
Ciases á domicilio de ing lés y francés 
por una profesora con t í t u lo a c a d é m i c o . L i b r e r í a 
W i l s o n , Obispo 43. 10428 8-31 
D I R I G I D O 
por los Rdos. Hermanos Maristas 
M a t a r á . — C a t a l u ñ a . 
Este acreditado p lan te l de e d u c a c i ó n ofrece á los í e -
ñ o r e s padres a d e m á s de una vasta i n s t r u c c i ó n en la 
1* 2? e n s e ñ a n z a hasta el grado de Bach i l l e r u n c a r i " 
fioso y esmerado t ra to á loa n i ñ o s que se le confien. 
L a solidez de i n s t r u c c i ó n que al l í se trasmite es de 
suyo acreditada por los muuchos a ñ o s que cuenta de 
establecida y muchos de nuestros hombres de ciencia 
de esta cul ta capi ta l de Cuba han recibido en este 
bien montado Colegio sus luces y conocimientos. 
Los Sres. P u j o l y Sureda d u e ñ o s del acreditado ca-
fé " E l Cen t r a l " situado en el Parque Centra l pueden 
sumistrar cuantos in fomeB y da^os ES pidan sobre p r e -
cios v condicionss. 
Babunf l , agesto 7 de TSW, 
Ca 1197 y H 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Stsiema Carricaburu. 
F á c i l recreativo y p r á c t i c o — L a m p a r i l l a 21 altos. 
10446 * - 3 1 
REAL COLIGIO DE BELES. 
Se avisa á los p a i r e s de fami l i a que e l nur-vo curso 
a c a d é o n c o de 1890 é 1891 empezara e l dia. 9 de sep-
t iembre. 
E l dia 8 los alunan- s internos deben p n m o c t a r en e l 
Colegio. 10267 16-27 A 
G r a n t r i u n f o m é d i c o d e l s i g l o 
J o s é E m i l i o H a r r e m b e r g s r 
Prcfesor con t í tu lo a c a d é m i c o de l o * id iomas f r ancés , 
i ng l é s y a l e m á n , da clases á domic i l i o p o r e l m ó d i c o 
precio de u n c e n t é n al mes. I n f a n t a 102r esquina á 
San Rafael 10050 28-21ag 
E S C U E L A S PIAS D E G C A M B A C Ü A . 
E , t e colegio de 1? y 2? e n s e ñ a n z a y carrer.a m e r -
can t i l r e a n u d a r á sus tareas escolares e l dia 16 ¿le sep-
t iembre .—Los alumnos internos d e b e r á n hacer ^ u i n -
greso el 15. p u d i é n d o l o verif icar desde las nuevo ¿ e la 
m a ñ a n a hasta las nueve de l a noche. 
10002 25-20ag 
E l ú n i c o y v e r d a d e r a e n e m i g o d e e s t e t e r r i b l e m a l , e s e l f a m o s o 
e s p e c i f i c o c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de 
POLVOS A f f l l l E L M l f f l C O S P U R G A N T E S D E " U M M D E Z , 
•Süü 
M B H E R I A 
UACIOH AL y EXTEANGERi l 
D E R. T Ü R B I A N O . 
S A L U D N ? 2 3 . — H A B A N A . 
Libros buenos, de ocas ión , casi nuevos, precios en 
oro y verdaderamente baratos. 
P o e s í a s completas do Espronceda, 1 tomo pasta ü n a 
con relieves y planchas de oro, 80 centavos. 
Campoamor; D o l e r á s , 1 tomo grueso, $1-25. 
Diccionar io de leg i s lac ión y jur isprudencia , por Es -
criche, u l t ima edic ión 4 tomos mayor, $21-20. 
Diccionar io geográf ico universal , 4 tomos mayor 
gruesos (costó $123) y se da en $^0-60. 
E l Mundo I lus t rado, contiene viajes, historia, c i e n -
cias, l i teratura, e í c , etc. 4 tomos con 2,000 l á m i n a s , 
cos tó $!67 eu p u b l i c a c i ó n y se da en $10-60. 
A ime ida ; E l Consultor del M a s ó n , t ratado sobre t o -
das las materias de la F r a n c m a s o n e r í a , 2 tomos mayor 
con muchas l á m i n a s en colores, cos tó en p u b l i c a c i ó n 
$112 y se da eu $10-60. 
Dicc ionar io de U lengua castellana que comprende 
la ú l t i m a edic ión i n t e g r a del publicado por la Acade -
mia E s p a ñ o l a y cerca de cien m i l voces, frases, locu -
ciones y acepciones a ñ a d i d o s por nna sociedad de l i t e -
ratos espiiiuies, aumentado con u n suplemento de v o -
ces de cieacias, artes y oficios, comercio, indus t r ia , 
etc , etc. y seguido del D icc iona r io de la R i m a y de l 
Dicc ionar io de S i n ó n i m o s ; 1 tomo grande y grueso 
con buena pasta en el ínfimo precio de $5-SO* 
Lamartine; H i s to r i a de la R e s t a u r a c i ó n 4 ts. $1-50. 
L a C r e a c i ó n ; His to r i a na tura l 6 los tres reinos de l a 
naturaleza, por V i l anova y Pierra , 9 tomí>s mayor con 
4000 lá iu iuos intercaladas y otras en colot#s, cos tó en 
p u b l i c a c i ó n m á s de $300, se da en $42. 
HistorlaK'de E s p a ñ a la ed ic ión de SOtoraoB, l a de 
gr^n lujo en 6 tomos con r ica pasta, de L a F u e t t í e , de 
Ala i i aüa , Zamora y Caballero y otros autores, todas 
baratas. 
Se hacen remisiones: Consignaciones: A l a c*mi* 
s ión y á la espera por cuenta propia y jyena, etc. * ? c , i 
10625 4-4 I 
\ E S C O J E R . - P I E Z A S D E M U S I C A P A R A j 
O piano y canto y piMio solo á dos por 50 cts. Btes. 
G-uiainanos á $*> bts. y un completo surtido do i n s t r u -
mentos para orquesta y banda, á precios m u y r educ i -
dos. Se afinan y componen pianos. E l O l impo , a lma-
cén de m ú s i c a , Cuba 47. 10507 4-2 
N o hay n i ñ o n i adul to que resista á l a a c c i ó n segura y r á p i d a de este precioso descubrimiento, c u j a efica-
cia p roc laman miles de madres que h a n visto vo lve r l a salud perdida á sus tiernos hi jos. 
Los n i ñ o s lo toman f á c i l m e n t e con cualquier l í q u i d o , a l imento ó dulce, y en caso de no tener lombrices, 
pu rgan y for t i f ican sus e s t ó m a g o s , de manera que de, flacos y desganados, con este purgante , á p r o p ó s i t o para 
ellos, recobran l a salud, el apetito y se ponen risuefios y hermosos. 
Nos ha l l amado l a a t e n c i ó n m u l t i t u d de padrea que han dado á sus hijos los P O L V O S , por creer qtie su 
srrave estado p r o v e n í a de lombrices, y los han vistí» con sorpresa recobrar la salud sin haber echado ninguna. 
Es to nos Ka detenukrado á aconsejar su uso sieuavre que sea necesario purgar u n n i ñ o de cualquier edad, en 
v e x d e darle mani to , magnes'a, aceite ú otra pur.'ga, lo mejor y m á s acertado, es adminis trar le estos papelil los 
pa.-a obtener u n br i l lan te resultado. 
D e b a tenerse presente que las lombrices i n i c i a n en los n i ñ o s g r a v í s i m a s enfermedades, causa porque se 
•reDi eriesta I s la tantas defunciones de estos niocontes . 
Su venta aumenta de una manera f á b u l o s a , debido á sus buenos y sorprendentes efectos. Los pedidos al por 
j n a y o r y menor; son tan considerables, que hemos tenido que aumentar el personal de nuestro gran Labora tor io 
F A R M A C I A 
SANTA A N A , 
l¿o.: M . Amanté. 
J R X C Z u A . 6 8 . 
HABANA. 
Ea falsificado todo 
preparado que no Heve 
fc . etta marca. o 
0132 
SE PREPARA T VENDE EN LA FARMACIA 
"SANTA ANA," RICLA NUM. 68 
LA MAS POPULAR DE LAS DE LA BADANA. 
FIJA118E BIEN EN QUE X.AS CAJAS LLEVEN EL NOMBRE DE "HER-
NANDEZ," Y IÍA MARCA DE FABRICA DEL MARGEN, PUES UNOS CUAN-
TOS DESGRACIADOS ILUSOS, PARA DEFENDEBSE DE LA MISERIA QUE 
LES AMENAZA, TRATAN DE LUCRAR CON GROSERAS IMITACIONES 
QUE NUESTRO ILUSTRADO PUBLICO RECHAZA, INDIGNADO ANTE ESE 
ENGAÑO QUE REDUNDA SOLO EN PERJUICIO DE LOS ENFERMOS, Y 
NINGUN DAÑO HACE A NUESTRA CAJA. 
10 3 
RELOJERIA ¥ JOYERIA 
G R A N S U E L D O 
p a r a lo s s e ñ o r e s d a p s a d i e n t e » d e l 
c o m e r c i o . 
Por solo 1 peto en billetes se dan cuatro tomos que 
e n s e ñ a n al j o v e n dependiente cuanto debe saber para 
el buen d e s e m p e ñ o de su honrosa carrera comercial , 
p o n i é n d o l e en ap t i tud de ganar por su saber u n buen 
sueldo. 4 tomos solo $ 1 oil lete. Salud 23 y O ' R e i l l y 
n . 61 , L i b r e r í a s . 10575 4-3 
L I B R O S B A R A T O S . 
Diccionar io i n g l é s - e s p a ñ o l y viceversa, 2 tomos $2. 
March , T e n e d u r í a de l ibros, 1 tomo $2. Cassard. M a -
uua l de M a s o n e r í a , 2 ts. $8. E . J. Varona . L i t e r a t u -
ra, 11 . $1-50 cts. Zaragoza. I n » u r r e c o l o n e s de Cuba, 
2 ts. $5. P l a m m a r i ó n . A s t r o n o m í a popular, 1 1 , $2. S i -
n u é s . G a l e r í a de Mujeres C é l e b r e s . 3 ts. $2. Precios 
en billetes. L i b r e r í a L a Umversidaa, O R e i l l y 61 . 
10562 4-3 
O B l t A U T I L I S I M A . 
P a r a g a n a r m u c h o d inero , s a b e r 
de todo y r e j u v e n e c e r s e . 
Contiene u n m i l l ó n de secretos raros, recetas y co-
nocimientos ú t i l e s , curiosos y do d iar ia y e c o n ó m i c a 
ap l i cac ión oh toda casa de fami l ia . E n s e ñ a muchos 
medios de ganar dinero v las personas laboriosas con 
f ioco capital , pueden explotar mievas indnstrias m n v ¿ c r a t i v a s . Es u n S A B K L O T O D O , U N C O M O D I Ñ 
D E L A S F A M I L I A S Y U N G A N A D I N E R O . 4 t o -
mos por solo $2 billetes. D e venta Salud 23 y O - R e i -
l l y 61. 10576 4-3 
ESPAÑA. 
His to r i a de E s p a ñ a por Lafuente, 15 tomos buena 
p.'aca española $10 . Obras completas de Quevedo, 2 
tomos $3-50 cts. B ib l io teca c l á s i c a e s p a ñ o l a «witre 
ellos el Quijote, 6 tomos $2-50 cts . Discursos p a i l a -
nu-.nt i r io - , forenses y producciones de J . M . L ó p e « , 7 
tomos buena pa s t a4$ . Es'ava, solfeo con a s o m p a ñ í a -
miento, 1 tomo fólio $3. Castelar, obras escogidas, 4 
toraoj $2 S l e t s . D o n Q u j o t e de la Mancha, g r a n -
diosa edic ióu en 4 tomos tol lo con hermosos tipos y ^ 
l á m i u a s , $6 . Precios en oro. H a y a d e m á s 10,000obras 
escogidas, p í d a s e el C a t á l o g o que se d á g r á t i s Los 
pedi ios á J T U R B I A N O , l i b r e r í a y p a p e l e r í a L A 
U N I V E R S I D A D , O - R e i l l y 61, Habana. 
10561 4-3 
V i 
Este antiguo y acreditado establecimiento sito antes en Obispo 60, se ha trasladado 
á Obispo 102, donde en más amplio local ofrece al público todo lo más nuevo que puede 
veras en J O Y E R I A . Y E E L O J E S á precios sin competencia. 
JSn el mismo hay Talleres de Platería y Relojería donde se bacen y componen toda 
clasd dñ prendas y componen relojes por difíciles que sean y deteriorados que estón, ga-
.rantíiííindo tanto las ventas como todos los trabajos que ee hagan en esta casa. 
1 0 2 , 
1 0 4 3 9 4 - 3 1 M I G - X T B L . C 
1 0 2 , casi esquina á Bernaza. 
G r O N Z Á L O , 
C O N F I D E N C I A 
J A S A D E P R E S T A M O S , C O M P R A - V E N T A 
2 2 7 
D E 
R e a l i í a o i ó n asombrosa, á precios nunca vistos y a l alcance de todas las fortunas. P r e n d e r í a y muebles á 
sa t i s facc ión del glasto m á s exigente. Escaparates á $ 3 í i . — J u e g o s de sala á $60.—Aparadores de tres m á r m o l e s 
á $25.—Lavabos c o n p i ed r r a de m á r m o l á $25 .—Ja i reres con piedra da m á r m o l á $15 y sin el la á $ 8 . — M á -
quinas de coser o\o var ios fabricantes á $15, 20, 25., SO, 34 y 40.—Sillas á $ 1 . E n ropas, fluses casimir, á $8 y 
otros superiores dlesde 15 á 20, I d e m de d r i l nuev.os y usados de $6 á 12. Medios fluses casimir á $3 y 4. Sacos 
de casimir y d r i l ái $ 2 y ! { . Pianinos de los me-jores fabricantes desde seis onzas en adelante. Mesas de cor re -
deras á $2o. Sillomes á. 6 pesos par. 10452 15-31A 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
DR. J . 
M e d í c a m e ato eficaz 6 infal ible pera curar radicalmente toda clase de D I A R R E A S por antiguas ó r ebe l -
des que sean, cualquiera que hayan sido las causas que las produzcan. L A D I S E N T E R I A c r ó o l c a ó reciente, 
loa P U J O S y C O L I C O S intestinales. Norma l i zan las funciones digestivas en los casos de dispepsia, gas t ra l -
gias, gastrioi.' /, i n ape t enc i i , dando fuerza, v igor y al imento a l e s t ó m a g o . 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo los prepara oí D r . J . Gsrdano y debe exigirse en cada 
caja la mar ja indus t r ia l registrada. Se venden á $1-75 en las D r o g u e r í a s y Boticas . 
D o p ó s i ,to: Bo t i ca L A E S T R E L L A , Indus t r i a 34. 
del D r . J . G-ardan o, 
E l Tuejor descubrimiento del siglo para tefiir I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba , Bigotes , Cejas y Ca-
bel lo e i i D I E Z M I N U T O S siu degenerar en rojo n i alterar su naturaleza. Indispensable á los Barberos y Pe-
l u q u e r o » por sus excelentes resultados y P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis meses y vale 
- B t B 
CARI, HIERRO Y MO 
D E L D R . G O N Z A I E Z . 
( V A L E E L POMO U N P E S O B I L L E T E S . ) 
L a medicación más feliz que ha inventa-
da la Medicina moderna para devolver á l a 
sangre las propiedades perdidas y dar fuer-
za y vigor al organismo, ea la compuesta do 
Jago de Carne, Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento que en tan pe-
queño volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. E l gusto exqui-
sito de esta preparación la hace aceptable 
á los paladares más exigentes. Compite en 
bondad con todos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, y es más barata 
que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas cantidades 
en la botica de S A N J O S E , Aguiar 106, 
Habana y en la botica ' ' L a Fé ," G-aliano 
esquina á Virtudes. 
$2-50 [  en t( das las D r o g u e r í a s y Botioas y en casa del auior . I n d u s t r i a 34. 
98??i 15-17A 
AHORA Y SIEMPRE 
EL m i i w i m m u í 
Obra dedicada al estudio de los conocimientos t é c n i -
c o - p r á c t i c o s que exige el Gobierno para adqui r i r aquel 
nombramiento 
Premiada con medalla de plata en la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona, por 
D. Juan A. Molina», 
i rgeniero naval . 
D e venta en M E R C A D E R E S 38. 
E L I K O I C A D O Í l i E P Ü E S l f l f f i . 
Obra de reconotiida u t i l idad para Ingenieros, cons-
tructores de maquinas do vapor, Direc tores óe esta-
blecimientos fabriles. Capitaneado buques de vapor y 
Maquinistas Na cales, por el Ingeniero indust r ia l , 
D. Juan A. Moliuas, 
De venta M E R C A D E R E S 28. 
01 fifi alt. 15-31Jl 
á carcajadas, cnen ío» jo'osos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, n gi-»^ re tó r i co» y c a t e -
d rá t i cos , negritas facistoras pu >chinangos, léperos . , 
chistes, mentiras, agudezaf, pullas, enigmas, b a r b a r i -
dades, fiinplezns y mentecatadas, adivinanzas, d ichos 
de ají gua^ruao, ere., etc.. 1 t. con l á m i n a s y c a r i c a t u -
ras ^ 1 B D e venta Salud 23 y O 'Re i l ly 61, l i b r e r í a s , 
•10377 4-3 
Novenas de la Caridad del Cobre* 
á 20 cts. billetes. 
10501 
L I B R E R I A M U R A L L A N . 64. 
L á m i n a s de F i s i o l o g í a . 
I d . de A n a t o m í a . 
A t as de >Í a i ipu l sc ioncs Q u í m i c a s . 
A . A l f i c i a y C?, Rie la 64. 
l i 505 4 -2 
J e s ú s M a i í a 
Se hace foda clase de bordados, 
mero y equidad. 10607 
1 2 
con p r o n t i t u d , es-
4-4 
U A N T R E N D E C A N T I N A S , T B N I E N T E -
ij-Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se s i rven 
á todos puntos con mucha puntual idad y mejor c o n d i -
m e n t a c i ó n , v i i m c i ó n diar ia , y si a l ratircbante no 1c 
f asta alguno chi loa platos, j a m á s se le vuelve á man • ar; pracios a r r eg l ado» á ia s i t u a c i ó n . 
10i38 4-30a 4~31d 
E s y será el establecimiento más 
necesario á todas las familias por 
conseguirse en él NoTedades, 
Baratura, Originalidad. 
A los numerosos marchantes que estaban 
pendientes de nuestra especialidad en cu-
biertos, por este medio tenemos el gusto de 
ravisarles de haberlos ya recibido de M E T A L 
[ B L A N C O ARG-ENTINO, compuesto de 
12 cuchillos enterizos 6 sea de una sola pieza 
12 cucharas, 12 tenedores y 12 cucharitas, 
por solo 12 P E S O S B I L L E T E S . 
Y S E R E G A L A N 3 C U C H A R A S , cabo 
retorcido para refresco. 
Espléndido surtido en juegos de lavabo y 
tocacíor, en perfumería F R A N C E S A é I N 
<^LESA, en J U G U E T E S de todas clases. 
JEiii MUÑECAS de biseuit-tenemos lo más 
isaevo que se ha inventado y fabricado. 
E n J U E G O S de consola, refresco, tazas 
'de capricho y copas para vino, agua y lico-
res, surtido inmenso. 
No dejar de hacer una visita á esta casa 
que debe su popularidad y justa fama en el 
corto espacio de tiempo establecida, á los 
precios módicos que desde un principio han 
regido, rigen y regirán. 
Pues este es nuestro lema: V E N D E R 
B A R A T O . 
Y A L O S A B E I S : 
E L AZUL DANUBIO 
O ' E E I L I / S T N U M E R O 8 3 , 
entre Bernaza y Villegas. 
10472 3 a - i 3d-2 
3 6 A m a r g u r a 3 6 . 
Se despachan cantinas á domic i l io á cualquier p u n -
to de la p o b l a c i ó n á $20 l i i t i por persona, hacieudo 
alguna rebaja de 3 personas en adelante, se responde 
á muy buena comida, mejor saze n platos ex t raord ina-
rios, los domingos y dias de tienta, 
104ñ7 4-31 
Q E H A C E N V E S T I D O S D E O L A N D E P O B -
j o t u a í elegantes; vestidos de n i ñ a s , elegantes y bara-
tos; raatinéa hechos con mucho gasto, m á s eu p ropor -
ción qne nadie; a d e m á s se hacen toda CIRSO de t raba-
jos de priim, sin alterar sus precios: se componen trajes 
de seda de j ándo los muy elegantes, y se toman medidas 
á domic i l io . Acosta n . 92, casi esquina á Egido . 
10378 9-29 
GÜAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos j 
fajas i i ig ié nicas. 
ESTABLECIDA H A C E '¿0 AÑOS. 
D E H . A. YEtíA. 
Los grandes adelantos de esta casa y l a mucha 
Er á c t i c a hace que n i n g ú n braguero de los conocidos asta hoy pueda compet i r con los especiales de doble 
p r e s ión de este establecimiento por su d u r a c i ó n y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 311 
10534 15 3S 
FABRICA D I SOMRREROS 
DE TODAS CLASES 
y l a que v e n d e u n 2 5 por 1 0 0 m á s 
b a r a t o que n a d i e . 
A M I S T A D , 4 9 , esquina á San Miguel. 
10141 17-23A 
TR E N D E C A N T I N A S A N I M A S N ? 60 E N T E E Blanco y Agui la .—Se mandan cantinas & d o m i -
c i l io á 18 pesos por persona en cantina de cuatro p l a -
tos, se hace una rebaja gradual por aumento de cada 
una persona, comida buena y garantizada. 
10515 4-2 
E n C i e n f u e g o s 2 5 
se hace toda clase de ropa blanca para s e ñ o r a s , caba-
lleros y n i ñ o s , á precios sumamente m ó d i c o s . 
9367 28-BAs; 
TEMES DE ÍITSIME, 
E L DESENGAÑO 
Gran tren á h letrinaa, pozos y sumideros 
do Jnan Bamirez y Compañía 
Calle do la Esperanza 81, Habana. 
Este nuevo trenista hace los trabajos á $8 carreta. 
K K C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced, bodega; Compostela y A m a r -
friir;», bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
X l l . Doy gratis la pasta desinfectante de Alvarez . 
Todo con p j o n t i t u d y esmero. 
¡0510 4-2 
m e n 
T R E N D E L E T H I Ñ A S . 
Estando p r ó x i m o á salir á la calle al servicio del 
p ú b l i c o para las limpiezas do las letr inas, po-̂ os y KU-
mideros los aparatos del Escavador Sanitario, el cual 
ofrece mayores ventajas, tanto por lo m ó d i c o do sus 
precios como que emplea la d é c i m a parte menos do 
t iempo que con e l sistema de earretas; como por el 
esmerado aseo con que funciona, pasando las ma te -
rias fecales por las mangueras h e m é t i c a m e n t e ajusta-
das á los aparatos, come t a m b i é n los calefactores de-
sinfectantes l o qua evi ta e l m a l olor , cuyos aparato-
p o d r á verlos e l p ú b l i c o si l o descaen J e s ú s Peregr ino 
n . 70 para que vea ser una verdad este anuncio, por lo 
qae p o d r á desmentir a l t r en L a N u a v a U n i ó n que so 
ha anunciado con nuevos aparatos sin poseerlos, lo 
que da lugar 6 sorprender a l p ú b l i c o y para que p u e -
dan convencerse de que esos aparatos 'anunciados son 
imaginarios pasen por donde t iene instalado el T r e n 
y v e r á n que solo t iene carretas con zambullos 6 sea el 
sistema ord inar io , con que publ ico no os de jé is sor-
Íirender y para que veá i s que nosotros si poseemos los os referidos aparatos que os r e p o r t a r á n muchas v e n -
tajas pasar á J e s ú s Peregrino n . 70 adonde p o d r é i s 
verlo, pues tan p ron to como empiece á func ionar y a 
se a n u n c i a r á á donde r e c i b i r á sus ó r d e n e s . — F . P . y 
Cp.—Agosto 30 de 1890. 10461 4-31 
I Í A N U E V A U N I O N 
d© B a u t i s t a F e r n á n d e z . — G - r a n t r e n 
de l e t r i n a s , p o z o s y s u m i d e r o s , 
ca l lo C e l a Z a n j a n . 1 2 7 . —H a b a n a . 
Este t r en con sus nuevos aparatos desinfectantes 
g r á t i s , hace los trabajos por la m i t a d de su valor. 
Recibo ó r d e n e s en los puntos s guie.ntes: O 'Re i 
San Ignacio, café E l Pasage. Cuba y Amargura , 
' i l l y y 
b o -
dega. O ' R e i l l y y Monserrate, f e r r e t e r í a . Bernaza y 
M u r a l l a , bodega. A g u i l a y Reina, café L a Diana . R e i -
na y Rayo, café E l Recreo. Rayo ó Ind io , bodega. 
Manr ique y Zanja, bodega. Vil legas y Teniente-Rey, 
bodega, y sus dueBos á todas hora» en la calle de l a 
Zanja n. 127, antiguo local de E l M o n t a ñ é s . 
10360 6 29 
EL P O L V O R I N . — T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta.—Recibe ordenes O b r a p í a y Compostela, 
bodega, Sol y Compostela puesto de frutas. Curazao y 
L u z , San Migue l y San N i c o l á s , bodega, A a n i l a y A -
uimas, Campanario y Animas , y en cssa de su d u e ñ o 
Salud 170. 10393 9 30 
P A S T I L L A S I W I Ü S I D A S 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y K r i C A z de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de parto , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción, ü n 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
on loo bolsillos quo un reloj. 
De venta eu la 
Drognería del Dr , Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1S27 l - S b 
ñ m m GELATINOSAS 
DE ESENCIA DE SANDALO 
P R E P A R A D A S POR E L 
D E . O-O A L E Z . 
De cuantos medicamentos se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación é infla-
ra ación es de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.,) el que 
se halla á le cabeza de todos por su eficacia 
y la rapidez de su acción es la Esencia de 
Sándalo citrino. Las Cápsulas Gelatinosas 
que con este medicamento prepara el Dr . 
González so tragan fácilmente con un poco 
de agaa, se disuelven pronto en el estóma-
go y curan en breves días sin producir tras-
tornos gástricos. L a s Cápsulas de Esencia 
d i Sándalo del Dr. González contienen el 
medicamento en estado de pureza que es la 
condición indispensable para que sea tole-
rado por el estómago. Las.Cápsulaa,de Sán-
dalo del Dr. González han sido recetadas 
por los más acreditados médicos de la Is la 
y reconocen su superioridad sobre las que 
vienen del extranjero. 
Se r reparan y venden en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
A G U I A R 106.—HABANA. 
Y E N L A 
B O T I C A . ¿ . A F E , 
GALIANO 41, ES011A A V I R T U D E S , 
168-9 M s 
R I C A / 1 B O R B O L L A . 
GRANDES ALMACENES DB JOYERIA, MUEBLES Y FIANOS. 
Ocupan las casas de las calles de Compostela 5 4 y v Olrapía 6 1 , 
L A AMÉRICA es el establecimiento qne más barato yende en la Habana, 
c o m p r a ©ro , J?l?kta? g j - f ^ j - ^ f ^ r ^ c i o i f i i s , m u e b l e s y p i a n o s . J f e L i Q T J I X A ^ P I A N O S 
D E L D R . G O N Z A L E Z . 
L a escrófula produce en los niños infar-
tos de los ganglios del cuello, manifestacio-
nes en la piel y otros síntomas que desapa-
recen con el JARABE DE RÁBANO YODADO 
del Dr. González, que cuesta el pomo sólo 
1 peso billetes. E l rábano criollo es tan rico 
en sustancias medicinales como el rábano 
de Europa, y el Jarabe preparado con él y 
el azúcar de caña es más aromático y más 
sabroso que el Jarabe de Rábano que nos 
viene del extranjero. Se prepara y se vende 
en la botica de SAN JOSE, calle'de Aguiar 
núm. 106.—Habana. 
Cn 1147 31 3A 
LA M O R E N A C R E S C E N O I A C A L L E J A S Q U E fué esclava de D . J u a n Callejas, fué vendida cn 
la Habana por lo* a ñ o s d ¿ 1870 á 75; su h i j a D e m e -
t r i a que se encuentra en F u e r t o - P i - í n o i p e c a l l e j ó n del 
Teat ro n . 3^ desea saber de su i iuorida madre. 
G 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A buena lavandera y planchadora en casa par t i cu la r : sabe 
cumpl i r con tu ob l igac ión y t iene quien responda por 
ella: i m p o n d r á n calle de los Corrales n . 27. 
10fil2 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada, i n f o r m a r á n H a b a n a 105. 
1061R 4-4 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de doce á catorce a ñ o s para n i ñ e r a . 
D a r á n r a z ó n C o n c e p c i ó n n ú m e r o 60, Guanabacoa. 
10627 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cr iandera á leche entera, la que t iene 
buena y abundante, sana y robusta y con personas que 
respondan por su conducta: Sitios 90. 
10605 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, b lanca ó de color, que 
duerma en e l acomodo: para Mar ianao Rea l 222. Se 
le paga e l viaje, 10602 4-4 
S e s o l i c i t a n 
una criada y u n criado de mano: M u r a l l a 68, b o t i ó » 
Santa A n a , de las once en adelante, 
10629 4-4 
C r i a d a d e m a n o 
Se necesita una que duerma en el acomodo: Cuba 
n ú m . 111. 10631 4-4 
U n m n c h a c l i o 
se solici ta de 14 á 16 a ñ o s para dependiente, que sepa 
escribir: i m p o n d r á n Salud n . 23, l i b r e r í a . 
10R26 4-4 
CR I A N D E R A . — D E S E A U N A S E Ñ O R A P E -nineular cr iar u n n i ñ o en su casa á leche entera, 
l a que tiene buena y abundante ó en su defecto c o l o -
carse en casa par t icular , para m á s pormenores d i r i -
girse calle Hosp i t a l n . 4; el encargado D . J o s é R u i z 
c a r á r a z ó n , donde t a m b i é n el la reside. 
10608 4-4 
S e s o l i c i t a 
una muj t r b lanca ó de color de mediana edad, para 
cortos quehaceres, a b o n á n d o l e $15 B. mensuales y r o -
pa l impia , San J o s é 23, á, todas horas. 
10609 4-4 
S13JÍC?Oí> DE i m ESTAl íO^ 
C O N S E J O A LAS M A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A 
D e b e usarse s i e m p r e p a r a l a d e n t i c i ó n e n 
los n i ñ o s . A b l a n d a las e n c í a s , a l i v i a los d o l o -
res, c a l m a a l n i ñ o , c u r a e l c ó l i c o ven toso y s& 
«J m e j o r r e m e d i o p a r a las d i a r r ea s . 
SIN PRECEDENTE 
C I S T E H O I I M tiAS DE UK U I L O » , 
L . S . L 
Loter ía del Estado de Lomsiana. 
Incorporada por la L e g i e l s t c r s para loe objetoe de 
E d u c a c i ó n y Caridad. 
P o r u n inmenso voto popnJay, au f ranquicia forma 
parte de la presente C o n s t i t u c i ó n del Estado, adoptada 
en 1879 y T E R M I N A E N E N E & O 19 D E 1895. 
Sns soberbios sorteos ©straordinariOB 
se celebran semi-antialmente, ( J u n i o y D i c i e m b r e ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de loe diea meses restantes del a ñ o , y t ienen l uga r 
en públicr- , en la Academia d& M á s i o a , en N u e r » O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s do i a m a . p e r i n t e g r i -
d a d e n lo s s o r t e o s y p a s o e x a c t o de 
os p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oeriiflcamos los abajo firmantes, que i a j o n«e«<»*« 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todos los p r e v a r á k 
tivos p a r a los Sorteos mensuales y s emi -anua le s d é 
l a B o t e r í a del JSstado de B o u i s i a n a : que en p e r s o n a 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y qut 
todos se e f e c t ú a n con honrades, equidad y buena fe , 
y autorizamos á l a JSfmpresa que h a g a uso de esíit 
certificado con nuestras firmas t n f a c s i m i U , t u »«-
das sut anuncio*. 
C O M I S A R I O S . 
L o s que suscriben. Btxnriiierof de I f u e v a - O r l e a n S , 
p a g á r o n o s en nuestro despacho ios bü le t e i p r • 
dos de l a B o t e r í a del M i a d o de B o u i s i a n a que 
sean presentades, 
K . M . W A I Í M S I Í B T , P R B S . I Í O U I S I A X A N A -
T I O N A L B A N K . 
F I E R R E L . A N A U X P R E 8 . S T A T E W A T . B A K K , 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L . S A N 8 K A ' Í . 
B A N K . 
C A R L KOHM, FRES. UNION NATI* BANK. 
Crran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nneya Oríeaixs 
el martes 9 de septiembre de 1890. 
Premiomayor$300,000 
100.000 billetes & $20 cada nno. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LUSTA DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D B . . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 . . . . . . $ SO0.0CO 
1 P R E M I O D B . . . . 1 0 C . 0 0 0 . . . , , , 100.Oo» 
1 P R E M I O D B . . . . 50.000 , 50.000 
1 P R E M I O D B . . . . 25/C0....-.3, 2 i .00O 
2 P R E M I O S D B . . . , 1 0 . 0 0 0 . . . . . . 20.000 
5 P R E M I O S D B . . . . 5 .000 , 25 .000 
25 P R E M I O S D B . . . . l.COO 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 5 0 0 . . . . . . 50.000 
200 P R E M I O S D B . . . . 3 0 0 . . . . , , . 60.000 
500 P R E M I O S D B . . . . 2 0 0 . . . . . . 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premio* de $ 500.. . , . . ¿ . . . . . 5 50.CGO 
100 premios de 8 0 0 . . . . , = , . . . . . « . , „ „ 30.000 
100 p r e m i o i de 2 0 0 . . . . . . . . . . < n . . . . . 20.000 
TBBHINAIiBS. 
999 premios do 100. . . .c 99.900 
999 pretoloa de $ 100 .c.S 99.900 
ÜE 1314 
T e l e f o n o a©8. 
l-Sb 
3.134 premios ascendentes £ . . , . > . . , . ? . , . . $ 1 . 0 5 1 . 8 0 0 
N O T A , — L o s bil letes a g r a c i a d o » con les p r e i n i v » 
mayores no r e c i b i r á n e l p remio t e r m i n a l . 
S e n e c e s i t a n a g e n t e n 
E S ^ L o s bil letes para socisuafles 6 «0 «.be y otro* i n -
formes, deben pedirse a l qne aucor lSé . dando c l a r a -
mente las seftes del escritor, esto ¿s , el Estado, P r o v i n -
cia, condado, calle y n ú m e r o . M á s pron to Irá la r e -
puesta sise nos manda u n fobre ya d i r ig ido á U . 
t ona que escribe. 
I M F O R T A H T S 
«IRKOOIOK: SI* Á . D A O r S O M , 
Kew O i ! f a u s j 
B. v. DS A . 
bien M . A . D A D P H I N . 
Washlíi^iim, O, O . 
si fuere una carta ordinar ia que contenga jgiro de a l -
n a * C o m p a ñ í a de Bxpreso , L e t r a de c&mbio, O r d e n 
de pago 6 P a g a r á postal . 
US CiRTAS CERTIFICABAS QUI CQfTSKSAI BILUTH 
de Banco , se d i r i g i r á n á 
HXVT O R J L B A N 8 NATIONAL BANK. 
New Orleans, L a . , 
T J T T i p i i T t5í"P T^T¡,G^i, que el pago de los p r e -
l i J L U U J l l J ^ l J J l i O i l i ¿ i o a ^ g a r a n t i z a ' © 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los bi l le tes e s t á n firmados por 
el presidente de una i n s t i t u c i ó n , cuyos derechos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Jus t ic ia , 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y e m -
presas a n ó n i m a s . 
L a c u e s t i ó n que hoy se e s t á considerando es; i t e r -
m i n a r á l a ac tual f ranquicia en 1895 por l imi t ac ión , 6 
s e r á prolongada por otros 25 afios? 
ÜN PESO ^ Í ^ S f t í S S 
L O T E R I A , en todo sorteo. Chi»laflí«r* gu* u o í r * ^ 
S e desea co locar 
una señora de color de criandera á leche entera, p r i 
merizn de 3 meses de parida, tiene abundante leche; 
ir iformarán en Neptuno entre Marqués Gonzá lez y O -
quendo, accesoria 16, 10606 4-4 
ÜN A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C O L O C A l ? se de lavandera para corta familia ó de criada de 
mano: lleva nn niño de 7 años : Zanja n . 140. 
10618 4-4 
Se s o l i c i t a 
un aprendiz de planchador, ee desea que sopa algo, y 
una general lavandera y planchadora; i n f o r m a r á n en 
San Kafael esquina á San Francisco, bodega. 
10600 4-4 
\ L O S D U E Ñ O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
X a y casas de comercio.—Un j o v e n con buena letra, 
se ofrece para una enrpeta, 6 para auxi l ia r de un te-
nedor de libros, para pesador de a z ú c a r 6 para secra 
tario de alguna casa part icular . Tiene personas respe-
tables que garanticen: informes Mura l l a 48, sedería , 
10596 4-4 
S E S O L I C I T A 
para una l ib re r ía un joven formal que sepa encua-
dernar libros.—Obispo 86. 10593 4-4 
C o n s u l a d o 34 
Se solicita una cocinera para corta familia que ten-
ga quien responda de su conducta, 
10595 4-4 
B A H B E R O S 
Se solicitan dos, uno iijo y otro para sábados y do-
mingos, Animas entre Zuluota y Mouseraate, frente á 
l a plazade! Pol i-or ín. 10611 l -3a 3-4d 
IJ N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , Q U E hace J poco que llegó de Islas Canarias, desea colocarse 
de povtert'; pueden dirigirse á la calle de Jovel la r 
n? 9, entre Esnada y San Francisco. 
10578 4-3 
ÜN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -ción en empresa, casa de comercio ó a l m a c é n , es-
tá al corriente de la contabilidad mercant i l y tiene 
buenas referencias: i m p o n d r á n Lampar i l l a 21, altos. 
10547 4-3 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
Í O a n a finca de dos á cinco caba l l e r í a s , [p róx ima á esta 
ciudad, con buena casa de vivienda y abundantes f r u -
tales. Escobar 80, i todas horas. 
10545 4-3 
T T N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A 
\ j una cocinera blanca ó de color que duerma en la 
co locac ión : A, 'u!ar esquina á Lampar i l l a , p e l e t e r í a 
" E l A l m a c é n " in fo rmarán . 10388 4-3 
i \ E S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N P E N I N -
X - ' s n l a r de criada de mano. San L á z a r o n ú m e r o 124. 
10552 4-3 
Se solicita 
un aprendiz de tabaquero de 13 á 15 a ñ o s , que sea 
honrado, sino que no se presente; en Obispo 25. 
10542 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E I N T A -chable conducta para dependiente en u n hotel , 
para el servicio en una fonda, para repart idor ii otro 
trabajo aná logo que se presente: t iene personas que 
respondan por su conducta. I n d i o 2. 
10574 4-3 
UNA MOKENA 
de 19 años de edad y tres meses de parida, desea colo-
carse de criandera 4 lecha entera, habita M o r r o 22. 
10454 4-31 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se como ama de llaves, a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó 
para e n s e ñ a r su idioma á niños . Sabe hacer vestidos y 
no tiene inconveniente de viajar, se da r a z ó n en Z u -
lu« ta 71, 10455 4-31 
Amistad n. 76. 
Se solicita una criada de mano que sepa coser, que 
sea peninsular ó morena, con buenas recomendacio-
nes y sin pretensiones. 10451 4-31 
R E G E N C I A . 
U n f a rmacéu t i co solicita una regencia de una b o t i -
ca, i n f o r m a r á n el L d o . D . Justo M a r t í n e z en su fa r -
macia calle de la Mura l l a mimero 75 ó D . J o s é Reyes 
en su casa Lampar i l l a ni imero 74, entresuelos. 
10453 4-31 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para l a cocina, cuidar personas 
solas, no le importa viajar , , t iene quien responda por 
ella, calle de la Merced esquina á Compostela, bode-
ga d e l X M ^ n u e l C u ^ v a s i m p o n ^ ^ 
ÜN A P E R S O N A D E C E N T E , D E E S M E R A D A educac ión y de mediana edad, desea colocarse 
como preceptor, mayordomo ó bien de secretario en 
casa de alguna famil ia distinguida: i n f o r m a r á n I n d u s -
t r ia 2 A . 10306 9-28 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para u n ingenio: i m p o n d r á n en E m -
pedrado 5 de 1 á 3. 10317 9 29 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagan bien 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
10622 4 4 
en 
SE COMPRAIT LIBROS 
de todas clases en pequeñas y grandes 
partidas.—Habana 86, Librería . 
10592 4-4 
Se compran libros. 
de todas clasas, m é t o d o s de m ú s i c a y estuches de m a -
t e m á t i c a s , las obras buenas y de textos se pagan b ien . 
L i b r e r í a y p a p e l e r í a L a Univers idad, O - R e i l l y 61 cer-
ca de Aguacate. 10563 4-3 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A E N E L barr io de Co lón , que sea su precio de $2,000 B . B . 
Calle de Monserrate ta l ler de materiales de D . 
tos F e r n á n d e z . 10494 6-2 
San-
s E C O M P R A N J U N T O S O P O R P I E Z A S unos buenos muebles para pener casa una fami l ia ; u u 
pianino de buen fabricante; tres pares mamparas y a l -
guna l í m p a r a de cristal , p re f i r i éndo los de famil ia p a r -
t icular : i m p o n d r á n Vi r tudes 80. 
10517 4-2 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una s e ñ o r a peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de corta familia: tiene quien responda por ella, P r a -
do 93. 10535 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad para criada 
de manos ó a c o m p a ñ a r á una s eño ra ; I n f o r m a r á n M u -
ralla 34. 10544 4-3 
B a r b e r o s . 
Se solioita un oficial: Monte 481, 
10586 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Escobar 166, 
15558 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y un cr iadi to de 12 á 14 a-
ñ o s para corta f a m i l i a ; p a g á n d o l e buen sueldo: N e p -
tuno 156, 10550 4-3 
C R I A D A D E M A N O 
se desea una blanca de mediana edad; que tenga quien 
responda por su conductaf Obispo 42 esquina á H a -
bana. lC5fi8 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de dependiente en cualquier clase de estable-
cimiento: sabe leer, escribir y contar, ó de criado de 
mano, tiene personas que respondan por au conducta: 
darán r a z ó n Mercaderes n ú m e r o 11. 
10566 4-3 
Z A P A T E R O . 
Se solicita uno para composiciones L u z 39, en E l 
H o m b r o L i b r e . 10565 4-3 
E n Concordia 44 
se solici ta n n criado de mano y una criada que sepa 
coser, ambos han de tener personas que los recomien-
den. 10556 4-3 
i V 
i L / s u l a r para criado de manos, con buenas recomen-
daciones, para n n establecimiento. I n f o r m a r á n M u -
ra l l a u ú m . 34. 10554 4-3 DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular recien llegada, para criandera á leche ente-
ra, l a que tiene mucha y buena y es c a r i ñ o s a para los 
n i ñ o s y sabe su ob l igac ión ; d a r á n r a z ó a San Pedro 
n . 12. 10570 8-3 
Agnacate 110. 
Se sol ici tan una general lavandera y una cocinera 
ambas que sepan cumpl i r con su ob l i gac ión y traigan 
buenas referencias. x0571 4-3 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r . 
Desea colocarse, tiene personas que la recomien-
den. Calle del A g u i l a 114 d a r á n r a z ó n . 
10548 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criado de mano, es de acrisolada conducta y tiene satis-
factorias referencias de haber f é r v i d o en respetables 
casas de esta capital , M u r a l l a y Habana bodeea. 
10484 4 2 
S e s o l i c i t a 
U n cocinero ó cocinera que sepa cocinar á l a c r io l la , 
Neptuno 7 altos. 10513 4-2 
BARBEROS 
se solicita u n aprendiz, se le da sueldo, Obispo n ú -
mero 16. 10485 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R en l a casa calle de San Ignacio n . 34.—Se alqui lan 
los bajos de l a misma caaa propios para escritorio v 
a l m a c é n . 10532 4-2 
í \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E L I C E N -
A-? ciado para por tero, sereno ó para un escritorio, ó 
criado para caballeros, que sea buena fami l ia , ú otra 
cosa que se le presente, tiene quien responda por él, 
ha estado en las mejores casas de l a Habana , sabe 
leer y escribir: d a r á n r a z ó n San Rafael esquina á B e -
l a s c o a í n n . 36. cafó. 10511 4-2 
Rsin i n t e r v e n c i ó n de corredor se hipoteca, con p r e -
ferencia una casa se compra que no pase de tres cuar -
tos; sala, saleta ó comedor, siendo el valor de 800 p e -
sos oro; t r a t a r á n de ello Vir tudes 147 de once á una 
de la tarde. 10377 7-29 
un alambique de destilación continua, que 
se halle en buen estado, y sea capaz para 
destilar en dos horas una pipa de aguar-
diente de 30 grados. 
Dirigirse á la fábrica de cigarros L a L e -
gitimidad, Carlos I I I número 193. 
O n. 1284 9-29 
MUEBLES, PIANINOS, 
LAMPARAS, ALHAJAS, 
oro y plata vieja 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l to s p r e c i o s . 
N e p t u n o e s q u i n a á A m i s t a d , á t o d a s 
h o r a s . 1 0 2 2 6 9 - 2 6 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
en grandes y p e q u e ñ o s lotes, prendas de oro, b r i l l a n -
tes, oro y pla ta vieja . E n L a Cent ra l , A g u i l a 215. en-
tre Monte y Es t re l la . 9884 27-17A 
m \ 
l o 
PE R D I D A . L A N O C H E D E L S A B A D O S E e x t r a v i ó una per r i ta ratonera que entiende por 
" L i n d a " y l leva u n col lar niquelado: se g ra t i f i ca rá 
bien a l que l a entregue en l a calle de la Salud 137. 
10610 4-4 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado u n estuche, conteniendo una pulsera 
de oro y bri l lantes , que se de jó olvidada en un coche 
de plaza, hoy 2 de septiembre, de tres y media á cua-
tro de la tarde, lo entregue B a r a t i l l o mimero 1, en e l 
a l m a c é n , donde r e c i b i r á la correspondiente gra t i f i ca -
c ión . 10594 2 - 3 D 2 - 3 A 
O E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E A L 
\ j q u e entregue en L u z 33, esquina á Oficios, t ienda 
de ropa, u n per r i to Pog, con las orejas agugereadas, 
que se e x t r a v í o el 2 del actual desde el convento de 
Paula al hotel Mascotte . 10559 4-3 
DE L A C A L L E D E L A H A B A N A A A M A R -gura se ha perdido una cartera conteniendo valor 
de tres centenes en oro y billetes, a s í como dos peda-
citos de bi l le te de la Lr. t e r í a y uno de l a de M a d r i d 
n ú m e r o 17012: a l que la entregue se le gra t i f i ca rá en 
A m a r g u r a 74. 10430 4-31 
ÁL0ÜÍL1I 
Parque Centra l , p r ó x i m a ai parque, a l Prado y al cruce del f e r roca r r i l urbano, en s i t u a c i ó n i n m e j o -
rable, se a lqui la una elegante casa, p rop ia para u n 
mat r imonie con poca famil ia . V i r tudes 2. esquina á 
Zulne ta . 10604 8-4 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de alto Inqu i s ido r 27 esquina á L u z , 
con comodidades para numerosa fami l ia : l a l lave en 
la b a r b e r í a de l a esquina: i m p o n d r á n Carlos I I I n . 4. 
10633 4_4 
C R I A D A 
ee solicita una blanca para servir á una s e ñ o r a y no 
para a c o m p a ñ a r . A m i s t a d n ú m e r o 13, 
10483 4-2 
EN L A M P A R I L L A 27* SE « O L I C I T A N D E momento crianderas, criadas, criados, cocineros y 
todos los que deseen colocarse en buenas casas, ofre-
ciendo á los Sres. d u e ñ o s todos los dependientes y 
sirvientes que necesiten. P idan y s e r á n bien servidos. 
30530 4-2 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera y que traiga buenas reenmenda-
ciones. Egido 2 B altos. 10523 R-2 
B a r b e r o s 
Se solicita u n oficial, calle de la C á r c e l n . 3, barbe-
r ía L a Per la . 10527 1 2 
C R I A D O 
Se desea uno blanco, de edad, O 'Re i l l y n . 66. co l -
c h o n e r í a , 10526 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á leche entera: tiene buenas 
recomendaciones. Calle de Corrales n . 2 D i m p o n -
d r á n . 10518 4-2 
5 * i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F R A N -
? , f cesa de mediana rdadpa ra criada de mano ó bien 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; sabe coser, tiene las me-
jores referencias de su conducta: calzada del Cerro 
quin ta de San J o s é i n f o r m a r á n . 
10520 4-2 s formal que duerma en el acomodo, para un m a t r i -
monio. I n f o r m a r á n Merced n . 63. 
30492 4-2 
A V I S O . 
Desea colocarse un inteligente criado de mano en 
casa par t icular ó establecimiento y tiene personas que 
respondan por su conducta: Sol 61 d a r á n r a z ó n . 
10493 4-2 
S O L 6 6 
se solicita una buena criada de mano de mediana edad 
que sea muy formal y que entienda perfectamente su 
obl igac ión , no siendo así que no se presente. 
10521 4-2 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y U N criado de mano que tengan car t i l l a y den buenas 
referencias: Galiano Brazo Fuerte . 
10495 4-2 
S e a l q u i l a 
u n s a lón y u n cuarto alto con asistencia ó s in ella, 
casa decente: calle de la Habana n . 202. 
10632 4-4 
SE alquila la hermosa casa de la calle de Dragones n ú m . 44, altos, con z a g u á n , caballeriza y agua, t e -
niendo a d e m á s todas las comodidades para una e x -
tensa famil ia ; l a l lave en l a t ienda de ropa é i n f o r m a -
r á n San Pedro 26, plaza de L u z . 
C 1353 8-4 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de l a O b r a p í a n . 32: tres habitaciones p r o -
pias para escritorio y a d e m á s u n p e q u e ñ o a l m a c é n . 
10623 8-4 
M i s i ó n 5 4 
Se alquila, con sala, comedor y cinco cuartos; 
l lave en el 49 y su d u e ñ o en J e s ú s - M a r í a 101. 
10624 4-4 
la 
S e a l q u i l a 
una casa,, Es t re l la n . 16 con 6 habitaciones, 3 bajas y 
3 altas, p luma de agua: Angeles 5, i n f o r m a r á n . 
10603 4-4 
S e a r r i e n d a 
una magníf ica finca de diez c a b a l l e r í a s , de inme jo ra -
bles terrenos con agua corriente y abundante palmar, 
i n f o r m a r á n en Prado 22, botica. 10598 4-4 
^ J E alquila la casa calle del A g u i l a n . 117 entre San 
.v,Rafael y San J o s é , con sala de m a r m o l , con dos 
ventanas, z a g u á n , cinco cuartos, de mosaico, p luma 
d« a g u í , caballeriza, etc.: l a l lave e s t á en la bodega; 
i m p o n d r á n Dragones 104. 10597 4-4 
S E A L Q U I L A N 
loz hermosos y ventilados altos y entresuelos de C o m -
postela 109, esquina á M u r a l l a , jun tos ó por depen-
dencias. I n f o r m a r á n en la misma. S a s t r e r í a L a P a l m a . 
Cn 1350 l -3a 3-4d 
SE desea tomar en arrendamiento una flaca de dos á 5 c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á esta ciudad, con buena 
casa de vivienda y abundante on frutales: Escobar 80, 
á todas horas. 10546 4-4 
Se alquila l a casa calle de la Ma lo j a n ú m e r o 328 en 18 pesos oro, m u y seca y ventiladat con sala, c o -
medor, tres cuartos, toda de suelo fino; l a l l ave e s t á 
en frente n 129: i n f o r m a r á n L u z 58. 
10537 4-3 
6 0 B e r n a z a 6 0 . 
Habitaciones altas y bajas con muebles ó sin ellos. 
Precios m ó d i c o s . Casa de fami l ia . 
10583 4-3 
s E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a -. _ nos que sea blanca y que no tenga famil ia . Maes-
tranza de Ar t i l l e r í a p a b e l l ó n n , 1 entrando por la ca-
l l e de San Ignacio, 10496 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R para servicio de mano de una corta famil ia y m a -
nejar un n i ñ o de pecho, si le conviene i r á u n ingenio 
p r ó x i m o á la Habana: de m á s pormenores i m p o n d r á n 
Amargura 57, de 11 á 5: es excusado se presente si no 
tiene personas que la recomienden, 
10508 4_2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal en casa par t icular ó 
establecimiento: i m p o n d r á n O 'Re i l ly esquina á V i l l e -
gas 66, bodega, 10497 4- 2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -cinera peninsular, bien para u n a l m a c é n ó casa 
part icular: es aseada y de toda confianza teniendo per -
sonas que la garanticen: i m p o n d r á n L u z 23, 
10503 4_2 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N I T A D E tres meses de parida con buena y abundante l e -
che para criar á media leche durmiendo en el acomo-
do con su hi jo: i m p o n d r á n F i í ru ras 43. 
10523 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A G A L L E -g i de mediana edad, de criada do mano ea casa 
de bueaa familia y morahdad: t iene personas que la 
garanticen. Beraaza 36. 10474 4_2 
ÜN A P A R D I T A D E S E A C O L O C A C I O N D E criada de mano 6 manejadora y entiende algo de 
costiira para cualquier punto inmediato y con su c é -
dula. Calle de San J o s é n ú m e r o 27. 
10473 4_2 
H a b a n a 1 0 8 
Se alqui lan á precio sumamente m ó d i c o c ó m o d a s y 
elegantes habitaciones; y en la misma se solici ta una 
criada blanca que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . 
10587 4-3 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alqui lan hermosas y frescas habitaciones con v i s -
ta a l Prado y a l Pasaje: precios m ó d i c o s , 
10591 5-3 
En el Vedado, calle 11 , entro 10 y 12, se alqui la una casa con sala, comedor, tres cuartos y d e m á c c o -
modidades, así como agua del acueducto, j a r d í n y 
m u v veati lada: i a f o r m a r á a O ' R e i l l y 96. 
C 1345 4-8 
SAN I G N A C I O 50, 
se alquilaa habitaciones y se veade ua rico juego de 
sala y algunos otros muebles. 10567 8-3 
BAÍTOS DEL VEDADO, 
E n los altos se alqui laa casitas amuebladas. 
10553 4-3 
JSn M a r i a n a o . 
Reformada y pintada de nuevo.se a lqui la la casa San-
to Domingo 2, á doce aietros del paradero. E l po r t e -
ro del paradero tieae la l lave é i n f o r m a r á de 11 á 4 en 
el Estado Mayor de la C a p i t a a í a General y á las de-
m á s horas en el H o t e l M i l i t a r el c a p i t á n P e r ú l . 
10572 4-3 
Se alquila una h a b i t a c i ó n al ta y fresca, cn casa de famil ia decente y sin n i ñ o s , á mat r imonio sin n i ñ o s 
ó s eño ra : i n f o r m a r á n Trocadero u . 18, se piden y dan 
referencias. 30490 4-2 
C o c i n e r o 
Se necesita uno que sepa su obl igación en l a calle 
del Consulado 63, entre Co lón y R e f a c i ó . 
10477 S 4-2 
S E S O L I C I T A 
una chiqui ta de color, de 10 á 11 años para asear l a 
casa: Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate. 
10182 4_2 
UN G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse ea casa particular ó estableci-
miento , lo mismo en la capital ó que sea para el cam 
po: cal le de Monserrate esquina á Lampar i l l a , bode 
ga, d a r á n r a z ó n . 30433 4-31 
S e s o l i c i t a 
oca general lavandera y planchadora. San Ignacio 
n ú m e r o 61. 10345 4-31 
D e s e a c o l o c a r s e 
ua cocinero blanco peninsular de mediana edad, tie-
ne quien iaforme de su buen» conducta, Compostela 
89 darán razia S todas toras, 10453 4-31 
S e a l q u i l a 
L a casa Calzada def Cerro n9 519, de planta al ta y 
baja, á meaos de media cuadra do laesquiaa de Tejas. 
I a f o r m a r á a Carlos I I I a. 6. 10514 4-2 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de Lea l tad a. 159, casi esquina á Reina, 
tiene agua. D a r á n r a z ó n A g u i l a 357. 
10470 8-2 
D o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s 
propias para matr imonios. 
7 2 , R E I N A , 7 2 , 
10502 4-2 
S e a l q u i l a 
O b i s p o n ú m e r o 1 6 
Se alquila en dos centenes una hermosa sala entre-
suelo, con escalera independieate. 
10479 4-2 
^ e alquilaa dos habitacioacs bajas á s e ñ o r a s solas de 
i n m o r a l i d a d ó mat r imoaio sia hijos de iguales c o a d i -
ciones ó una s e ñ o r a que quiera v i v i r en famil ia , T r o -
cadero 35. 10469 4-2 
BA R C E L O N A 22, casi esquiaa á Gal iaao se a l q u i -laa unos hermosos y ventilados altos coa halcoaes 
á la calle y eatrada á la brisa, azotea, mi rador , agua, 
cloaca y d e m á s comodidades propias para ua m a t r i m o -
aio, en la misma i a f o r m a r á a del precio y coadicioaes 
del inqui l inato . 30512 8-2 
E n M e r c e d 5 9 
se cedea dos habitacioaes á s e ñ o r a s ó á ma t r imoa ios 
sia n i ñ o s . 10498 4-2 
S e a l q u i l a n 
ea casa de fami l ia deceate habitacioaes altas y bajas 
m u y frescas y espaciosas y cerca de los b a ñ o s de mar , 
á s e ñ o r a s solas ó matr imonios s in n i ñ o s : Consulado 
n ú m . 3é . 10478 5-2 
Se alquila ea casa de fami l ia decente, u n s a lón al to con b a l c ó a á l a calle, á s e ñ o r a s solas ó ma t r imoa io 
sia a i ñ o s : se pidea y daa refereacias. Trocadero a d -
inero 22 A . 104^3 8-31 
Prado 105 
E n esta aatigua y acreditada casa por su mora l idad 
y buea servicio, se alquilaa hermosas y frescas hab i t a -
ciones, para familias, m a t r i m o a i ó s y hombres solos. 
10410 4-31 
EIST E L 4 3 . 
E a precio m ó d i c o los frescos altos coa 4 hab i t ac io -
nes coa balcoaes á dos patios: t ieae agua, gas y s u m i -
dero, á caballeros ó mat r imonio sin hi jos, en casa de 
poca familia: ce pidea y daa refereacias. Emnedrado 
n ú m e r o 48, ' 10429 4-31 
TT^a casa t ranqui la , punto c é u l r i c o y de fáci l t raspor-
SMte, se a lqui lan á caballeros ó matr imonios s in 
n iños , habitaciones altas y bajas, é s t as ú l t i m a s m u y 
propias para escritorio, por ser enfrente del z a g u á n ; 
t a m b i é n el z a g u á n para relojero ó efectos de bara t i l lo . 
Empedrado n . 42, entre Habana y Compostela U n a 
h a b i t a c i ó n ch'ea m u y buena, ocho pesos bil letes. 
10165 4-31 
Se a lqui la la seca, hermosa, fresca y espaciosa casa Campanario n ú m . 111, con sala, z a g u á n , comedor, 
seis cuartos bajos y u n s a l ó n al to, saleta de comer, dos 
patios, ampl ia cocina, caballeriza, agua y cloaca, toda 
do azotea. L a l lave ea la bodega de l a esquina de 
Dragones. 10459 4-31 
S e a l q u i l a 
ea $25 B | B la casa Picota a. 84 coa sala, comedor, ua 
cuarto, pat io v d e m á s meaesteres. l a l lave ea la bode-
ga esquiaa á S. I s idro , impoaea do 7 á 11 d é l a m a ñ a -
aa y de 5 á 7 de l a tarde, Trocadero 59. 
10413 8-31 
Be a l q u i l a n 
naos altos coa saleta 2 cuartos y cociaa coa agua en 
Monserrate 63. T ieae vista a l Parque Cea t ra l y ea-
t rada iadependieate y d a r á a r a z ó a ea l a Paleta D o -
rada, O ' R e i l l y 108. 10435 4-31 
17, T r o c a d e r o 17 
Se alqui laa hermosas habitacioaes elegaatemeate a-
muebladas á hombres solos, á precios m ó d i c o s coa ea -
trada á todas horas, coa asisteacia ó sia el la. 
10397 26-30 A g . 
S e a l q u i l a 
el eatresuelo del café Saa Rafael eatre A m i s t a d y A -
gui la , á hombres solos ó ma t r imoa io sia a i ñ o s . 
9866 16-17 
SE a lqui la ea 42 y medio pesos oro la casa Neptuao esquina Espada, propia para establecimiento y con 
entresuelos para famil ia , con tres puertas por Espada 
y cuatro por Nep tuno , con agua, i m p o a d r á a N e p t u -
no 197. 10281 9-27 
S e a l q u i l a n 
ea casa de uaa respetable f ami l i i a dos hermosas h a b i -
taciones bajas con vistas á la calle, soa m u y frescas, 
para escritorio ú hombres solos; Cuba 112. 
10274 9-27 
Ea fami l ia se a lqui laa hermosas habitaciones coa Ó sia comida, ea la al ta y fresca casa, daado todas á 
la calle y la brisa, T r o c a i e r o 83, esquiaa á Blaaco , á 
media cuadra de la calzada de Saa L á z r r o , por doade 
pasaa todas las comuaicacioaea. Precies m ó d i c o s . 
10256 9-26 
S e a l q u i l a n 
ea 3 oazao y media los bonitos bajos de la casa calle 
de P e ñ a Pobre a. 20, coa 4 cuartos, sala, comedor y 
agua de.Vento: i n f o r m a r á n ea la bodega de la esquina. 
10255 " 9 26 
O e a lqui la el piso alto de la casa cal le de Acosta 43, 
¡ O p r o p i o para uaa corta famil ia , de m á s pormeaoros 
ea la misma i a f o r m a r á a á todas horas. 
10201 lfi-26 ag 
S e a l q u i l a 
u n piso ai to ea precio m ó d i c o : tieae comodidades para 
uaa regular fami l ia . J e s ú s M a r í a 103. 
10382 7-29 
Se a lqui laa calle de la Amis t ad a ú m e r o 13'» ua t e r -cer piso uaa h a b i t a c i ó a de graa sala de m á r m o l y 
cuatro cuartos con piso de a i o s á i c o , cocina, que daa á 
la cal le y ea l a misma hay graades cuartos fabricados 
de auevo propios para hombres y mat r imoa io i sin f a -
m i l i a : ea la coat igua se a lqui lan los bajos coa siete 
cuartos, pisos de m á r m o l , p ropio para cualquier esta-
blec imica to como para a l m a c é a de tabaco por l a e x -
t e a s i ó a de sus coadiciones: en la misma i n f o r m a r á n y 
Cuaa a. 7. 10362 16-29 
de Fincas y IstaHecimientoi» 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N C A F E Y B i -l l a r ea $6,000 btes., vale 10.000; una casa calle 
de Saa J o s é , $^,500 oro; dos ea Oqueado $1,000 oro 
cada uaa; ua terreno que ocupa una ma^ zana propio 
para fabricar , en Mar ianao $3,000; una b a r b e r í a ea 
$300 btes. I a f o r m a r á a L a m p a r i l l a 27^. 
10617 4-4 
solar de esquina que mide de terreno 27 varas 
de frente por 60 de fondo y con seis habitaciones de 
m a m p o s t e r í a , acabadas de c.mstruir ea dicho solar, y 
ganando $70 btes. mensuales y se da todo en $1,500 
oro; calle 10 entre 9 y 11 i n f o r m a r á n . 
10630 6-4 
AT E N C I O N . SE V E N D E U N A C A S A F R E N -te á l a iglesia de J e s ú s M a r i a ea $2,800 oro, aca-
t a d a de fabricar, non sala, comedor, cuatro cuartos, 
pat io de 12 varas de largo por 6 de aacho, todo e n l o -
sado de losa de Saa M i g n e í , cocina m u y espaciosa coa 
bueaos c a ñ o s , sumidero y d e m á s servidumbre, l i b ro 
de todo gravamen: se vende ot ra ea la calle del A g u i -
la ; coa sala, saleta, cuatro cuartos, ea $2200 oro, coa 
55 varas de foado, l lave de agua abuadaate, pat io m u y 
espacioso ealosado coa losa de Saa M i g u e l , acabada 
de fabricar, l ib re de todo gravamen, todas de m a m -
p o s t e r í a : i n f o r m a r á n P r inc ipe Alfonso n ú m . 107, entre 
A g u i l a y Angeles á todas horas 
10573 4-3 
LA C A S A G U A N A B A C O A , E N A M A R G U R A , coa dos veataaas, toda de m a m p o s t e r í a , pegada a l 
paradero, ea $800. Tres casas pegadas á la Plaza del 
Vapor , uaa 5000, o t ra 4000 y o t ra 4500; uaa casa ea 
R a t t r o , m u y pegada á la calzada, de m a m p o s t e r í a , a-
zotea, agua y d e m á s ea 25C0, esto todo ea oro, y otras 
de 2000 B , hasta 4000 B . Angeles 54. 10582 4-3 
U n a c a s a e n g a n g a . 
Se vende una casa ea la calle del A g u i l a coa esta-
blecimieato, gana $51 oro, precio $3500 oro. Obispo 
80, de 11 á 4. 10581 4 3 
Una buena linca 
se vende, de 3 c a b a l l e r í a s ea las Vir tudes , eatre G u a -
aajay y Ar temisa , terreao colorado do p r imera clase, 
coa cercas, f á b r i c a s , arboleda, moate, palmas de m é -
r i t o para tabaco Obispo 30, de 11 á 4. 
10579 4-3 
Calle de Jesús María. 
Se veade uaa casa ea 
Obispo 30, de 11 á 4. 
$2600 oro, gaaa 25-50 oro, 
10580 4-3 
Se vende 
uaa estancia de 14 c a b a l l e r í i coa arboleda, pozo f é r -
t i l y aguada á ua cuar to de legua del Calvar io , I a f o r -
m a r á a J e s ú s del M o a t e 466, de 7 á 10 y de 5 á 7; ao 
se t r a t a r á con corredores, 10549 8 -3 
SE V E N D E U N G R A N T É R ^ l í O ^ N L A T c a l -zada 4acha del N o r t e 3 l l , esquiaa á Espada, con 
sus f áb r i ca s al fondo, se presta para establecer c u a l -
quier iadust r ia , sus papeles al c o m é a t e . So t ra ta con 
su dut ñ o . V i r tudes esquina á Oqueado, c a r p i a t e r í a . 
10564 4-3 
m i m m m , 
Se veade una gran v id r ie ra de tabacos y cigarros ea 
uno de los mejores puatos de la capi ta l . Su d u e ñ o l a 
veade ea p r o p o r c i ó a por hallarse eafermo y teaer que 
pasisr á l a P e a í o s u l a . D a r á a r a z ó a calzada de l M o a t e 
a. 2 y ea l a calle de Tea iea te -Rey a. 53. 
10585 6-3 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A calle del A g u i -la ea $700 oro, se tomaa de 400 á $700 oro coa h i -
poteca á.Q l a casa E c o a o m í a 38 a l i a t e r é s de l l i por 
cieato, el d u e ñ o calle de E s t é v e z 17 de 8 á 10 y de 4 
á 6. 10557 4-3 
la casa Amis tad 31, eatre Neptuao y Saa M i g u e l , para 
uaa corta familia. I n f o r m a r á n Saa Rafael a. 68. 
10531 4-2 
Se a l q u ü a Cuba 62 cerca de O 'Re i l ly , una hermosa sala con grandes ventanas para escritorio, comercio 
6 sociodpd . cuartos altos y bajos, coa cielo raso para 
Rscritorio 9 fai .-i-ias sin a i ñ o s y uaa cocina para t r en 
de cautiaab á personas de moral idad, 
10519 4-2 
V i r t u d e s 3 0 
se alquila á caballeros solos uaa h a b i t a c i ó a a l ta m u y 
veatilada y espaciosa, con b a l c ó n á l a calle: no es ca-
BTERESANTS 
Teniendo que ausentarse su d u e ñ o por eafermo se 
veade el coaocido j a r d í n " L a s De l i c i a s , " en Guaaa-
bacoa, coa sus dos casas, uaa de m a m p o s t e r í a y otra 
de madera á l a americana. 
Se suplica á las persoaas que deseen hacerse cargo 
de tau encantadora propiedad se fijen b ien ea todas 
las bellezas que eacierra. 
Has ta el d ia 15 de septiembre p r ó x i m o se oyen p r o -
posicioaes en A m a r g u r a 18 de esta c iudad. 
10146 20-24 ag 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L C E R R O A U -na cuadra del paradero T u l i p á n y cerca de la l í a e a 
de loa carri tos: tieae sala, comedor, 6 cuartos, patio y 
traspatio, cuarto de b a ñ o , cochera y j a r d í n ea e l pa -
tio y al freate; ea $3,000 oro, m á s iaformes ea l a 
farmacia de L e ó n , Reina 31 . 10475 4-2 
8 sa al que l ia hecho oferta por este 7,500 hoy se le 
da en 6;500 btes., bueu punto , uaa v id r i e r a de b i l l e -
tes qua da de u t i l i dad diar io 10 pesos billetes, por ea-
fermo su d u e ñ o y otro $1,500 btes. R a z ó a calle del 
Agui la205 , bajos de 11 á 2 J o s é M . G . 
10469 4-31 
¡ G A N G A ! 
Se vende \ ia lote de 4 casas de m a m p o s t e r í a una de 
z a g u á n 14 frente 30 fondo; o t ra 13 frente y 35 fondo; 
otra 8 frente y 40 fondo y otra 7 frente y 28 fondo l i -
bres de g r a v á m e n y se dan todas en $5,500 oro, se 
venden juntas y se dan ea ese precio par teaer que 
real izar uu viaje urgente, es u n graa aegocio para 
uaa persona emprendedora ó tenga que emplear d i -
nero en casas, sus t í t u lo s corrientes c inscritos en e l 
Registro de la Propiedad. I n f o r m a r á n Dragones 29 ea 
la c i g a r r e r í a de 7 á 11 de la m a ñ a a a . 10448 4-31 
B U E N N E G O C I O . 
Se veade m u y barata l a casa Someruelos n. 34: 
la misma informa su d u e ñ o . 
10144 4-31 
uaa c a r a i c e r í a , Luz 
i a f o r m a r á a . 
S e v e n d e 
esqiiiaa á Vi l legas : 
10441 
en la misma 
4-31 
E n u n b a r r i o de l a S a b a n a 
se veade ua establecimiento de v í v e r e s por ao poderlo 
asistir su d u e ñ o . L a veata ao baja de ciea pesos d i a -
rios. I a f o r m a r á a de 8 á 12 de l a m a ñ a a a ea l a calle 
Aacha del Nor t e a. 106 10137 4-31 
S E V E N D E 
Sia i n t e r v e u c i ó a de corredor, se veade uaa casa ea 
la calle del Empedrado ea precio de $4,000 oro; d a r á a 
r a z ó a ea Glor ia 54, su d u e ñ o . lOOe? 9-26 
Este c o s m é t i c o que desde 1876, es el preferido d é l a s s e ñ o r a s por su é x i t o seguro y porque dovuelve|5 
m a l cabello caao su color p r i m i t i v o d e j á a d o l o suave, b r i l l a n t e y sedoso y porque n o m a n c h a el CMÍÍÍ n i jO 
S l a r o p a y porque deja el cabello taa aatural , al extremo de ao ser descubierto e l art if icio por el ojo másffl 
§ perspicaz.—Se hal la de venta en todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s j Se-jQ 
ffl d e r í a s . . C 1306 1-Sb ¡jj 
GA N G A S I N I G U A L . — S E D E S E A R E A L I -zar con brevedad una pareja de m u í a s , u n carro 
de cuatro ruedas, u n t ronco de arreos y uteasilios de 
uaa c i g a r r e r í a : B e l a s c o a í a esquiaa á Teaerife , t a l le r 
del Sr. A l i c o t . 10P39 4-3 
B u e n negoc io 
Se veade l a casa calle de l a G lo r i a n . 196: i n f o r m a -
r á su d u e ñ a en l a calle de l a Zanja 132, de 12 á 7 de 
Baños de B e l é n . 
Se venden varios cachorros de Ter ranava de 5 se-
manas y uaa banadera de zinc. 
Se deseasaber el paradero de D , M a r i a n o C. M o n t e -
negro para eutregarlt! varias cartas d é l a P e n í n s u l a . 
10551 4-3 
EN S E I S O N Z A S O R O S E V E N D E L A J A C A meior ''aminar.'ora y má-i boni ta que pisa las calles 
de l a Habana, r o n su m a g n í l i c a mon tu ra y una l i m o -
nera completamente nueva en $25-50 centavos oro, 
Vil legas 66, E l C o m p á s , m u e b l e r í a de C, Betaacour t 
10528 4-2 
SE V E N D E U N A C A C H O R R A S A N B E R N A R -do: i a f o r m a r á a M u r a l l a 48 ea la misma, se solici ta 
u n cocinero que tenga buenas referencias. 
1C525 4 2 
UN C A C H O R R O D E C U A T R O M E S E S , B Ü E no y boni to , de raza m a l l o r q u í n a y cr io l lo y u t a 
camita de madera para n i ñ o : todo barato. Neptuno 
a ú m e r o 105. 10481 4-2 
PA L O M A S C O R R E O S . — T O D A P E R S O N A que desee valerse de aoticias moQicnWaeas del i a -
ter ior de la isla puede pasar por Sol a? 88, doade se 
puedea faci l i tar en precios sumamente m ó d i c o s hasta 
dos pares diarios, belgas y francesas; en la misma se 
veadea á precios sumamente baratos. 
lOSül 4-2 
SE VENDE 
ua m a g a í i l c o caballo maestro de t i r o , de 8 cuartas 2 
dedos, raza inglesa, se puede ver y ajustar Prado 50 á 
todas horas: se veade un f a e t ó a americaao propio p a -
ra el campo y para pa^eo, es do fuelle de quita y pon, 
cuatro asientos, se puede ver y ajustar ea casa Sres. 
B i s c j a r t , I adus t r i a esquina á Saa J o u é á todas h o -
ras; en la misma hay una l imoaera color avellaaado. 
10476 8-2 
S e v e n d e 
ua caballo c r io l lo ; parece americaao por su presencia 
de 4 a ñ o s , saao, maestro de t i r o , y sia resabios, y dos 
magnilicos perros de raza m a l l o r q u í n . I n f o r m a n de 4 
á 6. Aguacate 112. 1043R 4 31 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S C A B A L L O S criol los, de si l la: e s t á n en A m i s t a d 83 y se ajustan 
ea Carlos I I I , n ú m e r o 195, 
10464 15-31ag 
P I E V E N D E U N A F L A M A N T E D U Q U E S A , 
K j n i a r c a Cour t i l l i e r , u a m i l o r casi auevo, una v i c t o -
r i a fraacesa t a m a ñ o graade' vestida de auevo, m u y 
fuerte tres l imoaeras 1? y u n t roaco de arreos, ua 
completo sur t ido de ropa de coche, p a ñ o y d r i l , u n a-
rrogaate caballo de moata h i jo de caballo aadaluz 
alzada7 y 3, todo se da m u y barato por embarcarse 
su d u e ñ o . A m a r g u r a 54. 10462 4-31 
SE V E N D E N 0 CAMBIAN 
U a c o u p é chico de los l lamados " E g o í s t a . " 
Ot ro de regular t a m a ñ o , forma elegaate. 
Ot ro graade coa asiento para cuatro persoaas. 
U n f a e t ó a de cuatro asieatos, m u y fuerte 
U a buea carro para c i g a r r e r í a ó cosa a a á l o g a . 
U n t roaco de arreos para pareja americaaa. 
Salud 17. 10379 6-S9 
U N E L E G A N T E F A E T O N D E P A L I T O S , que soa los m á s moderaos, acabado de coaclu i r y ha 
quedado de mucho gusto, se veade barato y se cambia 
por otro carruaje ó por caballos. E a l a misma hay 
otro de poco uso y t a m b i é n vestido á la americana, y 
una duquesa. Saa M i g u e l 171 10191 9 29 
S e v e n d e 
u a char á baak, con su re t raaca y montado sobre seis 
muelles, a p r o p ó s i t o para el campo, es m u y fuerte: 
N e p t u a o 54. 10322 8-28 
Q E V E N D E N O S E T R A T A N P O R O T R O S C A -
ú j r r u a j e s una h f rmosa duquesa completameate aut>-
v r m u y c ó m o d a y ua só l ido c a b r i o l ó t a m b i é a nuevo, 
todo á precios a r r e g l a d í s i a i o s . Saa M i g u e l 184 á todas 
horas. 10246 9 26 
RE A L I Z A C I O N C O M P L E T A . — J U E G O A L O L u i s X V color caoba en $85 B . Medio juego i d , en 
50; 6 sillas d», V i e n a con 2 mecedores ea $34 B , E s -
caparate de uaa puer ta de espejo la luna azogada ca 
4 cazas. Escaparates torneados á $70 y 8^ B . U n o de 
cedro en 25. Peinadores á $60, 70 y 85 B . Bufetes á 
$25 B . U a mostrador coa rejas, barato; relojes de 8; 
una eama de lanza media camera en $35 B . es nueva; 
uaa v id r i e ra p rop ia para l ibrss ea $30 B . Espejos ea-
tre ellos hay dos como ao hay mejores, Pasea por 
Relaa n . 2, frente á L a Corona. 
10^21 4-4 
E n P r í n c i p e A l f o n s o 3 6 7 
se vendo barata por ao aecesitarla su d u e ñ o uaa ne -
vera, t r a t a r á a á todas horas del d ía . 
10620 4-4 
L A n m i u D E d 
DE PARDO Y FERNANDEZ. 
Compostela 46 , entre Obispo 
y Obrapía. 
Los mejores juegos de sala formas L u i s X I V , L u i s 
X V y Alfonso X I I I ; escaparates, canastilleros, juegos 
de comedor y sillas á precios de ganga. Sortijas de 
bri l laates desde $25 B . ea adelaate, aretes, pulsos, 
relojes y toda clase de prendas. 
Se compran muebles y prendas de oro y plata. 
Cn 1342 8-4 
IE S C A P A R A T E S D E C E D R O Y C A O B A D E $10 Líi $100: juegos de sala de V i e n a de caoba, nogal y 
palisandro; ua precioso aparador; j a r r e ro de fresao; 
aparadores á $20; ja r reros á $10; mesas correderas á 
$25; peinadores: lavabos; tocadores; veUdor^s; per -
cbas y cuna-; sillas y sillones de varias formas; l á m -
paras de cr i s ta l y broaceadas, l i ras , faroles, lavabos y 
espejos do b a r b e r í a ; un reloj de brocee para mesa: 
b a ú l e s de cuero; adornos de yeso para sala; cuadros; 
una hermosa cama de bronce; ua espejo; y veade 
varios muebles m á s m u y baratos: L e a l t a d 48 
10584 4 3 
A. P. RAMIREZ 
STAD 75 Y 77 
I m p o r t a d o r directo de las 
mejores clases do excusados 
inodoros, adaptables á este 
« l ima , y especialmente el que 
demuestra el presente c l i ché 
de nuevo sistema. 
V i s í t e s e esta casa. 
C n 1330 3 S 
PIANOS CIIASSA16NE F R E R E S 
c o n g r a d u a d o r d e p u l s a c i ó n 
y s o r d i n a . 
D e venta á 15, 18, 20 y 24 onzas, s e g ú n modelo. 
Estos pianos por la solidez con que e s t á n cons t ru i -
dos mantienen l a af inación por mucho t iempo y resis-
ten el estudio de muchas horas diarias, sin que sufra 
a l t e r a c i ó n su mecanismo. 
Se compran y afinan pianos y harmoniums 
T a m b i é a se a l q u i l a n . — O b r a p í a 23, A l m a c é n de M ú -
sica ó i a í t r u m e a t o s . 10555 6-3 
Se v e n d i ó 
ua piaao de medio uso, p ropio para aprender: I n d u s -
t r i a 101. 10541 4-3 
ÜN E S C A P A R A T E D E E S P E J O 68 P E S O S ; 1 juego de V i e n a 42; 1 aparador 12; 1 lavabo $10; 1 
sofá Vieaa 8; 1 cama coa bastidor $8; 1 cuaa de co ro -
aa $8; 1 mesa de aoche $3 y varios muebles m á s : soa 
en oro los precios. J e s ú s M a r í a 97. 
10506 4-2 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -dea dos maga í f l eo s escaparates marca mayor de 
caoba y perlas, ua juego sala caoba i m i t a c i ó a á p a l i -
sandro completo, lavabos., tocadores, sillas, mecedo-
res, camas, l á m p a r a s , loza y d e m á s ú t i l e s de casa; Saa 
Is id ro 47 i a f o r m a r á a , 10516 4-2 
U n k i o s k o 
m u y boni to , todo de cr is tal , p ropio para estableci-
miento: se vende por $35 bts: s e d e r í a L a Perla, M u -
ra l la esquiaa á Compostela. 10480 4-2 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O D E N T R O de breves d í a s se veadea en San Rafael 85: u n j u e -
go de V i e a a completo, uaa lampara de cr i s ta l de tres 
brazos, peiaador de aogal , escaparate caoba, tocado-
res idem-aparador, j a r r e r o , mesa corredera de 5 t a -
blas, sillas, etc., etc. N o se t r a t a coa especuladores. 
10394 8-30 
m m m \ O I G A N . 
CONSIDEREN Y RESUELVAN. 
i Precios ea billetes del Baaco E s p u ñ o l de Cuba, ó 
en su equivalente ea oro ó plata de cualquier aacioaa-
l idad , s e g ú a prefiera el comprador ó l a compradora.) 
U a p r e c i o s í s i m o juego de comedor, compuesto de 
uaa mesa de correderas coa ocho patas de palisandro, 
macizas y nueve tablas m u y anchas, u n m a g n í g e o a-
parador coa coroaa, espejos y tres m á r m o l e s , un graa 
tioajero de pereiaaas coa corona calada y m á r m o l , 
doce sillas francesas, blindadas y u n reloj de parea 
que dá , a d e m á s de las horas, las medias Todo esto, 
que es m u y propio para una famil ia seria, no cuesta 
m á s que 106$. 
A p r o p ó s i t o para sociedad de i n s t r u c c i ó n y recreo, 
hay a q u í un regio espejo de cuerpo entero con u n m a r -
co h e r m o s í s i m o y con una magn í f i ca consola. Es e l 
mueble m á s hermoso que v i n o de Venecia y se veade 
ea l a m í s e r a suma de $170$ ea 
s a 
EN 
LEAN Y COMPAREN. 
(Precios ea billetes de l Baaco E s p a ñ o l de la is la de 
Cuba, ó ea su equivaleate.) 
Juegos de sala, estilo L u i s X V , á 40$; cunas de 
hierro , con hastidor m e t á l i c o , á 11$; tocadores de cao-
ba y de palisandro, á 10$; jarreros de caoba, moder -
aos, á 12$; sillas a m é r i c a a a s á 50 ceatavos; columpios, 
á $2; aparadores de caoba, coa tres m á r m o l e s , á $14; 
lavabos-peinadores, á 22; escaparates de caoba y ce-
dro, moderaos, sanos é inmejorables á 28$; l á m p a r a s 
de cristal , de tres luces, á 20; peinadores á $27; cocu-
yt>ra8 de cristal , de tres luces, á 13$; columpioo de 
Viena , á 4$, y sillas de la misma procedencia, á l - j $ . 
A h o r a , vayaa ustedes á comprar muebles doade 
quieraa. Los bobos siempre recibea á los amigos y a l 
b e n é v o l o p ú b l i c o comprador en l a " C A S A P I A , " 
g r a n basar de objetos usados, situado en 
| P R I N C I P E A L F O N S O 3 4 2 . 
*-3l 
J u e g o s d e s a l a , 
escaparates, aparadores, lavabos, tocadores, camas' 
lamparas, carpetas y otros muebles, se realizan: C o m -
postela 124, entre J e s ú s - M a r í a y Merced . 
103fi7 9-29 
L A S E G U N D A A M E R I C A , 
Casa de Prestamos.—Se da diaero sobre preadas y 
muebles.—N O T A : — E a la misma se a lqui lan dos h a -
bitaciones altas propias para uaa famil ia : Bernaza 16. 
10352 9-29 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala desde 80 hasta 160; escaparates des-
de 30 hasta 200; mesas correderas desde 28 hasta 50; 
un juego de cuarto para hombre, americaao; u a espe-
j o para s a lón ó sociedad; mesas de alas á $8; pe inado-
res, toe idores, mesas de n••iche. camas, l á m p a r a » de 
cr is ta l , sillas, silloaes; todo ea verdadera gaaga: ea 
L a Cubaaa, L u z 37, enlre I l abaaa y C o m p ó r t e l a . 
70315 9 2S 
" p O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -
I dun juntos 6 reparados los muebles de ia cai.a n ú -
mcro 16 de la calle de Gervasio, coiiipues-os de juego 
L u i s X V escultado, vestiddr, escaparate, do? camas j 
otros varios. 10257 d-W 
C A S A D E P R E S T A M O S Y C O N T R A T A C I O N . 
Compostela 112, esquiaa á L u z , Plaza de B e l é n . 
Es ta aat igua como acreditada casa, faci l i ta diaero 
ea grandes y p e q u e ñ a s cantidades, sobre alhajan, m u e -
bles, pianos y objetos de va lo r á u n m ó d i c o i n t e r é s 
haciendo sus operaciones por el t é r m i n o de n n mes 
hasta seis inclus ive . 
Realiza ua surt ido geaeral de joyas de br i l laa tes , 
relojes y leontinas, juegos de lavabo, j a r ros y p a l a n -
ganas de plata fina, con u n 50 p g m á s barato que 
comprado de p r imera mano. 
Muebles finos, hermosos juegos de cuarto, comedor, 
epcaparates de lunas viseladas, peinadores, camas y 
l á m p a r a s de cr i s ta l . 
Pianos magní f icos : P leye l , Boisselot, Gaveau y B e r -
naregui , á precios b a r a t í s i m o s Aprovechen ganga en 
Compostela 112, P laza de B e l é n . 
C a m p a A l v a r o d i a e y C? 
10028 16-21A 
REALIZACION 
" L á . R e p ú b l i c a , " S. Miguel 92 
Todos los que tengaa prendas ea esta casa pasea á 
recogerlas ca e l t é r m i n o de u n mea, á contar desde 
esta fecha, y ea la misma se vendea m u y baratos m u e -
bles, r o p a » y alhajas.—Agosto, 14 de 1890. 
9848 27-16 az 
A l m a c é n de p i a n o s ds; T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se har; recibido 
del ú l t i m o vapor graados remesas de los farnosos pia-
aos de P leye l , coa cuerdas doradas contra la hume-
dad y t a m b i é a piaaos hermosos de Gaveau, etc., que 
se veadea sumam- ate m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y ua gran surt ido de piaaos usados, gar a t i -
zados, a l alcaace de todas las fortuaas. Se compraa , 
cambiaa, a lqui lan y componeu de todas clases. 
9939 27-19 A g 
B I L . L . A H E S . 
Se venden, compran, componen y vistea: se recibe 
de F ranc i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo l o que con-
cierne á bi l lares: Bernaza 53, t o r n e r í a de J osé F o r t e -
za, viniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
9725 27 13 A 
i i m m 
R E V E N D E N D O S C A L D E R A S P A K A I K G E -^ n i o ea peifsr.to estado de uso, ambas t ieuea sus 
puentes y todo lo aecesario con magní f ica t u b e r í a que 
las poae en c o m u n i c a c i ó n : una mide 36 p ' é s de larso 
y seis p iés do d i á m e t r o : o t ra 37 p iés do largo y 6J p i é s 
de d i á m e t r o : inmediatas a l paradero de B o l o a d r ó n : 
i n f o r m a r á n Obispo 51 . 10628 10-4 
C L Í P P E U M E J O R A D O S , 
para él cu l t ivo de la c^.ña de a z ú c a r y otros, de clase 
superior. E n v e n í a á p r e c i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente Rey 21—Apartado 3t6—Habana. 
Cn 7325 5 Sb 
í i i l i ? ü i 
. A V I S O . 
Llegado de l a P e n í n s u l a y para conocimiento de mis 
favorecedores, les par t ic ipo haber t r a í d o una remesa 
do exquisitos vinos, en Jer^z, Manzani l la , Moscatel , 
V a l d e p e ñ a s , Rioja , E s t r e m e ñ o t in to y blanco. J a m o -
nes y tocino Serrano, t i e r ra de vinos, y ea corcho t a -
poaes d« varias clases y t a m a ñ o s . Se garaatiza en p u -
reza y calidad. A g u s t í a V a l era, Obispo 4 i 
10168 6-2 
W i l l f F s i i s i 
M i M i E n m m 
— D E -
E s t a va l iosa p r e p a r a c i ó n , c u y a f ó r m u l a 
pf .r lcnece & e lus ivamente a l Jjdo. J U L I O *J. 
F R I A S , l a cua t hace m á s de veinte a ñ o s que 
l a viene p r e p a r a n d o en los d i s t in tos p a í s e s 
donde ha ejercido su p r o f e s i ó n , es de u n r e -
sul tado a d m i r a b l e . 
E l J A R A B E D E P O L E O B L A N C O es 
e f i eans imo en las T O S E S R E B E L D E S , 
C A T A R R O S E N V E J E C I D O S , R O N 
Q U E R A S . B R O N Q U I T I S , T O S F E R I -
N A . , A S M A , en sus d i s t in t a s f o r m a s , T I -
S I S I N C I P I E N T E S y en g e n e r a l i m r a t o -
das las afecciones del p u l m ó n , 
Se h a u a de venta en todas las f a r m a c i a s 
acredi tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l , bot ica L A F E , calle de 
Galia71 o 41 . 
Ca 1337 4-31 
01 S E T A 
d e l a s m a 6 ahogo, tos, can-
sancio y f a l t a de r e s p i r a c i ó n 
obxi e l uso de los 
S M O S ASTIASIifICOI 
De v e n t a en todas las bo t icas 
acred i tadas 
C n . 1318 I - S b 
remolcda 
CprnaUas Uau Mdo las veces que m i J A R A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L ha salido aauaciado ea los 
pe r iód i cos . J a m á s he publ icado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á m i preparado, l o de -
s a c r e d i i a r í a a . A l publ icar este lo hago taa solo por 
haber llegado á m i no t ic ' a que varias personas que 
padecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
R R O S E N L A V E J I G A , etc., etc., ignoran que m i 
J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L , a c o m p a ñ a d o 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por e x c e l e a c í a para curar dichas eafermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de la sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las p i l -
doras BS veadea ea todas las boticas de la I s la de Cuba 
y a l por mayor y meaor en m i farmacia 
Calzada de Belascoain n ú m e r o 19 
esquina á Virtudes, Habana. 
Agus t í n Tremoleda. 
10450 24-31ag 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
I aseguran su buen é x i t o . Siendo 
el favor públ ico su mejor reco-
! mendac ién . 
De venta en todas las boticas. 
Depós i to Droguería Obrapía 
n ú m . 33. 
L a Central, Lobé y Torralbas. 
J a q u e c a s , 
Ca/amftres 
del estómago 
y todos los afectos nernosos se curan con el uso de las 
PÍLDORÁ S A N TIME URÁ L GIGA S 
de l 3 > o e t o r C R O N I E R 
PARÍS. F a r m a c i a KOB1QUET, 23, ca l l e do la M o n n a l e . 
D e p u s i t a r i o e n l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
mi-Míwssssp 
PARIS, 21, rué Vivienne. 21, PARIS 
D E S C U B I E R T A 
1 3 5 5 
VENTA EN 




las Picazones y parar 
la Caída de los Cabellos. 
Cura todas las Enfermedades 
de la Piel Cabelluda. 
JOSÉ SARRA. 
'Célebres Remedios Le Eoy 
bajo un pequeño Tolúmen actiTO y sin sabor 
i LAS VERDADERAS • 
Pildoras LE ROY 
Populares en F R A N C I A , ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
FRASCOS 1/4 riíASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los hiimorca, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia, 
E m p l é a n s e < -
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
M e n r n a t i s m o , P é r d i d a , d e l a p e t i t o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l M i g a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o s , I l u b i c i i n d e x , 
E d a d c r í t i c a - , etc. 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
Providencia de los Niños 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
O l i T R A L A S C O N ¥ y 
V p r . r a . f a c i l i t a r i a D e n t i c i ó n d e l o s I f m o s . 
Ln? C o l l a r e s S t o y e r son íos ú n i c o s (¡uc preservan verdaderamente 
lo:> Niños ilobs Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentiolon. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma 
R O Y E R , Pharmacien, 2 2 5 , R u é S t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias 
Y E 
todo frasco que no lleve hs stüas de la 
Farmc!1 Oottia 
^ Yema de Le Roy 
^ e de S e i n 0 ' 
KN TODA.S LAS FARMACIAS. 
¡9 .A, 0>TS-SU-í , 
•os ó tres 
y-. 'W/Z tomadas iiimeciiiilaniento 
( ^ ^ ^ ^ f antes de las comidas, reem-
plazan fácilmente el uso del A g u a d e 
A l q u i t r á n y c a l m a n e n p o c o t i e m p o l a 
tos m á s t e n a z . Cada frasco contiene 
sesenta cápsulas blancas sobre cada una 
de las cuales vá impreso el nombre del 
inventoí". 
El tratamiento de los C o n s t i p a d o s , anti-
g u o s ó d e s c u i d a d o s , B r o n q u i t i s c r ó n i c a s , 
C a t a r r o s , A s m a s , por las C á p s u l a s 
G u y o t cuesta escasamente diezóquin; -
céntimos «or dia. En todas las farmácia? 
y casa L . i rere, 19, rué Jacob, Paris. 





m m iLANü YLÁNG 
y otros Perfumes íauy conocidos son 
sin iguales por sus deliciosos y per-
siáteutes olores. 
So venden en las Casas do los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. A T K I N S O N 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marca de Fábrica : Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
oon la Dirección entera. 
LAIT ANTEPHELIQDB 
N T E F Í 
con 
P r : 
Médicudcln FucoltMJe /Vr/-i.!,/>.(•-.'<"'"»'"<'' ilospiteilef, 
honrw'o Í'O.'» Mfdnilüs y Recompcnsdí nacionales. 
B O L A R S É N I C O , 4 0 a ñ o s d e é x i t o . 
C a p a c i ó n s o g - u r a do las Enfonnedafies dü las Vías 
urimrhs, Derrames recieu;.rs 6 antigos y Flujos blancos. 
VINO DE Z A R Z A P A R R I L L A D e p u r a t i v o 
do una suiierioriJad incsÁtOi&bla para la c u r a c i ó n 
r a d l v a l de los Acci(!e;itcs Sifilíticos, Grsoos, Em-
peines, Esmíalas y Vicios da la Ssngre. 
PARIS, 19, roa Montorgneil, 19, PARIS 
DKPOf'.rrOS EN LAS PRINCIPALES F.VUMACIAS 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Monimartre 
G R A I T D E ü n i L L E . - Afecciones linfáticas, línfer-
me lailií^ichi vias'ligestivas.Infartosdel hígado y del 
bazo, Ob-i.i'ipxionos viscerales. Cálculos biliarios,<fe*. 
H O P I T A I . . - Afecciones de las vias digestivas, 
Pesad z ile e (ó.^gó, Digestión difícil, Inapeten-
cia, (ía>lr;i gia, Dispepsia, etc. 
C É I i E S T I ' c í S . - Afecciones de IOÍ ríñones, de la 
veg ga. Grave a, Cálc,:los urinarios. Gota, liiabelis, 
Albuini'iiiria, 
HAUTERIVE. — Afecciones do los ríñones, do la 
vi'giga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diágetig, la Albuminuria 
PEÍASE EI mm de i mil sBüre ia m%í 
Las Aguas do las Fnentee de Vichy arriba mencionadas se 
eucuoutifin en /a Hsbai.a, cn casas ¡lo José Sarra y Loba 
yC». En Wcian/as, Matíiiasnírmanos; Artis et Zaaetti. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
ea desinfectado por medio cié! 
Alquitrán, sustancia tónica y 
bilsamica que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE H I G A D O 
DE BACALAO FERR'JGIMOSO 
es la ürioi prep.f-v.ion-que permití 
i¿mtolstr ir ei Hierro 
sin Con'jtipacioii ni Cansancio. 
BLANCO, R U B I O 
J F E R R U G I N O S O 
y'a'.. 'a Zy».,.» J . Hotior. . i In, ^ 
D I P L O M A D E H O N O R 
O R D E N A D O P O R T O D A S L A B 
Celebridades Medicas! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,| 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,{ 
BRONQUITIS, RAQUITFS.MO 
21, rce du Faub'-lontasrtFe, 21 
y ^ ^ ^ n d e H o n c r . r r ^ ^ v i n o d e C o c a 
2 > S X J N J D O . 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado de l Inttituto de F r a n c i a . — Premio da T e r a p é u t i c a . 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas ds Hierro Rabuteau están r eCiunendadas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a . Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , D e b i l i d a d E s t e n u a c i o n , 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , empobrec imiento y a l t e r a c w n de l a sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase, — Se tomaran 4 a 0 Grajeas 
dianas. 
iVi C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
El E l i x i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas no 
pueden t r aga r las Grajeas. — Una c a p í » en ¡ as comidas . 
El Jarabe de Hierro Rabuteau e s t á especialmente des t inado para J«* «•*•*. ' 
U53 Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una i n a i r u a i o n de ta l lada . 
E x í j a s e e l Verdadero Hierro Rabuteau de CA->IN y Gia de PARÍS 
que se h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u r . r i a s . 
I n y e c c i o n d e G r i m a u l t y C 
al ü i Á T I C O 
Preparada con las hojas del XVIático de l P e r ú , tan populares paraj 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inocua por no contener j 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o e n P a r i s : G K I M A Ü L T y Cia 
8 , R u é J ' i v i e n n e , 8 
C a d a f r a s c o l l e v a l a M a r c a d e F á b r i c a , l a F i r m a y e l S e l l o d e GRIMAÜLT y C1 
uraciún Asegurada de ia Eníermeda 
Medal la de Plata en la E x p o s i c i ó n Un iversa l de Barcelona de 18S8 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é I n y e c c i ó n de 
K A V A - K A V A 
D E L DOCTOR F0ÜRN1EH 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en a l guhós dias, en 
secreto, sín régimen ni tisanas, sin cansar B I molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e s o b r e c a d a p i l d o r á , , e s d a c a j a , . c a d a e t i q u e t a , l a ñ r z a a fiova, &dw*nf4ís 
P A B X S , 22, Fiase d@ 1& Madeleine, 22 , F A E l f 
P I V E ñ e n P A R I S 
P E R F U M E P O R T S - B O J N H E U R 
PERFUMES EXQUISÍTOS 
Paris Bouquet — Anona áu Bengala 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
^gpgf»»- Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de 1'Amitié — Vbite Rose oí Kezanlik - Polyllor ori 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADAS f e S 0 8 ) DE CALIDAD EXTRA 
C - ^ I M I ' i B I O I 5 E J I D O U V E I C I X J I O 
d e L . L E G R A N D , n , p l a c e d e l a M a d e l e i n e , P A R I S 
C A x L t e a 2 0 7 , r u é S a i n t - H o n o r ó ) 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
J A S O N O R I Z A S O B E R A N O V I O L E T A S t 
R O J L V Ó S E 3 E A R R O Z O R I Z A V I O L E T A S 
E S E N C I A O R I Z A V I O L E T A S 
A G U A D E C O L O N I A O R I Z A V I O L E T A S 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS V I O L E T A S I 
Superior — O I E ^ Z ^ - ^ - O I J I J I — Páralos CaMlos 
CRÉMA-ORIZA Y ORIZA-IACTÉ para /a belleza del Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en formado ¿áp/cesd^Pasf /V /as, 12 olores escooilos. 
ORIZALINA, Tintura inofeosiva instantánea para los cabellos y la ¿ar6a; de lodos los coloresi 
E n todas las Perfumerías, Farmacias y Droguerías del entero mundo. 
S E ENVIA FRANCO E L CATALOGO-BiJOU 
I» O m i v I B t O X O IDE X.OS 
P O I Y O S , E l i x i r B e n t í f r i c o s 
3DSa L O S 
de la A'oadia de SOULAC (Gironde). Prior DDífl M A G I M N E 
8 M J E U D A . L i l ^ S d e O . K O 13 r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
« E l eraoleo cotidiano del E L I X I R , P O L V O y P A S T A D E N T I F R I C O S d e 
l o s R R . P P . B E N E D I C T I N O S que con dosis de algunas potasen el agua, 
cura y evita el caries, fortalece las encias devolviendo á los dientes u n 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores señalar los esta 
antigua y ú t i l í s ima p r e p a r a c i ó n como el m e j o r c u r a t i v o y ú ü i e o p r e s e r -
v a t i v o de las A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
S i i s m : 2,5DJ y, 10', 14'. 24'. — P O S V O : WS, 2!50. S'SO. - P A S T A : V K , S'áO 
Agente general : BORDEAUX 
Hállase en todas las mas acreditadas Pci fumerias, Farmacias y Droguerías del mundo entero 
V é n d o n . s e 
n todas las priacipales Tarsat tAlas 
y ZJrogtieTiaB. 
VINO coi, EJiTRACTO nc HIGADO OF BACftUO 
C H E V R I E R 
D e p ó s i t o g e n e r a l * 
21, Faubourg Montmartr» , 21 i 
E l V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao, preparado por M r . C H E V R I E R , Farmacéut ico de 1" clase, 00 
P a r i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceita &9 Hilado d» Sftcalao y las propiedades terapéut icas de laa 
preparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectOj 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la C l o r o s i s * 
la B r o n q u i t i s y todas las E n i e r m e d a d e s del P e c h o , 
D e p ó s i t o genera) 
21, faubourg Monimartrs, 21 
" V é a . ¿ t e n s e 
10 &d*i las iriacipalM P e r x o a o t e » 
1 S r c g n e r i e s . 
' L a C R E O S O T A d e H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i t l t n o i i a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del AOdito dfl 
| | í gado de Bacalao, hacen que ei V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V R I B B s 
sea el remedio, por excelencia, contra l& T T E S I S declarada ó Inminente. 
Imp. del "Diario de la Marina". Eiola 88-
